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VOLUME TWENTY SI I I , H i l l . ( i s . 'KIM A COUNTY, I I O K I D V . IIHKHDAT, NOVEMBER K. lir'H M ..IHI-.K TWELVE 
Hoover Elected President; 
Carlton Stated Governor 
Huge Business Campaign 
Opens With Dollar Days 
Republicans Swept Nation. Florida Giv-
ing Hoover Electoral Vote, While the 
Democratic State Ticket From Senator 
Down To Constable Goes In Again. 
II,*i*l.t I-I H o o v e s swept inio off ice of p r e s ldan l .-i*. tli<- 11.-jml,--
, . , , , s t a n d a r d b e a r e r al ilu- a a n a r a l e lac t ion hold t h r o u g h o u t lit.: 
nat ion T u e s d a y . Latest r e p o r t s f i r e liim m e l ec to ra l Totes. I ' lor 
,|,i for ilu firs! t ime in b a l l o a a t u r . d r o p p e d Into tha Repub l i can 
col ., will . si-, e l ec to ra l r o t a s this weelt , while the en t i r e s ta te 
11. nun i.itit* t icket Mui . ' l i . .tad i.i F lo r ida 
(,,,v,i-i Alfred E. Smi th , a f te r bavins; an oTe rwhe l ro ing ma 
iorl ty In New Y o r k ( i l v . failed to c a r r y the s t a t e when final check 
i n g w n s i n i . i . 
Red Cross Membership Drive Biggest Campaign To Establish St. Cloud 
Friday, Saturday and Sunday As Trading Center For Large Terri-
tory Starts With Two Big "Dollar 
Day" Sales, Beginning Friday, Nov. 9 
'i'i..' annual roll i all for lbs l a i 11 
ran Bed Oroe. vviii ia* ponducted ii 
SI I'I,1.1,1 . I m i , , : . Sll!ll l*, | . i ' , , r . ' l lse 111. 
.in.ja ..f new ,,i renewal members ni 
1..1I..I to . ii IK .H.V. This rear we i n 
IH The Insi 
i losing tabulations ..1 I 
USVI Illinal III l.ll.l'.il'..* 
. ,• i ,1,1,•i.,i popular v..i" l.j which 
II, . n Hoover mid .'Innl.-. I ' l i in . 
a i- aiutiaae.1 in ijorltlea In • ta 
,,. H I . ,. •...-.., nnllB and I.u Alfred 
lUi uml J.*.' T, ItobtneoD leading 
, i l „ * ; - . l iav M I L l l D l , S7 
Tha Isle return, imv.' served onl! 
,, i ,ii,i i/.* Hie inn alt} "f Use 
II b l l i i i wi . ' i * Hmi ' ' i " 1 r « " '' l l M ' 
. s l l re weal sl id ..."-I of the 
i ,, , .M,, I lulu four iriulillonnllj 
,,,.„.
 r i l | | , ml, . ,,i the -• .nli Vlr 
i„l,i \ , , I * I (*erolin . Florida aad 
,\ li, . . . in •< - u'tereil qusrlei 
ul the untlou'. precincts rel 
IHI -I (be Hoover majorities hav. 
..,,, . ., lu HI itatea Smith lu-l.l Hi.' 
i,..*,,i ii, ,• iL-111 other li .heen hi 
,l„. Hamuli .ml iwo In Ihe Og Mai • 
,,„.,,II uml in,,al,* Ulan.l Oul} 
, S m i t h . 1 . 1 ' . . l i n n . 
I . . . ml IM.I I IBII IUO in 
l,.XM, i. I finite!) nnder tbe 
i„ ,,„,,,,,, ii ii mn. i 
Has :..IHMI,.MMI Margin 
, I lH I I I ' I " ' ' I " 
, noimliil '".I.' I'H'I ''••'" enun.ed I" 
i ,,,,,,1 , V,,*.*.1II.L' 30.(100. I, 1 ver 
« '•> • ' " ' " ' ' " " ' ' • 
laK willi " i 
„,bl|, an iidmlnlstrallon 
thnl 
. majorities In the two h. 
,,. ;,,„i jsve u.-i.iiiiil.iui 
,,, ,i„. :;i guts ruatorial '•" govern 
HTATE DEMOCRATIC OF-
I I.IAI.N I I I I I I I . 
I s Si'iuiiiir— I'jii-k I ra mm.-II 
OsairssSi til. Dlatrlct—-Rulli 
Ilryan Owen. 
OoTpruor liu.vl.* .: Osrlton. 
Si*, i.'ii.r.v ..f Mm. 11. d a y 
I ' 111 vv f , , l , l . 
A ii,., Qenernl Pred II. 
I M l I . 
State Treasurer W I Knott. 
i'.>.i.i>ii,,11,a t i n , - i Amos, 
Comialaal >r of Agriculture 
X l l t l n i l i M.l.v... 
,ii]*.ii,*,* of Bupranu Oourl 
Aini-i.-a.l iir.,wn. I. w. Strum, 
l l a i l l ,,:,,! I ' i l l i . . I , , 1 1 , P. A 
s Well. Mrs, II l. 1'JI 
licked Io secure *!-',", i 
roll call .-nil.i. I MT. 
CommlttecB hare been woridng oul 
plan, during Hi.' i'*'i^ i week i*> make 
,,i this roll call :i -ii.-ii i.m . ' i t i i i lvi ' 
minpalgn whleb v.iii rneal with rendj 
. . a . . ' . . 
il I' Batrouer I-* ehnlrmnn <'f ihe 
drive, nnil tin, Sum lit-.-,..i.ii.ll- Is. Illl* 
, la i i t i n a n o f III" .llilll*.!' II . . I . ' l a . s s . 
vihii-ii Includes work smoug the school 
• ' lldren In grade, six. seven mid ,,;*LI1I 
Mr '/.•'! r nnnouncerj ll i s.*,t 
urda) ihe Hi**. 
located mi WW Vorl avenue. |.r..l.nii-
ly In front of Hi.- ii.niici' Ann 
where worker, vviii receive members 
Mini . — — ,..- , : , l , l - ROd 1I.....11« I ' s h l p I "111 
t o n . 
eleven ,'* ' ' nr i,.> n bom i 
eiin lie nu.de i.v ilie | 
worker * • i een orga6lsed for 
the |.iii|H..,' n i. li..,M-.I iiuii thi ,* 
two In MI - «ni i-esuli In reacUnii the 
quota, 
- i i n * pa. i rear tin- Red Croe. he . ! Hi'uiniiiim with the o p e n i n g of the s t o r e s e a r l y F r iday morn -
been called .HI to PMIBI tn the exti.nl Ins;, the buaineea n u n of St. Cloud « i l l I n a u g u r a t e ona ..f the l>in' 
nf million.i..f d«llva in norida, '"ai i ,,,*S| a d v e r t l a t a g c a m p a i g n s e v e r c o n d u c t e d , and " i l l con t lnu . this 
t l l i i ' lL l" Ih. l l III,, ,-. ,11 l-.-i 11 a i . n i , . , i , i - , , , 
, ., , ,ii reBiili in nu, Inrgril m c a m p a i g n untU D e c e m b e r —* 111.. I h r i . t m a . Eve , to s p r e a d llir , .u«!i 
IHirliiH Hn, hours .Between nine mi.l tlooa of PI..il.l 
i.i-rsiii|. roll • in.*.- ii..* world 
drives, 'ri..- Sntlounl Sad O n e . mil 
ui'iill.v iiiti-i depend on the < era 
.Iotas lo I*,.,, .hem Biipplteri v.ltli .-m-
ciaL.'ii.'V fun,I- >.i ,,1,1,-r :,, lie reedy l>, 
respond nl n iiinnif.it'H nnllie to any 
..ill foi i nn illaaster thnl 
re In ia,' 
Tvv,, , ,-:i | ' . r,Li, I'I,,l'i la v\ B . 
l i l . I'V ;t l i a r , i, HI.e ill , l I ll,' l l . i l < 'i •• -
. , i i . on the |,.l nl .ni,',* Thla year, 
* .-. l i l i h i l l n - | . , i . i i . l n e l } , i a v . . i i 
I ma in rolled * • help sli'lckeo see greater 
i i i i i . t a c t ion lln* .-nlv,iiii,'iLi,s ..r t r a d i n g Lu St . C loud . 
A n n o u n c e m e n t Is m a d e In » full p a g e in ihis is*,ui' of the p l an 
nl the c a m p a i g n snd n a m e s ..i the m e r c h a n t s who vvill p a r t i c i p a t e 
ire s igned t h e r e t o . O t h e r , a r e e x p e c t e d to be a d d e d d a r i n g the 
week , . a t ha i tin movemen l will ba u n a n i m o u s in iiiis ci ty. 
l-'riil.-i.' ,-i l„l Sal nr,Inv a !,• announced 
ua " 11.,Mm' 1 »a.v . ' . inlin., , , 
. h au l , it.lv,Tli.ini. s|„*,*inl prlejg al 
lollsr either for artlalea of 
vain • a , Miiil.imillon nf 
-mull nrtlclea to msfce a i.iu: bnriiiiln 
• • — 
FULL STATE DEMOCRAT 
TICKET WINS IN 
FLORIDA 
,an l III i ' i ' " I 
K Aim: n trend established 
lection alght, ' I" ' Hoover u 
ygg .wiiiL staaduj *11.•i.-
is II i, .,,• 111• I, i, tabulations 91 Ihe 
vote in t'li.riiii. reported from I 
iin .iai, 1303 precincts the lesd ... 
lin.vi.* Carlton, Ilemocratlc ' audldat. 
II t i l i i l I,, : , | i | > r , , \ i n i ! i t , ' 
l i I.I.IHHI a t a l a . M i l a a l l i i m o f V Irlol'.v 
earl} over .VtUlniu 1. Howey, Ihe Bepob 
ivan llean eniry In the race, in the pre 
in iv . ' .y , . in. i s reported CarlUin polled 107.21.; 
H ssea rota, to Hower*. M, 111 
l.reojrti from' ti.rvernor Smith .1 con-' Hertwrl Iloorer' . lead nrar Qorer-
.1' in- defeat to IH* followed nor smith ateedtly Increased as las 
I,- h i , ,,,,,.., i,,i>ni ihai after i. itate returns earae In lit- had rolled 
,,„„,•*,., ot a ,,• •» In politics .1 "I' I I ' ' . . I " to Smith'. V,,-.'!'! on lal.nht 
. , , 1 , nevci i" inn f..r office again • - Ifoni MB of the state's preclnctB 
. .lim bl" gratitude to those1 T gb the Republtcsn presidential 
u l . . . n n I his cause, the governor finiilldats .wept Ihe -im,*. bs foiled 
aiti 'i'h.- Atnerlcan 1 pta hare ran lo mrrj. with liim iho Itepubllcan eon 
tlerad their dedatoni I sat • Damn n-wslonsl tickets Democrat! in 
iniiiv believe in ih.> ml ber itate osnteet. also ware vlri..rl-
, ,.ii,,iji> Indlcatlai that the voters hsd 
1.1 * 1 • 11.11, 1 Hoover leMinade II mi Isaini ... eSndld4tss and 
.1 In •'„• elation ... victory nn.l nol nf parlle. In thi tlonal race. 
'('.iiiiiinie.1 mt 1 *,i*ri* Me.enl 
OUR NEW GOVERNOR 
I'ltl l l l l lH'll I..-U.I I7..H'.. 
Benator Pari, Tmaimsll showed n 
• iilnriiliiy of more than II.IHHI oTarl 
iiaiihiv 11. Wui,,nt, ,n ills Republican I 
opponent. In r. turns frem MB pre 
clncta. 'i'ln* v.,i,' wn. 'iiiiiiiin.il, ss. 
n:iT. V a i l , i n 1117:11 
Tin* iH,..|iiiiit.v of rtorlda firing lu 
- i \ , i,, torsi rotes to ilm Republican 
par. ' bad been a subject nf dlscueeloa 
for years, slaos ths state bagnn bo 
.haw settlers fri.iu the northern sec 
tion., bul III'VIM* before had thai i " -
slblllty spproeched raallt) Ami ii 
11 'oni iinii'ii 00 Page Me,' n 1 
NORTH CAROLINA MAY 
ENTER G. 0. P. 
COLUMN 
11.IN. I H i l l l E. CARLTON 
Wlm Tii.lii.v ihis 11 Lead af in.onn 
i s l i m n , 1 r j l i i * l l i i vr l ' imt -
l . m I* I '.II Hi,II. l l l ' l l l i i i ' l 'n lh . l l l l l l i -
.li.ie for governor of norida vvas 
•trougl} ,.|,|H,s,,,i hy w ,1 Howey, 
rtepuhiiciui 1,,1 sorarnor, bul 1,„iui 
tii.iiiiia lmii ti lead of ..ver III.IBHI rotes 
iin Republicans, hoemrar, .-asi irjah 
.1 large vole that limy Imv.* oaallfled 
i,> in.1.1 Ihelr ..wn prlmsrles in fuiin-.-
MORE 
I'..1 the fitsi Hit..* in lit v.iiis North 
l a t a , l i n n w i l l i l l , , IV 1 l l ll 11 I l l i . I .V h n v e 
,v,-ttii Etepubllcsn nmmbars of the 
ti. vi greaa, nntl for tha flral tinii' 
in its iii.h.i.v wem. destined bo be 
...iniiiii in ih,* national BepubUcan 
t n i t . t u n . 
Willi several precincts dribbling la 
through ih.- day the lead of sliulti 
i, niore than IIUKM Total soqatrad by 
Herberl n,„,v,r for prpsbSonl WIIH 
maintained with I860 ...it of 1 T.'ir. |ire-
, i n , i . ,-.-,.,.,-,,•<, 
Th. i greaatonal n a . irrcv llieht 
in it,nr .lisiti.is wiih tha possibility 
there inlulii bs liuhi raeas in two 
others .'inirl.'s ,\. .iiinns Republlcnu. 
, * IM iin I nu vl i Itn ,v ,,vi*i' MllJ. A . 1,. 
Bulainkle, Democratic Lacumbenl 
from the ninth illsiti.i. by n majority 
,.r mini ...ies Tin* rote In Hn* ilis 
li-i.l willi :•„'! ,,r ilu 2i|N precincts miss 
laa vvtt. llnlw Inkh* 13.063: .limit* 13, 
".in 
lii"T'X'-4''-Bl 
HERBERT HOOVER, OUR NEXT PRESIDENT 
ST. CLOUD CHAMBER OF COMMERCE 
BANQUET HELD ON TUESDAY NIGHT 
III II. V I ' i l l i , ! , l „ l l I , i - l , i | o f III,* 
I'li-i.v lerlnn rliun h ,,t this dty, K..V. 
ih.. main talk <>f Iho arealng i'n. 
daj .-ii the largosl and most enlhr.sl 
| t i n * Of Hi , * I l i . t l n l a l ' , , l " I ' 
n i t , , ' i , .r i h r (ittst f i . r a l mi nt h .. 
when near i hundred ineinlier ind 
Lt.'sts. Including man} winter n*si-
il.'itis vvin, imv,, j.ir*t recently return 
«*,i from i lielr ihem Inane, ttss.-tn 
i led al Ihe Phnmbei of . 'onanerie 
I'.K.III at iin* Hunter irma f. t :i ban-
quet and i \i*niii^ nf general i i 
rellowahlp. 
IM- i',HII|.IH*II wn. Introduced I.} 
ll II. U Bli. I -li.*:ir. nn.l III 
Ills nin'itiiii; word. gratulsted Ihe 
• hamlier " l i 'tn i , . i.t ' rdcndl.l 
ince. and conaneiirtsl "it ilu* 
erldanee of reetved enthusiasm In Hi.* 
I'l.'s.'iii f .,, Large H erow.l ni ilu* 
•an,in.,; I I . , i i,in|ilini.-;ii<-il lit,- .'linm-
i .a- of C in. r. e offlelalB mi tin philo< 
.,.|ihit- ndjuat nt >.. 
which f i in l . l .s l : In-iii i i , keep tin* t l imn 
ber "KniitiL" .1 n.-ii i" i in* sun i whan 
the vtirl.it. , xniiiiniiii v iiettilllee .vere 
nol quite as brieb ns might be Uopsd. 
We A merlean people H re i UUo 
."" l i l . * ." - . t i l l I ir .':. uil.iH-ll. ' W e nil 
, . ' . ! " i n . , h n s t , , , i r r i i i n - l i i , . g n d 
- ,, "1 " , , in^." 
Mr I 'a in 1.1 H -II - t i , ' ,*,! I ii. i:t,|, i 
(.'niiiiiini'il mt r aas Blghl I 
SKW Y1»RI\ 11TY El .KITS 
FIRST CONORESNW11M.\N 
I'"' dollar, Tills Issn., iiinltiins 
ma ii.v nt iii.--, advertteenn n.. • ,.,, t, 
. inn i i i i in- read bj arer hoaas-
holder in t.i.- eouatj 
A committee of bnelnem men bars 
i n working out the plsn. thli weak, 
tin.i the entire progrsni win IM* nne nf 
co-operation among the retail mer-
elioiila nnd other eoncerns tn ^t. 
C l o u d l l i n l tl' l i v l l i c i a l I h i ' l n s i l v , s 
iiuii ih i . , ii.v offers I.* iin buying |.ub-
li* ivif.viiihiL ni vi.in. thai 'tin IH* de-
sired nmi .ai iii'i.-fs that in* hard in 
i..' beat tut. other place, wi th | I 
i *'tn|s radiating in many ,iiri*, ti,,ns 
l i n i i i l it ,- . il.v m i l ;, t l i i i i in t i i l i t t . l v . t l i s -
iitL* campaign, li i- only naceasary Cor 
ever] merchanl te co-operate fully in 
"iiii'i- I,, moke si Olond tin* real trad 
nn; center of .-. large territory In this 
- i * . l l u l l 
Prises win i„* .*iv..u*ii,.,i ,,n Dsosm-
IH*I* L-'l, n s m i i . . 1 , m n l l'i*,,ni l i m , , 
I, , .Iir,.- s | H ' i i n l s a l e n i i n i i n i i c ' m i ' n l H 
w i l l hi 11it.11., hv t h . , . , , . v i m h n v e J o l n -
.HI in ih i . great co-operative ndrertls-
Ing eampslgn. 
I'I,!'- III"V, III, I 
by the *locnl me'rehnht. nnd no blgn 
powered outside .pleler hits or win 
i,,' ,III|,I,,.V,HI, iin* IHIHIII.-SS imMI them 
intikiiifL- l l n | , t - , , |H,sit i t , , i s n m -
ii'iH-tiv,* iiiiit tin buying public will ba 
drawn In n,is direction. 
iiitni iht- tinii,,iin.*.-ni.mi. tinii than 
read ;;ii tho Ilollar Da) adrei 
a a-nt- i iitii oppasr on the la i loui imRt-s 
,,f Hm Till,inn' Iniliiy. Call no tin--,' 
ti a fi'h nuts tin.i partlctnate in ths earn 
im.. t, over] day until Cbristms •. snd 
IH* ready i>> graal old smiia ulaus 
with ;i smile. 
Bverythlng needed in ent, ir vsar , 
hardware and bulldaBff materials, etoe-
trios] natures, rjiraabuig, drugs i ml 
drugs sundries nmi office supeUes ns 
well ns Idas] presents for nil purnoa s 
..'111 In* hmi in Ilie stnri'H nf SI. I'l.i.nl. 
Loot ,,v,i lln* ilsl mnl la* ritiily I'm* 
i l l . ' I ' l l ! i s l i n t i s .sh,i|,|,tn*L , r l , i t o S t , 
.Inn,I in supply Un- toys I'nf ih.' kid-
dles ...... 
(Instil All Day \l,„„l.,. 
Patrons of tin* st. Cloud merchants 
111' t l s k . a l t<< I ' lMl l i ' l t l l i f l * t l l l l l t i n - f i l l 
I..vvim; .tores win I,.- rineeI an day 
Monday (or Armlstlee Day, aad to 
prepare for tha two .lays between Bat 
in-.hiy nmi Tuesday whan buy-fag mt 
Saturday. 
w.* iin* nnderatgned do hereby sgres 
i" declare Armlattoe Day, Norembsr 
13th in la- held in s i . . 'hind. Florida, 
ns ti legal itiMiii.iv mui wa ths under* 
signed .in hereby tiiri'...* to does our 
doors I.. business on thst i i . 
A .V I'. Ton (', , . . ] ' . 1,. I l i -nwi i . C. A. 
Bailey, K. Ifallory, It. • s Oroceterla, 
Blmer I.ln. Tin* Burprlsa Btore, r . 0, 
McCoskey Thrlfl Btore, Bave-W >• 
vm-iii.v Btore, H . A Haymaker, w . ti. 
Kinir. Woiniins jsyehaaat K. H. Bey* 
n tv Johnston At Ruehlin, nor ida 
I I , mr .v. I'isai c , , , i B, Johnaon, 0, 0, 
N,wi,,ii i'. n. RoutaUa, Th.* Parson. 
Oo., St. Oloud I'llti'lt-ii* i'.t. K.'i-Kiis.in's 
st.in*, r inwii .ni Electric •hop, Bteen 
Hardware * Bunply Oo., Etnuaarman's, 
il . ' . Hartley, A. s. McKay, u n . 
lalnnmi. I'.roy Tindnll. O, .'„ I'lke, 
i.iin.'s u Peteraoa, 
M 0 « N t i l l K . N o v . 7 M r s l l n l l i 
I -i-i.11 i,ai.-,v hoiiis ih.* distinction of 
: . im- \.-w .<>i-U's fit-si congresswoman, 
: L, was ,*i,*,t.si orar Phillip Beroli 
l..'iii,i-i-. lH'ii.n, rm. i,, repr nl tha 
s,",,.i,n*,*nili ,,i- "-ilk stocking*" 'li-ii 1.1 
w hi. h however, Includes some rtt th.' 
rioorer residential district In addition 
ti, exclusive Park aveaue sin- i . taa 
mother of five obUdren snd tha onle 
woman ever elected to the Men Teak 
lamial ,,r ttlilermen, sin* i. i RepuMI 
ran mal ivnged an .MaaJ, 
sgalnst Taunnany Hall 
\ Olyds Bdwarda, who Is am, aaah 
im: ni- ii.niii* iii Melbourne, was a haul 
•itor in st .'litinl ilils wii-k 
.imi was a mesi " tha fHisnihat ..r 
Oommerce dinner Tn.*s.ia.. eTenlng. 
H i . M. 11 Oralinm nn.l son, Mnr-
inii. returned last week n « t Mlchl 
gan, where thay ajant tin* suaamar, 
I I T K M I . I N I K ( . l ( . \ . 
Inilsininli as Arniislii, I Inv ihis 
rear aaaaa nn Buaaay, n,,.,*,. has 
aaa .|M*«i:il praenuu . r n n g r d 
f o r I h i s ... a t l . i . i l i l l n l . "hs l »,* 
forget," ii i» iiri.'.'.l H.tii . i . i . Vet-
eran of lit.* \ \ ..,1.1 Win- in St. I luinl 
attend ssrrlsai nl a I.....I .'iiureh 
,if ywur . Iioi.i' |K'\I Siniil.i. inorn-
iin;. wl.i-ri- siiilHl.li' -.'iinons in 
keeplni willi UM- nay, will ilmil.t-
l.-ss IN- delivered b> Ihe leaal mio 
l a a a 
I I . r\ / I 111.II Kit. ( i .inilii 
SI. t Innii Pes! N.i. HII 
FOOTBALL ST. CLOUD vs. KISSIMMEE AT KISSIMMEE 3:30 P. M. FRIDAY-LET'S GO ST. CLOUD 
PA.m T W « THE ST. CLOUD TRIBUNE I .OH I DA 
j/dd&y 
W I L L I A M S 111 \ I . D 
Mi l l a the r ln r bit li i Hea Id and Mi 
Rolierl K W i l l i a m s were quiet ly 
. . I Wi *iM.'-.l:i\ . Oi'ii. | . , i ' ill. :il 
H . hnr . h p a r nonage, tin? 
m.'iiv being per formed by nn* Hi 
i. Loi pas to r of the CbrUi iau 
Mr ind Un « llllama a n 
I •.-an*; Ivanla avenna 
n i x 
tlie 
. re 
!'. .* !' 1 l l o l . l I I'.I S l M . r - S 
MKHHION \ I Al i n ; . T U B I. \ M : 
IM .I Hi' Bnpttet v..HI 
i<i. •* Onion i. tor lake 
i.u i.i;-iiu*>s ii. i.i a r o u n d 
H la r e the plana. 
,\ii.-i--\;irda nuir~iiMi.itlowi wori 
. t i ever the i Metal I lata 
U ' V l ' . l . 
idlng w Pre M S - . - I tore 
and i 'on Campbel l , Virginia Dai la, 
Dale) • IM . Rudolph, Btbe l 
l l emmond , and Meaara, Virgil, l ane s 
nnd Curtlaa rumrihe l l and Lealcr 
i 
l l . \ S 
.-L'i-- a n d 
, iin l l . l 
ninu OebD 
•ii..,.i claaa 
th«* Bapt la t 
ough 
and 
l i o n * 
dark 
1*111] • I ill A |. ihACCa. 
,ND B, V. I', i HAY I*; 
IIAU -'NN R I A PAKT1 
Phllali . Baiao u 
tin- n. v. P i h.l.l fl 
lowe'en patty Tueadaj ei 
Iter 90, In thr siiiiilnv 
n...ii.*. in rii.' bap in. in ut 
. inn • i Gtaeeta were admitted thi 
;. rear aotwtoa of the .huivh 
inducted through n myalerl ui 
mnl .-ircultiiH-i journey down 
the bridge of tlgha, 
' hrough the »ttchee' den and I 
liorrore, In tha accompaniment t»f m\ 
aterloua noleea and unexpected hap* 
1 >. .-..ini loni weri' -A iiiin--
b oeh > ata 
A mimiMT t.r Hallowe'en gamea prera 
• 
I 'H I L a i BEA I i a 8 8 MBKT1NG 
I MIS KVF.MNi i 
tli . ' lug-nlur bualneaa BMetiag «>f ih** 
I'h Had B C l a n of tha B a p 
. n l i w i l l I..- Iialil nl tl I m n - h 
hi - • r en in* at 7 :8© o'clock 
An Impromptu program af Bra-tin 
;,,,,! reading** waa preeented i t lha 
,„ i,ii hunt a i folloa - : P iano solo by 
.i. i'.. 11 • Maxwe l l . readt i I I 
.mi 'Cal l ing tin-
i i . i i i i i i i i ," to Comrade *. W L a t h r o p : 
• , In* I >i\i< IT. ' i i . ' l i f i .' hv 
t ' omrade Jtiuiea l ^ m p b e t l ; reading, 
'S tand L.- •  l ' j ir iv." hj M n v 
Hatch • . . - , ' - ^. r enade ," liy 
lephtne l*erklus ; reading I on 
u.ui ' t Hay." bj M n Joaepb lne Pet 
Kin-: reading*, "Ail Along, " i . r ' i n 
ii i w . i - i'n and Pn 
[i i.v Mra, Ber t* ttaxwi tl . 
• n n : and abort read ing by Oomrade 
i l . i.ilk bj Mi Smii i i , 
'I 'hr meet ing cloaetl wi th tl 
lug uf i he HttiT Spangled Ba n 
I'll.' V, l i ' i i iu- A-••... i.M inn |H W. loom 
,• Mi - .1 \\ 
Who Illl Vt* IH'I'H — I M I I • I •, I •_- Ih. -Mill ll"'!-
i n . . i n h - in l In i i .n 1 li 
M-iiii hour of tin 
u m bo • ' It*. I t . C 
i , iv cun l la l l j luvlted 
i.'ii.l ti e t Ing i of the aaan* 
JoaephlUi I'- 'iUins set- ) 
QiM'V Vt n i . Q A T H K B 1 N Q 
iii, n e l g b h o n ->i Mra. R A Booth 
and Mra J e n n i e Tucke r decided that 
the j would not al low theae ee t lmable 
women to allp a a a j ho heir re la t leea 
.ii M HUM i"i tha "*> later , a Ithout aoatM 
norl uf u a n l f e a t a t l o n of the nigh re-
gard in whli b Un 1 a n hi Id in thla 
. i.niiiiiii'itv Accordingly a IB tta 
neighborhood i onaul ta t lon tooh placi 
niui MU hiii.-iiiii luoking Inv i t a t ion ••*•' 
given t h a w by Mra, Win. PlUppe, to 
t a k e liin.. t a Lth b e t oa T h u r a d a j 
November i Accepting the Invi ta t ion , 
thay \ M I V aoprlaad to find a g a t h e r i n g 
of tho Immedia te ne lghborb I aaaem* 
b l i i l in ilu- Phtppa1 l i. i in. 
rii. .-. preaenl weaa : Mi and Mr,-, 
Phlppa Ura i; \ Daalela Mra. Bnl* 
lard, Mr. Smi th , Mra, Long Mr. a n d 
atra Wldr lg , Mr. and M i - Klbbe, 
Mr and M i - I.-- hard and Mlaa Nel 
1
 i n ohlford. 
T h e a i l l know ii . uliiiiii v uiii] \ of 
M i - I ' l n i n - i i—utii l ,t !i..iinliful Jtml 
I] 
il hy t he gueata, 
Mr. Klbbe voiced the | I w i l l of 
' i i i , - n r m p a a j to the gneabi at bono* 
.•ni.l cagaet i tor the t e m p o r n r j 
it"ii aaaorlBg the f • w i n n i wel-
come on iii. 'ir r e tu rn to our i-ity. 
. n l i . T i n - \\;i-. in the in!- real 
of -J 1 fellow ah Ip and the old t ime 
st- n . i i n i spirit 
I ' u l R HONOR - . I K S T S AGES 
a O O R B O A l r. :;::i \. BABfl 
\ r B I R T H D A 1 I ' l W D K P A R T I 
-nt r e ry enjoyable b i r th -
iti< t patty araa glraa bf Mr. 
in.! Mr*. John C Woolhouee al t h e i r 
- •. Nottl N- > orh HV. nu. ' . 
Nov* mi-, r i for Mr- l,ii/.i 
..:ii n i n e , Cap) Oliver v Bmlth, 
i a p t L l > I 'n .nt nmi r 0 Dyater, 
inh . i : i>- ur.- nil nea r tha a n i 
. i a boat? . .-i i i i i i i 
Tba tablna al which dlanai waa 
K ui. .1 un a t t r a c t i v e a p p e a r 
lth the i r i • 
tin- two l a rge b i r t h d a y 
• . k . -
i \ i \ . Hi 
nnd Mr- l. I- i 
1 - . ! - \ \ 1 ' 
r i ; t : s l ! \ TEHIAN I 'M'LAVi.i; 
I STERTAINEH AT 
ii M I - iw i, I A P A B n 
The Preeb) ler Ian ChrlaUau i.n-
ttearor waa entertained at a Hallowe'en 
party ai tha home of Mr and Mrs. 
William Mi- laal weak, A rery 
.•n.iii.vni.i,- pvenlng araa >|a-nt wtiii 
gamea and Hallowe'en atanta, and re* 
ti. -iiiin ni- wen -erv.'.t 
I l l l K N O W , XOVl -MI IKR K. If»'!8 






Mil t Mill If ll'IH 
nnrl Pressed 
M1MMIII K IIIIII 
Mlis. Ill lil'.l III I!«>.»> I I . 
I ,.tl I l . l . i i I I : i Ml - I 1, 
11., r.'.. , I- tin* . l a u g h t e r <•! n aiimll 
i* vv n . Hii , , k i l i k . T S!:.* t i n t I h i ' l . i i l 
H o m e r s i I .*i**.*..l Kmrstord I n l v . - i . t i , 
VVIHT.* be .vn. .t II.i.v in-; i.i be a inlnttiu 
engineer , snd i..* vv.i- lalclns a i i inme 
11 . ' .a l" , : . , . I l e r b e n Hoore i n . , . ; , e.1 
n ,i,,i, in i ' l i inii . t a k i n g la.ii Henr.v with 
l l i l l l . ' I . 111 
helpUM, 
.1 
i I i i i n* 
lUll l l l lg 
wife, 
I t ier t 
I I I L the Innl' 
II.H.V.'. I. 
M r . I l - a . v c t vvti. 
vv a v .*v ,*n l e e i n n 
, la* more useful 
. •In. I I 
' lailhlhni'i t.sl w i th III*I lilt, httnil in 
i a n . l a l tin: from , hi-si , l .atin n IIIILI-
1'iine: ( leorglua A g H c l a ' a Me.n l l lce . 
Tin* Hoovers h a v e lapeu i m v e l e r a , 
tilld M r s . H.a iv . ' t h i * -.-.-ii tn 1 , , f lln* 
world, h i" a r e r . tha t .in* ii.-i nl b e t a s 
ilil.v ill A Il'.'l I, :l 1 lu r ing vv ,t 1' I imr 
- I n ' vvt 's vrl'.v 11. I i . . ' li.*1 ll III l*llll',,|H* 
inil at Wt i . i i t 'Ltni i i i i relief work Hbe 
i- t i n ' l i i " l h t i -f I vv - . " l i . Ml* . I t fKiv-
, I l i t i s n n , n v i u l c i i ' - t s , t in i i ,*n. i , ,v-
tvnrk. sin* i-i.,*. t enn i s wi*n. a n d h a . 
in* faculty "1 n,i. 1.in.L t lii.nu* of n n y 
I l t l l » \ 1 j 
MEN'S SUITS, Cleaned 
- A l l It l i \ 1 
T H R E E S U I T S , Pressed Only 
1IIIMMI \ . l \ l M l t l H UIII 
Sb'ITS, Cleaned end Pressed 
L A D I E S ' C O A T S U I T S , Cleaned and Pressed 
I i r l , , I*. Wi l l He 
1'il'lu'ls 
I i i , i n M*iib I.... I. 




Dollar1. Man I, 
To l*nrlii-i|tiili* 
111 W o r k . 
I n Tli.. 
fill's,• 
$500°° 
t .ish Priaaa To \\v uMvan \w,\y i I C I I Deatanbf-r S4Ui ho s t . < 1-HHI 
\ | < i ( h u n t s ' l(usiiM'>s I j i iniuiirii . 
St. Cloud Dry Cleaners 




'•'-— —IM • • • • § 
i-tVilnr In f i • i - ' - h " ti liv l i v r III. 
each tire ii-.*.*. ..ii -ule ui Crawford 'n 
s |„ , | i U t -n inen ft' the Order 
. 'Ui' i- :.•-
, ;,i i> ii- poaalbli An . \ . .'Mrn* 
baa been prv-pured by I hi' 
the Rebehiah Lodige, w b o 
c h a r g e ul the werrlug of tho liauqui 
Ai 7 Mt o'clock Mi-- r .n l lar t l 
i... ihe gucal o( ilu- c h a p t e r 
Hi la r c h a p t e r mee t ing in 
i...uu ui tin- <:. A . a 
I ' l l l l 
m e n i b e n "i 
will h a t e 
\*,ni 
t he r r 
Un- l" ' l - ' 
Hul l , w b e r a Iht 
\ . iii|ilil i. il i.iii el' I he Worh 
RefreMhmenta wil l )>< 
- ive i i . 
:ii t in -I., ini hour 
ei ing 
Will l - ' 
nerved 
1..11..W in - Ihi ' ••hut' 
I \ 1 1 \ - - - ' l 1 \t I . i \ 
v« i i . i . MEFTI N ' - \ 1 Ml'.l U 13 
The i itlon will meet 
ut tin Tourlat Club Houae at tbe e t t j 
pa rk a VoTeaaber . 
urgi .1 tn be pn -.-nt and 
,i coiaUal invitiiti-.il to be preaenl is 
• Ktendad < V.I.V.III. Intereated In tlio 
at Ion. 
M M i l " \ K I O H T 
R A D I O P A B T T 
\ t r - ana M n M *• Rchatanian 
.. i ie IIOHI mnl hoateea Tueeila} ereu 
nielli iiitii.i p a r t ) 
ni thei r home on New Stork avenue . 
' table* w . r e n r r n n g e d fur 
. n waa - . T I .-il lull ' 
j in i be evening 
1
 <;u. '- i- >.i i r Mr and Mi - I i •-•[ 
. Tniii> Mr and Mi-* A -i -Ullaon, Mr, 
l a n d Mr- Uingaton ICra \ - i n -
\1 i - Kalltti RUkitt and Mr. 
S K W E N G L A N D KOCHB1 ^ 
M i l : I INC S O V K M R E R IS 
li .e \ i ' \ \ 1.nui.ui.i Si.eieiy will meet 
;ii t h e Tour i s t Club Bonne :u th. c i t j 
pa rh Beat Monday. November i - nt 
n \ 11 i l , , . f l r - i i n - - t 
lag " f th . - . I . i i- ihir a aaon, i ' N 
imt aw i> " i i . t in ln th- Ki i 
Rngland I tat l - I od t heir f r l . n i l - w i l l 
niiiki' ii apada l effort i" a t t and 
r i t u i s l IAN KNUKAVOR 
I H S T U I I ' T r o N V K N T l O K 
Mi. Oaraphel l , 
Mr lngPtou nmi F raneaa and 
.,,;,'i,,i.-,i itn- r h r l a t l a n 
dlatr lc l convent ion n Phrfc 1 
hy te r t an c h u r c h in * ii-l.-tinl--
j.ii.l Kunday, T w e n t y o t h e r 
of Ibe I ' l ' . - i-yt. r inn Gnrlat l i 
, , , , in a t . Clond at tawdad Ihj 
sn i i . ln : a f t e rnoon 




- it n f . l i i> 
, luben 
i n ih ' : i 
meeHng 
KEGI i - \ i : M I : I : T I \ < ; O F 
*. KTBRANH AHHOOIATH IN 
ri.. ' regular weekly n ting of the 
<; A It. Vetera na' \ Latton wns 
culled to order bj the preatdeat , Com 
r a d e Jaaaa i Campbel l , on Novaanhei h, 
With ih** a lpgln i Ot Aiiift i-:i. fnllnv.-1 
ed h> prayer b) the f*haplain. Con 
i m i . ' A. T . C . , . . l . \ . I h i re u e . . *.7 
After the reii<Uni: ;i ot, BA 
proval "t tin- miniiit*. of th.- hi-t 
_• thi' norida long waa ana^ 
ti.t th.' st rh.nti iiogaa waa gtran. 
M I S S <,..I i [.-- t i n s 11>.-
n i I I K8HA1 CL1 i'. 
Mi-- Ka th leen (J.-rr wan li.<*te-.--
the in.- in! ' ' r- "f ih.- Tueeday l 
Club Br idge and aeveral gnea t i thla 
ni. n . i i n i n ^ ;.i tiu- hoaaa uf 
M l * K ; i i I n - l i n e I ' . n i l-'r. n . h ' I 'h . i s , -
preeenl w i n - Mi- - Bea t r i ce Campbel l , 
\ n— Sa rah Clark, Mr and Mr- n . s. 
Dawley, Mr, anal l i ra , n R O r a n 
fen! Mr. and Mr- I. C n . t i i i iL ' i r , 
Mr- U n i t e P a r k e r Mr .-ii.'] M n 0 . 
Kreneh, 
\ . - I i i l . } i i iu i M i - K ; > I I M i i n . - K i n r 
When i he card u.'i n n - wara i aga 
pleted, acorea wer nted and pclaaa 
N-.elf an; .e l - 'i l i . - t i . - t t iM. I.I 
11 tin- . lagg t»r tin- aveadng 
KAHTKRN M Alt W i l l 
K N T K B T A I N G R A N D MATRON 
N E X T TIM I < > I . A \ 
htim v . i n : , Ba l l a rd ol Onlaeavl l le , 
g rand aa i t ron of tba g rand chngaai - : 
Order -.f Baa te rn s t a r , win 
iiiiik.- i n r a n n u a l "ffi.i;ii vi-it i., t t , 
Cloud <-iuii»t. r No, ji; ..a TVnre r t j j 
• rentng, Kovambat 16. IBahora t a pn 
p a n t l o n i a n IM-IH-* auada f<u MhM 
Bullard*i e n t e r t a i n m e n t A banrQuet 
will I..- given iit th<- - t Cknsd l i" ' . I 
l l t ;*-l P R B H B 1 l»-.III \ N i IH IU 11 
H o w a r d N. ( ' amphel l , Mlnlater 
\ | . . i n i i i j - n t . I . - . I ' W i . r J . I I ' . • 
' . . | >:i> -. r i i i -n i . 
I > . n i t i - -ul . i.. i • "The Pov 
In IN." 
Tonr l a t a .-i nd att I eordl* 
nil} welcomed. 
\u - -|H'.-Liil Inv i ta t ion t " be pr< M HI 
a t t h e 111..mil*: 
the membera <.f the American 
and Amer ican Legion A u x i l i a r y Tlipaa 
i 'ui- « i l l n..i IUIM it Formal 
-.'lei.rmi r AiMii-ii.-e Day on ac 
..nnt of i h i - h"i i i i : i \ eont lng on Run 
lny i h i -
i \ M . l l T K I t s OT UNION VKTKBAN 
• 
• r- of I 'n tun Vetera tui of i he 
i'I vli War , ni.'i .in r e g u l a r aeaaloii on 
a f t e rnoon November 8, --it 
• :ui ..'. lock wi th Klla t: m a t e r , preel 
dent , in the i 
Koii .-nil r e i n i t h r e e offtcara a h 
. i t \ \ v regret i i t i t Rlater Net t le 
l lenedlct , • ulnr . Ice pre tdent , \t -• iii 
ti table i " N- \* ii b ns di a to n in . - -
Miiiuh*- of itn* i i - t mee t ing were 
read and a p p r o v a d . Collect ion for t h e 
• *>. I'ift;- .mi ' i - i i i i -
N'hnU' i nf -i K cal l t 7 a ii h g boa* 
• l ne t a . a t r i e d bo i!int Ini 
.'li'.w ini; ...MiMiiiiiii-i'i ien- a e ra 
read : 
i.I'lieii-1 i Ivdara No i. fnan Nathni 
,i I I l e j n l i ' l l i i r t l T - . 
A notice bj I iiinu.i r Ha i tn* nd I •« 
. i iQi-apec,or, - in t in i : iimi T wa 
\ . . \ e inN' i* 30th \N ill lie i I'i'iil i r 
ti and r eqnee t lna ull iiiemliera 
in i.,. preeent . 
\ lei [er fr au Ne t t l e R ' lai I 
PHILP0H MAJORED IN 
BROAD JUMP MATCHES 
IN HIS YOUNGER DAYS 
MRS. HI I'll Itlt\ \ \ tt\\ I \ 
Irtimii nitir (\Hi-rress\vonuui lt**i t from 
ihr Fourth Dislriit of Florida. 
i n j ma 
•aa in pro-tfr 
t m i l ' , band 
a n n o u n c d t hot 
I'h e -hundre t l c 
Iti tho 'h ' l i i 'Nt 
nl iemhlp 
thla l ine, 
r e l a t i v e i< 
-r nan h m i nana ii n*aa 
;i benefit b r i d g e a nd 
r.l p a r t y will ba bald 
i ' I u h hoiiae on H i u n 
liui -.• she l inppena to Ure in 
No furtiit 'i- I'II-IIM--*- c o n i n g b a t o n 
i h r in . i t Ing, it « ii> rearula r l j nd 
Jjonrned to maat a g a i n Tuei d « j . No 
\ I III I >4 |- • I » ' l . 
F r a n k I•: 
Hn reclplei 
uni I I 
.1 com of 
I'ri-HH, i 
Phl lpot t , of thta 
i tha otbar dnj t 
• - I . M . ' • 
lha Akron (Ohio 
i i l v . gagg 
ii II unit i 
,.-, ,..,..,, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > TimcH-
l a t e d October 81 , 19M, in w h h h 
\\ii~. con ta ined a p a r a g r a p h u n d a r tha 
head ing "Looking Back.** it raada us 
roilowa : 
Ano the r Intereat lng a tor i t ha i win 
reca l l m e m o r i a l "f old day* annagi 
ft) in nn Akron n e w a p a p e r Beptrnn* 
ba r 12, IBM. " F r n n k K Phl lpot l 
eha l l engea Ktchaal Toole, Ona Huh 
tin unit Aba W l l l l u m - tn a niiinin*-
h.ii». Map and Jump and B atandtng 
,tnui|i < nnil"-! fnr tho c h a m p t o n a h l p 
..I i k r o n . " 
I.Ik, (| Chip uf the Old I'ln.'k. Ml 
l ' h i l | « ' M - aon, who i- a t t e n d i n g thi 
I i i iv . r - l iv of F lor ida at OatueavUle, 
is follow ini: i n i " h i - -ii-p*-. he having 




fflla I I . Shook, of F luahlng. 
n tk . win return t,. s i . Cloud 
i --H'liii tin- w in t e r . 
I 'afk f o r W h h ! $1.<NI 
CHRIH1 l \ N M IFNt K (111 IH II 
" A d a m and Pollen Mmi" will i« ih 
-ll l ' ieet Of thl ll -" I I -eniUMI ilt Hit' 
i ' l i t ' i - t i ;n. Kdence churefa o r Minna 
•ota ;i veil ne and R l e r a n t h atrent nn 
Hum ley, November l l t l i a l 11:00 u in. 
Ail a n cordia l ly Invited to at tent 1 s u n 
dn) Khool :i t •.-' )."• :i. in, 
i r o r l aa t lng P u n l a h m e n t " wn- the 
lib)- ei of HM I- - " ' i -ei'ini.n In < "hm, ti 
of Cbrtet. idcntlata, on iandnj Nov 
' l . l l i .T 4 . 
The golden texl wna from Proi 10 i 
Ihe In.ja. o | tin- r i gh t eous -hull 
be g l adnaaa ; Inw tha expec tn t ion of 
j the a i'ki-il -hull |H r i - h . " 
Among tin eiii 'ninns which ponf* 
[iriviil tin |. i n -ei in.MI wan Hi-' foi* 
loarlng from tha BfMa: "BubmH \><ur-
nelrea t he r e fo re to (;...l Hi -i-t tba 
'levii, mnl u u i i i Baa From v-u . 
Dafh te Qod, mul be a in d r a w 
nk'ii h . v.m" i Jaaaaa i : " . 8) 
Tbi h - - - . i i - . r n glaa Included tha 
f rmn I In- I h r i - th in 
l e \ l l . . * . . k ' Se i . - l i . - i - m n l J] , | f |, 
HI iih Ki -• Ipt ni ' !'•- Mar) 
Baker Hddj "At nil t.i m.i na 
.lor nil »ir. inn-nun*.-- oVi l mie .-v|l 
with i i Knew tbyaelf md Ood 
-.'in anppty H M n^aanmt ' " " ! the oeca-
-k . i , for :i v l i t n r y M V I T «'Vl|" ( p ."iTli, 
ll 
Two Big Dollar Days 
FRIDAY, AND SATURDAY NOV. 9, AND 10 
A T 
H. & S. GROGERTERIA 
$500.00 in Ca«h Prises to be uiven hy the 
Mcivli.ints of St. Cbud , Dcccmhcr 24. (ict 
some Christmas monej 
Nineteen Big Dollar Values for Dollar Days 
MltS I C O K I K H K A M ) M i s s KKIt 
\ I I E N D M I t S I - S ' t ON \ K M ION 
htra. Bertha nadarJaK st. t'l n.ii 
i -I. - \ I via Krb, <if 
u i a t t e n d e d the public hea l th 
i . tion ..1 tin- M n t a NMI •• i '..nv.-n 
M'lt, nt 'i anapa hi I 11 Wa i H • Ut 
n.i Baaaon , of tin- na t iona l public 
in-ii lth nui e aaeocla t ion, and MIMH 
I 'i n.i v . i i - i - of IIIItinniii iii ad ' iuai t e n 
,\ni. ii'-iui Bad Crona, ware 
: ini ..it'lM---<'il the oonveniIon 
If Illl II I MICOWS KKOM Wli It h 
Ol \ l IO, llltOWN IN HI t i l l 
V I C E - P R E S I D E N T C U R T I S 
Vho Swept into Of f i ce with the Republican Landslide to Hoover 
After the Grcateat CampniRn in the iHatory of Floridn. 
HT A i i . i B T I N B , Woi 
i.i da t i gh t a r >>t \u 
i'.n h ..r VVeet pa Un Beach, \\ H 
ti ii Mi Bn h nut th ree othi 
'I'he 
H a r r y 
kill-- I. 
M wera 
en their cat 
• w a j between 
ifcen Dp a i 
i l l Mill, il till 1 lie big 
here and Jackaonvl l l e . 
'I lie I l l i l l l a il t III On II I I nin I I..' ,i 111M 
nmi.iie in to ii i i i u h uml u n d rawnad . 
Two o t h e r ch i ld ren of ICra Ruah wara 
Injured a l lght ly , while Ki Bu b bad 
probable t r a c t urea of rtba and nn n n n . 
\i i Oaorga W Pa rke r , al o nd Waai 
I'liini i h n . l i , siiffcn-d nn In jur} ta ha i 
iiiii. believed a f ractnra , 
Hi ll.s. *SU(.AR $1.00 
41 His POTATOES --$1.00 
•21 ll.s. Dorothy Perkina 
FLOUR $1.00 
24 ll.s. itiscnit Queen 
FLOUR $1.00 
1 gal. SYRUP $1.00 
7 pkgs, Ballard Pancake 
FLOUR $1.00 
12 pkgs. a Min. OATS $1.00 
$1.00 t pkgt, China OATS 1 Ids. Brookfield 
BUTTER $1.00 
5laigeRit terOATSUP| |J0 
1(1 runs No, 2 
TOMATOES $1.00 
ScansEarlyJune PEAS $j .00 
M cans Sugar CORN $1.00 
2:. Il.s. M.'.il or (irits $1.00 
& bars P. J*. G. SOAP $1.00 
9 pkgs. RAISINS $1.00 
;, lbs. Breakfast 
BACON $1.00 
3 lbs. CHURNGOLD $1.00 
\\ Ihs, Kingans Reliable 
OLEO $1.00 
One Ticket Eire With Bach 





nth, mill . I I 
urcfuue. 
Dollar Days, Friday, 
itl Monday, November 
il 12th, at 
GROCERTERIA 
St, Cloud, Florida 
I I I I K M I W \.»*, K-IHKK S. I»2R T H E S I . C I M O U D TKlBUiNE, ST. CLOUD. l<I.OHlJL>A i i ' i , 
j&> im 
NOVEMBER 9th AND lOth ARtf ' " " % 
ZZLZ. Extra Special 
= Phoenix Hose 
Values $ 1 . 5 0 to $ 2 . 5 0 
All Colors and Sizes 
= $1.00 
= *r wa\ ya\\\ 
% . 
STRAW HATS 
V a t a a s $3.00 t<> $0 .00 
SI.00 
FRIDAY and SATURDAY 
•*- «°°n HOYS SWEATERS \',*il.t. . l a , n o 1.1 $1.00 $1.00 SUIT CASES VsJaas $ 2 . 5 0 $1.00 
TIES 
V a l u t a $1 .80 to $2 .00 
$1.00 
SOX 
I ' l .AIN C O l . O K S 
I'm-.- Si lk . $1 .00 Value , 
2 for $1.00 
CANES 
Vnliif 'N $ 2 . 0 0 t o $11.00 
$1.00 
PANTS 
L i n e n n n . l Bee r suo lBBI 




$8 .80 Value 
$1.00 
BATHING SUITS 




V a l u e s M o i.. K e 






$ 1 . 0 0 O F F on A n y Pair Pants over $4 .00 
$ 1 . 0 0 O F F on A n y Pair o f Shoes 
$ 1 . 0 0 O F F on A n y Fel t Hat 
$ 1 . 0 0 O F F on A n y Shirts over $2 .50 
CAPS 
V.i I l i e s $ 2 . 0 0 t o 2 . 8 0 
$1.00 
SOX FANCY LISLE 
50c V a l u e 
.>' P n for $1.00 
TENNIS SHOES 
•MALL SIZES 
2 Prs for $1.00 
OVERALLS 
$ 2 . 0 0 V i l l u e 
$1.00 
BOYS' GOLF HOSE 
V a l u e 80c 
J, Prs for $1.00 
BOW TIES 
7Se to $1 .00 V a l u e s 
2 for $1.00 
BELTS 
\ . . lue $1.00 
2 fnr $1.00 
SHIRTS 
t l . M tO $2.00 Villi 
$1.00 
%///J I ll \ \ \ # # 
City Commissioners Amend 
Electric Wiring Ordinance 
LUceaa im- t in . - at i be Ci ty CominU*-
liehl nt 2 : 0 0 p . 111., O c t o b e r 25, 
HHiK I'n-*.!nt : Mayor Commlstf loner 
Q U a a , ''niniulM-i-uMTM Wiley n n d Fe r -
guson, a l so Wolk lng . Ci ty Muuitger. 
Mr. Wiley i n t r o d u c e d tbg fol low-
IUK inao lu t lon g n d mnnad iin miop t ton . 
Raant«nd that! Joaapta i i - n n u a n a n d 
i--.i. i:it. • ba a n d art* he reby employed 
t o m a k e dv ta l l ed audi t a n d invest i -
g a t i o n uf t ba r e c o r d s of tbi* c i t y of St . 
i loud. Klor idn. fur tin* ]ierlotl from 
Mn n l i 1, 1027, (o Oe toher 8 1 , 1028, a t 
;i pa* deim of $20.00 p a t day i-cr man 
nnil $5.00 p a l day for s t e n o g r a p h i c 
w o r k , a n d 11m 1 '• d r a w IIIK iii 'cunnl he 
• l lowad tin-in af H par egad, nf the 
•iiii.iuiii 1'iiriii'd a n d thn l the- mayor -
c o m m t s s l o n c r and ' H y muwiKer IM* iind 
a r e h e r e b y authoris*.ed a n d d l ree te t l I.I 
laauo eheekn for -such IIHIIHIIUN IIJHUI 
[Wnaaalalbwi ta eity •aaaajnr nf prop 
e r l y -•"riffled jmy roll , i be h i i lnnce of 
a m o u n t s ag shown on n p p i o v i i l pay 
ro l l s lo In- -wi.il QpOB eumple l lo t i of 
.mini nui i l e c t i n hy r i iy ..r p r o p a r t i 
.-vriii't. 'd r e p o r t 
• aoondad hy Mr. F e r g u s o n . Un roll 
call .ill m e m b e r a voted Aye. Niiya, 
mine. 
Moved hy .Mr. Wiley, aoooadad bf 
Mr. r e r g a a o n tha t Mr, I h i r i u m n lie 
a n t b o r l n a d to go to T a m p a a n d a t -
tempt In mer u r e from the people m a k -
lag rt .ruier audi t sueli d e t a i l e d s t a t e -
m e n t s ns he may find useful In nuik 
IIIK the jir.'M'iit a u d i t . UIIH t r i p In be 
it e l t v ' s i " t ]H ' I IM ' 
On nmii.'!: '!"•• made and aacondad, 
h. in. eiinu recessed HUbjeel lo the call 
of iin* mat III uu nun laaloner at eity 
managnv 
F. D. CI IASK, 
\inynr Ounagfthmtagjac. 
\ i i e - t H C, WOI .KINI3 . 
i lly Manager . 
i lm.' of ihe board of c i ty 
oommlulonera heht Ootobar 00, i»28. 
\n mamhari and tbo ottf nmnager 
praaant 
\ii gnrgtmon InLroilnoed tha follow-
IIIL' resnl i i lh in nui! nmved l is -tdupl kni. 
yphereaa a former citj ounualaglon 
.".f iiiv "f s i . i'hunt has heretofore 
authorleed tba laauanea of IM.000.00 
in refunding bonda and fiii.iHMMHi in 
refunding bonda wblah bagaai were 
placed in the Citizens Hank and Trust 
Company of Tampa, ner tda , in oaotem 
a ml 
W l l e l . ' i . s I l i e | 8 8 r 0 t j 0 . 0 0 ISsUf Illl S IKlt 
i , , M gold im i.v tba porohaaar ami 
nn s i l l e I l l lH e v e r I H C I I l l i a t l e o f t h e 
146,000.00 laaoa and clrcumatanoai 
baan altered i" aoah M extent thnl 
neither laagja of the (minis o u be aold 
or del Ira rati I anally, 
Now T h e r e f o r e l lo I t Reso lved d ia l 
m a n a g e r ba anil IH hereby 
directed •«> take mall POBpa na ure 
v to h a v e holh of sahl Issues 
Of hoinls r e t u r n e d to h im. 
Mr Wiley sccuiided t h e mot ion for 
i he adop t ion of t h e nhove reso lu t ion . 
sVahaanj mi l enii . i ba wota bngan on the 
adop t ion of t h e reso lu l lnn , t h e mem-
b e r s voted a s f o l l o w s : 
Wiley, n y e ; F e r g u s o n , a y e ; Chaw.*, 
a y e . 
r .Hi i i i i i in i .a t ion f rom (Tty A t t o r n e y 
W. .T. S teed w a s rend In w h i c h h e a d -
visii l iha t il wou ld be l l legul t o g r a n t 
I a 1 | ier r en t d i scount for t a x e s jwild 
I d o r t n g t he m o n t h nf De^vniber . 
T h e followlnj.' r eso lu t ion w a s l n t ro -
ltliie.il hy Mr. F e r g u s o n w h o mnv.-.l i ts 
!
 adopt ion. 
Wherein*, t h e r e h n \ e heen n u m e r o u s 
re. ' i i i 's ls of thlH .•..niioissit.n t*» ex t end 
i tha t h n e of iMiyuient fur | |Kirtluu of ihe U M III gag a n d Win reus it is t b a op in ion of t h l a 
e.iutiiiissluii iha t ii Is the beat i n t e r e s t s 
to Ilie r iy t nf I t Clniid a n d the Ng] 
j.leiiiN ,'iiid iT«>dl(oi-N thereof t h a t i-wld 
• Nl.ii-ji.ii bo Kran ted a n d 
W In-ii us th i s coiutuiaKion h n s heen 
...Jviseil by i ts ei ty a t t o r n e y , Mr. W . 
.1 s t e e d Unit sueh exteimloii U legnl-
, ly pairolanfMn, 
Now Therefore Ba it Paaohrad that 
thn eity uiaiiiik'er he ,'iinl is he reby 
d i rec ted to a e i e p t one ha l f of t h e 1028 
IIIXPH IIH s h o w n hy t h e 1028 aaHesKinent 
roll If iui!• j p r i o r t o , l auna ry 1, 1029, 
DO illsciuint In ba gUowad on a n y t axes 
whleh n re imt pa id In full w i t h i n ibe 
pgnpOf t ime, if uiie half gg more af 
s in l i t uxes a r e pnhl hy . l a n u n r y 1. 
LA3P, then t he t i m e fur pay inenl ..f the 
hah ince reanaln ing d u e may IH- astaanl 
ad Bat JI pa t tod in ao iffgnl tu he l a t e r 
iii.iii . l ime 'Mt, l!iLI* If sneh r e m a i n d e r 
• •r t a i a a i w n n l n l n g due a r e not jmid 
hv .liim- :10. Ih2,l then In t h a t event 
ilie in teres t a n d iiemiltleu shal l app ly 
which w u u h l h a v e j ippUnt had n o 
in ggg baan laiid p r io r to . laiiuiirv 1, 
1020 
Mr. Vfllnj aacondad tha un- thm for 
Hie iitlnptlon nf t he tolaagolng resolu-
t ion. U|jon roll call , th. vn te h r ln j : 
on the a d o p t i o n of the n s . i l u i l u n , t h e 
membera voted a s fo l lown: 
Wllj'.v. yen ; KeryiiHoti, yea | Chase , 
VI '11 . 
I ' lai in of fire d e p o r t m e n t fur niem-
b a n Rn se rv i ce s conneeted wi th f ire 
nt Intlliinu i ivenur . ami fou r th stieetH, 
Dotobat 90, laaal, [amaiilail city 
m a n a g e r In s t ruc t ed to a s c e r t a i n a n d 
pay t he propOff i imouat for tbone acti i-
.-11)> HI a t tendaafoa Olalm for t he 
ba lanea to he laid nn Ihe inhh* 
i ' Iunn of Mnry D, I.ynn. refiiml of 
it iiioti ri I |>tild for opt ion on e e m e t r r v 
lot for l i a O O , a l lowed a n d ordered 
•wiliI an funds a r e a v a i l a b l e . 
I iH'ii m, it hm d u l y m a d e a n d second-
ed t he eninmiHsiun FeoBBaad anbjaet to 
call uf tbe mayor-^-oiniuissioiier o r 
. i i i •gajnajar. 
W* D. 1 ilASE, 
M u y o r - C o m m l s s l o n e r 
Aiie-i ll. (i. troLKora, 
city Hi.ggag|gg, 
Benaaa mnacaai of the board of city 
e mlaalonara held Ootobar HI , 1928. 
All tiiiiiiliers a n d Ihe c i ty m a n a g e r 
p resen t . 
Mnyur 1'uininlssioner aniiouiKTd tha i 
t)i<* m u t t e r unde r d i scuss ion is t he let 
haT w h i c h was w r i t t e n to J o s e p h H u r l 
ma ii a n d a s s o c i a t e s a n d J a m e s A. H o l -
l a n d , hy t he ei ty m a n a g e r , r e a d i n g a s 
f o l l o w s : 
"Mr . J o s e p h l i a r t m a n u n d Assoc i a t e s 
a n d J a m e s A. Hol land , 
st. cloud, riortda. 
Oantlaman i 
T h i s is to .i.lvisc you tha t f rom u n d 
a f t e r 5:011 uVlock, CK-tob*'r 3 1 , 1028, 
Mr. J a m e s A. I lo lh ind 's connec t ion 
wi th iIn- d t y of St. C l o u d payrol l , 
I e i t h e r d i r ec t ly or ind i rec t ly , wi l l cease . 
Mo imya ien t s will be m a d e to t h e aald 
j J a m e s A. H o l l a n d o r to a n y o t h e r per-
i son, f i rm o r c o r p o r a t i o n In h i s beha l f 
' k n u w i n « l y for aervlcea r e n d e r e d to o r 
in li .h.ilf of t h e c i ty a f t e r t h o t ime 
i men t ioned . 
Very t r u l y y o u r s , 
Hy H «1 W O L K I N G , 
H O H : Ut C i ty M a n a g e r . " 
Mnt i.m by Mr. Cbaae , secondei l hy 
Mr. Pnrgnaon t h a t J o a e p h H a r t man 
nntl aaaoclatan bo ailvlsed to oon t lnua 
i j o n g t he l ines of t he reeol i i t lon of 
October 86, 1112s. nnd e m p l o y w h a t -
ever a s s i s t a n t s Ihey d e e m beat . All 
membera r o t a t aye , a n d It g a u M 
urdereil 
C la ims of Joaapb l l a r t u i n n a p p r o v e d 
and .nil.-red pa id a s f o l l o w s : 
•arvtea rendered in itanajailng aur 
ray, $i2i».iMi: wa ihn t .1. A. iioii.iu.i, 
$40.00; Par dlan and eipanaaa to 
Tampa, $to.oo. 
Keuula r ly moved, BOnOlllkd » n d enr-
rh-.l tha t BoOttBg reoaao un t i l I O t M 
a m. Nuveniher 1, 19H, 
F I). C H A S B . 
Mayor CummlKsioner . 
kttaat 11 ( i . W O R K I N G . 
C i ty Mana*ier. 
meetiiiK of t he Hoa rd of 
city Commlaalonara held Lltovnmber 1. 
1112S. Al l meinlhTH and Ihe ci ty man* 
agar praaani 
Motion m a d e hy Wiley, seconded hv 
I-Vixnisnu thut Ihe c i ty miliiML'et' bv 
a n d Is h e r e h y Ins t ruc ted t o sell t he 
nlilesi KuniHi.n t r a c l n r at t h e beat 
pr ice oh ts ln t ih le . Motion c a r r i e d mi 
niiininuslv 
Moth.u mania hy Ht\ wiiey. ggaggnj 
ed Bf Mr. Chasi', (hut the city pn] 
the libra rig a at the ante «>f fno.oo IHT 
month during tba ptaaaua «>f tba cum 
mlaolotf. Mm inn carr ied nnai i ln i i i i is lv, 
PropOanl ttOm htt T r i c k l e r e l a t ive 
to Ms aceuiinl w a s re.nl. \t,.\*ed h\ 
Mr. Wiley MOOOdod by Mr. KerKiisnii 
tha t the m a t t e r he laid on t he tah le 
an t l ] such t ime a s a u d i t o r s r epor l mi 
t h i s N a v a i l a b l e sn il c a n b e used aa 
a baele fur aottlamant of this aenonnt 
Muilnii onrriad unanimously. 
Tha followlna ordlni wa* Introdi 1 
i . . \ l t . \\ i l y , , , , , | I . ni 
tnipntllDs ft>crlona Ng, Ml Mi 
I l l l . I XMl Of t ie It .-vlsetl « lr-11 li:l in •.- Of t t « 
r i t y af si 1 1 i, Oaeaola County, Klo-
rlda:, relating n. aloetrlcal wiring, par 
mlaalou therefor mui inspection Iherouf 
I I .- I t O i . l i . i n . . ! Of the C l t v C 111 B.-Ion 
..f I l i r 01(9 of M . C lo , I I I . I l . i r i i l . i : 
1 yh.ii Soctlon :'.ir. of iin* it.-vin.-.i Ordl 
nauo "f iii ( i t y lie uxtemlod BN foi 
lev/a! 
"Si'r ;i4il i t ' rimi approved rtgld iron 
.'.ni.lull iball i" raqulrod of nil e i ro i naad 
1 1 oonducl .'!• . tr ie current In capaclUaa 
two bnndred volta and o-rer in foe wlrhu: 
of now hiilli1iiu*« wllliln Hie i Hy nnd for 
all win'* in-'<i tn conduct eloetnc t-uri 
for )ii*iitri. in .11 ur powor, in tin- ivtrlng 
i.r n.w balldlngi wHhln tii.- Bw anno of 
th.- I ' l t y . H« Hie I tm l ta are now. o r ini iv 
horoafter be uatabllahad. aad in apart 
I l lC l i t I K I U N I ' K I n h e * . 1 t i ] i i . - i l h y i l l l e e o l 
mora fimllU-n. ehuri-Iien, riohonlm. h"i. is 
then tern, public hntidm-ra, pommarolal 
1 rnii.il 1 ins and uiooufacturlug uatabllab 
in.ni« outaldi ().' flro / e m . tun "iiiiin ihi 
eorpornto limit* 
2. Tlmt w.ett.1.1 ;;i7 of il..- ItevlK-.l (li-tllii.iin-i'N . f Mie r i ty I..- ..M.n.hit iu 
followi: 
"gac M7 1*" ,vn aorvieo artrog Inaldi 
Of hulldliu*:!. tor -111 • 1 • Iyi• 1 ir eleetri.-Hl .-nr 
rent for lljrhts. lent or power, shall Iw 
Inatailed by tb« ploetrtclan er electrtclani 
i le l l lK the InatdO .v l r ln f f . 
"<'•' The wi7..' 1 mi location of tho •ar* 
v l e t ' H W f t c h i n P l O t a i . - i . e K I U I I I t i e d e t i T 
utiiiei) by iie Kie.-trici! laapaetor, and 
aaeh KIBO and rapacltf In Bacn oaa* wilt 
be ilelermlii .J by t hi* alM mnl miiiilnr ..f 
liinijiH. luotorn or other iippnriitiis 
squtpmont, eonni 1 I. d to .un) eootrollod bf 
aald aorvlce iwlteh. 
" D " All Mrvlco iwltohoa eoiitrolltua 
a i r a i at 1 potontlel of tta rolta or IPHU 
tnii.'.l bo nf tlie knife hlndi* Q/pO, either tWO 
or thr.'.- polr. nn th** natnro of lh<* arrvtoo 
may rpqulre. and all auota aarvleo iwltrbiM 
lllltHl M f l l i ie i l w i t h " N u l l . . n i l 1 1 . . ' 1 i.' 
Code Standard" fuacn 
"K" All aorvl wit.'hei enntrolllng 
wlrat oporatloa " ' potonttal el mora 
( l l i l l l X'dHr v o l t s s l t i i l l l i e " A p p n i V O d " i t n t . i 
niatle nil awltehoa "f proper pobpurlal and 
•'.uinl ruction. 
:t Thai aectlon Mtt ..f tha ftavlaod 
' l l - i l l l i i ' l e . ' r . o f t i l e l ' l t \ h e . L U I . l 1 i t . i l HH f ll 
lo*a*a: 
•s, ' , ' , BM A" It Hhnll he I lie .Inty of 
1 le 1 I. .trie.11 I n-peel. r I,. 1MV4 1" n u l l s 
foi nil electrical wiring, apparatus or 
••qnlpment f..r Itfrbti, h":tt or power op'in 
npplleatt in thert-for In wrlilmr by the 
< Ic- t r le tHI l n r ete 111' I Ig to In 
•inii taa m a a , RC ipanlod ny a pian OF 
MII- teli oi the prnpoaed work, If i*equlr-*d 
i.y th- inspeei tr, nii't ' i" Inatallatlon iball 
I..- undertaken by una olactrlctan <Tr oloc 
trichina until luch appltcatlou ba bi«oti 
ion.].' nn.l Htirli penult fobtalnad tfter 
-ii.li liitilnlliilii.ii Ll complatet? Lfa 
ni . , i i inapoetor ibit-il Inapoct ih- u o e and 
•ball tool lifter 11 nforei'ineiit of tha 
la in , riileti niui regulation! rdntlnir t*» 
sinie. nmi • ),.<\i oxarclao a general auper 
\isi.ui ovat all ei. .-I rl. ,i i oonotructlon una 
I n i l e l e e l i l c l i i i m Hi 'I'llHtM I t o e n r r . V 0 0 
their hualnee-] or trnde under thf prnrla 
I..HH Of (he I'llv I ll 11 
"H" No petaon, firm or cornor n ton 
I1..11 ana nny aloe! rlcal uurroul In or 
ilirouu-ii nuv wirinc apparatni or nny fi\ 
tuv<- r-ir llgata, hoal nr power, in er on aay 
I.lithium or Htru.'iur- wltb 111 tl ity Innii-. 
f Hi. i'llv of SI Cloud, or wllh.on tin* 
•aid city whom <• t 'I with lines* *»,. 
lonirinif to nald city until tho aa ahull 
im.. i..* ii Inai ted and ipprovad by the 
Bloclrlcol Inopector and certlfleate Bhall 
have i n leaned therefor. 
"i "• Whoa my *l*»ctrlcal wlrlug, ?• • > 
m rn I im or rut in- v. red b) permit ahull 
M fonml on luepoctlon by t h Blectrlrill 
i nape i ir to eonferm t i tho rnlaa i 
regniatlono UH herein provided, the Bl 
trlejii Inanaetoi ihall laauo i Certlflciite 
of In-ipeetliMi. eerilfylni* thnl the «IrtiM 
II pparatua or Hi ! •'" Inapecteil. 
ml fomiii to eom ply with tho t-arma ..r 
mea and retrularloiiB, hut no Miieh 
i Hill, nte nhiill he laBUOd until mieh 
iul| nt la made to eonfn n i» fiieh 
rnloa uml ragnlatlom Thla Cartlflcafco 
h»e» not relieve the ele.*trl.liin of hln re 
-i.on--t.-miv r..r any rlefpetlv. worta arhlch 
may have aacapod th* ootloe .-r tha Inaeec 
toi ilie Blectrical Inopector may alao. 
boifora Bseta oorttfleato ti laaued, rtvo 
l.'lui.oi'Hiy |n-riui>fii.i. l.i * -. r and ini 
nlata electric current to any wiring, appar 
iitna ..r flat ure for a period not ei dltiR 
tblrt j (§0) daya, if in bla opinion, HUCII 
wtr lOtf , ; i i 'p i ; n n IIH or l ' i \ t urea nre tn sueh 
condition ihut current may oafoly ba eon 
tn .1 ml i he f i w l i li nmi t in-re BXlotB nn ar-
gaat ueeeoall \ for lucb in*.*, when written 
application u Mad with him iwiuaatlns 
siit'li pcrmlaaloa. 
"i>- The Bloctrlcal Inapoetor la borabi 
ompowered io Inapoct or re Inapeol Bl hi-* 
opnoii til Interior wires und BpparatUl 
coiidlittliiK or IIHIIIK oleotliC eiirreut for 
lights, bent or power, nod when aald con* 
ductor or nppiinitUN nre r.uiml to lie mi 
mOto to life or property, bd "hull nidify 
the -i.-iKoii, firm or corporal i.m owning 
Hi-Hi..' or opetrattag tbeui to plaoo the aama 
in ., mttm nnd aoonrc condltlou within 
tweuM fou r ( M l hours or w i t h i n mieh 
fur tb . r li ns th,- Bloctrlcal Inapoetor 
shnll dotermlni ceaaary. if not put In 
proper condition in the allotted ihne the 
Herri..- shnll he dlaeontll I 
" B " All plutnhlntr nnd other piping or 
tnl.e WOrh must bo iu n in . n Work 
to bi i-oin*, nl.-.1 before tho electrical wir-
ing I* lnnpi-ete.1, and ii,i aueh wirlnir wilt 
I... I'.iiintiler'il an I'liini'lete in.til BUch 
phinihlnir nr nip Inn IH in plaoo. 
In large uml complicated John thi work 
m.iy be lOBpootod and tooted in aWittono 
on the approval of th.- Klit-trleul Inapec 
t..r 
4. That goetton .14" "f the Bevlaod 
Ordlnatioea of ih.* r i t y he amended ia 
Collowa 
"See. MB N" • le.ttleiil wlrtlljZ ur 
equipment ahall be .......'ut.-.j lu any man 
uer until KU in e tut a heen lim-ieet***] 
l-'e.' for tm-pifthni Mh.ill ba BB follown: 
Lighting Circulti 
< in ••nie. 1 outt.'i**. up in and Including 
to *i..io. 
A l l OVOT IU. l O e p e r . . l l t l e t 
l l f i i t l i u i I ' l r e i l l t : 
l'i r Clreull. BOe. 
Ifotor i'lreillt : 
l i p t o Hll l l I I I . l u . Ml. I- I ll p. M i l l 
A.lilitlonnl I) p, per a, p 
B. That Hi e ,,..'»l of tho Bevlead Ordl 
nanoaa ef tho City bo amended na foi 
i n o l . l ' l t , i h i v i l l i bereb 
"See :»vt" Meter loopa mimt be pro-
vided by tt Wlier or IIIH at-eiil fur fiieh 
aorvlce, the meter to bo located In a 
convenient nntl readily aeccealhle plan' 
Th. Location of tba motor nnd the arrango 
in,oil of th.- wireM forming tbo motor loon 
win in each moo he determined by tie 
Blectrical i napeetor 
ti That Bee, M "i lha Bovlaod Ordl 
in,I-.*. • of i in- Cll r ho tnanded to nad 
-, .• :tv. Thai tha Bleetr.ral I napoo 
. .. '•. .nre. i.'.i and nut lie 
hai .• all i" tora carefully toatod bofnro 
being Inatellodi After tnalr Inatallatlon 
* i ii.- toatod nw froqueutly n* eir 
nriiiit in ihe dlacyotton of 
ih, ,-liv If at nny time n •n- temer he 
OOmefl illnKiitUfteil Willi the rt.. uni. v at 
the meter on hln or her aorvloa hi 
may mahe application to have IIIH nr hef 
im i.t- i slid whleh application 
accompanied by n Boa f o u r riollar tll.OO) 
mnl opon receipt ef anoh appllcatloa nmi 
h a tha MI11< rlnteadonl nimii aa noon pa 
practicable hnve the meter toatod In the 
preeenc*- of I ba conanmor or Mi i 
plnlntna party, if bo or aho denlraa, and 
ir tbo taoi ihowa timi lha me»«r hue boon 
• • . • * • I-I Inn re lha II i a •• ot 
th.. prevloua <><N hn-u d on the reading of 
aueh ne t 'i ball I ortaetod Boeordlngly 
and ih lollar Cte returned, if the 
t.-wt Bhowa that tbo motor la not n»vlBtor*> 
inc or nnd. r I'l'nlnteritm mora tha a two 
pay .-.in tbe tor aha! ba DO nald rod oa 
oorrect .' nd •! Bull be retoluod 
by ibe . i t . II lha baal Bhowa th t t tho 
itar hits been under realatnrlnf more 
t tinii two nor erni the proi loua btl 
tha reading of aura meter Hhnll (••• 
corrected areordlualy. uml the teat tm ro 
tntiieii by th.- city. The etty raaervoa th*-
rlubl to remove or boat aar mater it n n 
i nn. i n i .i it. ti motet in round to be in 
aeenrate (•- require the Miiie-tiinion i»f 
ano the r u ie t . r i n tta place 
M l . i n l i i . i i i i . !•-. i nd pn r tu af or . I I 
Jill le 
pealed. 
Placed on firm reading tba im <hiy .if 
Novomhor A. P . 1928 ami eiirrled 
Placed on aoeond roadlni tbe la i ii ol 
November A. n |ggg and carried 
i'h I <>n third and final reading ami 
adopted tbla i-t ilnv of Novel \ I* 
IW8 F. I>. CHABB, 
ttteal Mayor-Coininlriiiioiier 
H D WOLKING, 
Otty Manager. 
W h e r e u p o n Mr. Wiley timveu t ha t 
t u l t s IK' miKjM-nded nntl o r d i n a n c e 
p h n e i l un secumi rcui.ling by t i t l e only . 
Seconded hy Mr. Ferogaon; nnanlm-
nu*-ly c iu rh ' i l . W e r e u p u n o r d i n a n c e 
R W |.1 need 11;.'.ii gagggg] r e u d l u g u n d 
rand bf title only. 
Miivcd hy Mr. Wiley, itecondeil by 
Mr. Ferguson thut ruleH be further 
•nepended «nd ordinance placed on 
third uml final reading tmd rmssed. 
C u r r i e d umin imuus ly 
M . . \ i d hy Mr. Wi ley , Heconded by 
Mr. KcrKiiHun t h u t o r d i n a n c e be adop t -
IMI ggg) lM'come ef fec t ive upon l ta s igna-
t u r e hy ihe mnyni c o m m i s s i o n e r a n d 
imh lh i i t i un In t h e Ht. C l o u d T r i b u n e . 
< Ibaaa, nye ; Wi ley , a / a ; Fe rguaon , 
H.ve, 
W h e r . u|>-ni t h e mu.-ui-cuiiiinlHiLS-Umer 
deehirei l the uriiiniiiice lo h a v e bettfi 
ud. ip tcd 
l ioved hy Mr. FergtiHon, Heconded 
hy Mr. Wiley tlmt t h e fo l lowing re -
fuudN of uver jmyment mi specia l OB-
aeaainenta in* a p p r o v e d . 
ICargarel s Fu l le r , $ 4 1 . l l ; Mra. L, 
B. Bellar, $4S..S1,; Maliel B . Gl l le t i . 
»40.7I»: 1>. H. W b i t m e r , $1.19.63. 
I 'IKUI nHiimineiuhi t lon of t he ci ty 
I m a n g g a r It WUB ag reed to r e d u c e t h e 
I p a t t y oaah a c c o u n t from $2R0.00 to 
$1(10.00. 
Moved by Mr. Wiley , aeconded by 
Mr. Fergiiaoji. t h a t t h e sca le of pity 
fur :ill cmpInyecH In t h e s t r e e t depor t* 
no nt ha fixed u t $1.00 iier d a y . I t 
vrni u imninioualy c a r r i e d . 
Moved by Wiley , seconded by Fer-
guson t h a t t be fo l lowing c h i n n s be a p -
proved gnd o r d e r e d imld us fund** n r e 
ava i l ab l e . C a r r i e d u n a n i m o u s l y . 
I mi mil F ide l i ty * S u r e t y Go* 
925.00; I teimhurs-- Po t ty Onah, 20.80; 
R e l m b r u a e Potty Cash , $140 .03 ; Be r thn 
A. Nor r l s , 387 .00 ; T h o Ci t i zenH S t a t e 
Bank , $40.00; F lo r i da T e l e p h o n e Cor-
pora t lon , $16.if l ; n o r i d a Telephone* 
Oorporn t lon , $r>S.lf»; F lo r i da Tele-
p lmne Cui'iKirutlon. $12 .40; II It P a r 
ker . $42.00; C. L. Mad i son , $42.00; 
J . N . H a l e , $47.00; .1 I. BarggC, $42.00: 
H e n r y Smi th , $52 .60 ; M a r y F o s t e r , 
$8.6*5; H. G. W o l k l n g . $212 5 0 ; F r e d 
J u d d , $62 .50; Mrs . V. I. Rtiohlen 
$40 .00 : W H. C n r r . $50 .00; V. P . 
S n o w i e r , $75.00; J . C. Cooper . $25.00; 
WL W. Kgley, $52 .50 : J a c k B a m b f . 
$75.(H»: Win. F n d e r s o n . $50.00; J . ffl. 
Male, 980.00] A a r o n Oa l loway , $50 .00 ; 
R a r d j B a r b e r $25.00: F. D. Chaae , 
$70 .00; a W. Wi ley , $80.00; J . H. P e r -
gnnon, $20 .00; J . W Ih iden . $3 .00 ; 
. ihu P a r t e , $3.00 
Mution d u l y m u d c aeeondetl n n d 
c a r r i e d thnt tm-.-tiiu: raeagg suhjee t tu 
ca l l of olty m a n a g e r or m a y o r conimls-
sfnncr. r IV <TIASR. 
1H11t1i.il. ii s..,M Mayor CuinnilssIt tier 
A f r e e t : H. O. W O L K I N O . 
City M a n a g e r 
.'»..*'. rove T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
THl'KHIMY, NOVIISIIIKK ». t»i» 
EIGHT BIG FREE ACTS! 
TO FEATURE FAIR AT 
JACKSONVILLE 
Fla * Noi 
he pri 
-•.ill IH Ji 
S i n i c F u n ' g l 
ember 2'2 December 
- H W I I M . . 
fentui i lorldn 
M 
U l 
IU (hai iiii-- number of 
ati -i ai i- ii'.'i been contrnotnd 
• uerlod haa 
manage* 
ment. 
. will ciihaiii'. oU 
1
 • ii Include the 
,1. . l . u i e s s l u m s w i i h 15 U i r i l l -
and brilliant t'lre-
worka ii>pl.t.. - nightly 
i lorn j Tronpe, orlgln&ll) a 
ISnropean aenaatlon. ami beraJded aa 
ihr 'frorWa greatefl wmeraanltlata" 
will hea.nine rha i Ignl big free acta 
I'he other acta will im-hidc Hie Boa 
i.in- wbo do atnaatng itnnta Ln the 
nn. lim-: in. hard and Kiti.. 
u ho perforin aatonlahlng acrobatlca; 
the ittiiy i i i c trio, wtaedlant, (he 
tied w)iite Mud Blue get bf gynuuata 
. ui thoae . oion ; tha »lhan ele* 
i.i - in an equlpolae akhlbltlon; tin 
iv aletera, artteta af tin , 
ii, down, Mu-ic bj the 
nfantrj band of the Florida 
i i Onard a in eocninnnnj ' baaa 
acta 
With tin- I., -i , thlblUono evar eohe> 
uuinis,,j i.\ indlvlduaJ 
-. i of atock bi • --.I. i -
along with th.- ciitcrtniiiuieiit and ado 
• • mis ara 
.in • Ipatlng ihe biggest attendance 
nmi banm . m aaoa of 11 
lilatory. 
ef f a i r 
KKFRIORRATION CHARGES ON 
I T S w n •>. M ETABl RS 
FROM H . O K I l i t CO i 
BTATE DESTINATIONS 
i Ida Shippers ef Fruits 
ind Vegetables: ^ H ^ ^ 
W arc tOdaj iu n . ' i i . i '•' 
. ron Waahlngton announcing . 
the tontnttee reporl «'f tha examiner' 
In tha nat ter of refrigeration 11 
uni ts ami eagetaMoa t'mni Florida 
ru interatata deatlnatlona. 
irrier- hnve t'er (he patf •*•'.• i 
• mi year- been tsdenTorlng te in I 
" • . i - i ' i l i«>. i e f r i t - c n i t imi i ;i i ••>. w h i c h 
•t'lnrt ha.-. l>. .n \men.ii-ly oppoeOd 1". 
the Florida niilrnail -...mmlsshm 
The tt'icLrratn Proaa IFaaUng*ton 
reiida as follows I 
l'ru|»use-l re IK-i'I refrlgargj ton 
I Lnd • ' •;--' i • 
'•in norida nunaaannbla be the 
extent thai . Eoaed i ttghty thraa pax 
nani present cbnrgea ea oUrae fruit 
• Lblea Sorentj nin per 
i* berriaa, and 
eighty-nine par eani preeanl ebarges 
• ti other fruits nnd melon*- Aver 
eduction from Floriihi if re-
" ln| l le, l . WOttld he twelve iji.l 
I m - . s i x t y - e i g h t c e n t s , o n c i t r u s a n . I 
l b l e a , l i i n . - i e r n d o l l a r s , s i x t y 
• • •u i s ,,*, r i u ' i i . u d tea} 
olneftOOn doUara, alxty-elgbt 
.ui berriaa, and nine doUare, 
• v.-ii oanta on other fruits 
and meh.ns • 
i s • l e r u i . f i , . i . p i . i i . . n l y If 
utophad bj the Interatata Oonuneree 
-si.in. the ftwenjolng Fa^ fnreo win 
ae nn indication ot the eaviag 
resulting te the iblppera of tba atnte 
In making thli fight the railroad 
i iiiiimleainii of ihi- Btata wai rendered 
v : t l u i i h l e i i - - i - 1 n i n e h y I h e G r o w e r s 
ind Bhlppei - League of Florldn, 
Florida Beilroad Coin mission. 
A. B. wrcu.s. Chairman. 
TWO (» I si IONS 
I N ,i M i s s t\e.: 
Here i ra rjiieei tona t hai ha i a been 
i M i n ] - i i i m i 
I, W h i c h n r , - t h e i i m - t i u n i t in t i i i l i n 
love blonde* or brnnetti 
•j. i mei i Hon ni 
: in i.i ii a bo naked to tnka me bonan, 
w ii. n i ceiled Bar bin at the Btand 
in WJIS tending*, be had gone, i met 
liim the nasi daj and are made an 
appointment, bnl tn- didn't "how up 
i wn- angry, bnl Uwught perhape In 
budn't been able ba Hnd bta way bo 
t h e plaOB w h e r e I l i v e I . : i t i i . \ . n 
remember his angge ac where he la 
from But I'm hupltii; I'll se(« Iiiiii 
-.muinu. n i meet him again, nhai 
s h a l l I t e l l h i m ' 
K K. V. 
i •. K K V . nobodj r.aiiy knowe 
w h i e h : , i . t h e m . ' s t c i i i n t i i . n a i in l o r e . 
l'i Ii s or the t'l l l l iel les Inn Ihe f | II 
oral N lief nraged by eoam ach D 
I- i- ilmt in um it. - are HM 
moat emol lone I, 
i enn baldly rnafci la ad ot tail out 
of tlie rtory yon tall of thi**- young nmn| jnan 
iit the Fair. Why vv "Yl y BO mm li •,,, -
about ;t casual acijiiii iiitance '• Or per- I |»l:it*. 
bapa there are thlnga yon hava ii«'i 
told me liiil he and yen 8000 to MX} 
en.it degree of frlendahlp after meet 
i m : . 
I a h o u l d t h i n k it' h e c u r e . I \ , -i | 
mn. h ho would have waitcii for you 
Bl iii- Btand, ami would bnvi n.-t 
hi- way tn your home tha othoi even 
ing when yon hnd •'•• appointment. 
ami if you noi I him why not fitel 
onl just what deter n d him But in 
right ho forfet 
the Fellow it ROeniH HUapicloualj BM 
If he is '-stri; ilong " nnteaa 
there are thlnga yon haven't told BM 
in \iuir letter. 
in . li 
an.I 
J love you vvlihutit having Been you, ami 
i wonder why ho done not ask i.» BOO 
I y i u i . l n a i h l l t i o n , 1 d o n o t k n u v v h o w 
y n u en 11 c i i l e r l n i i i m i y - s e r i o u s t h n i i g h i -
a b o u l h i m w h e n y o a ' h i n u t k n o w h i m 
a t a l l . 
M a n y BtTOng f r l e n d e h l p O h a v e s h u t 
c.l w i t h . e i i e s i - i . i u l e n . - e , t i n t g e n e r a l l y 
who meet each other, after 
knowing each other only through wrll 
Ing find i iiemscives a hit ttaaugailnted 
V a r i e d t | i n * s l i o n s 
Dear Mi-s Flo: 
I- ii too much difference in 
for a woman five feel ami nu 
tall weighing one hundred and 
iH'iniiis i aiT> e man six ivct 
iiuiies .-iii-i w.'iLiirr; one hundred 
ninety s j \ ptmnda? 
c.ni l . l you tend «ne ,t l i - i of |[,m-i 
iii.iii lUrulahtnga tha bride ahould have 
hi't'i.ic the weddii] 
ii it proper rot • wotnun in g,, with 
i m a i l s h . i s i - n g a g e d I . . . i n h i s r o o m 
i-i B rooming hOune where there i- ii.i 
parlor al tholr dlBpoeeM *\nd ta li 
permlaaable t*>v B woman t-» enter H 
nun. '- i-111.111 ,it B hotel J 
M I S S H , 
I ie;i i' U l a e V... t u n n y w - m i e n h a v e 
married man much teller ami atonier 
i in ii ihein-eivis i pereonaUy con see 
it., reaaon why thi-- is wrong or un 
,v isi. .\s to thi- list nt boueebetd fur-
tii-htng- Juol a-k any v..inu.n that has 
i eceiitiy boon marr ied 
Ni. ii i- imi proper to go to p tui 
nlaheri room ar hotel roeea wtth the 
yoa an? enguged to. This i>, in 
iu-nliiliited even hy Inw in many 
Including New York 
I .c i t ing Mini l...,h 
l » e a r \ l l - s I ' l n 
I w e n t 0U.1 t\\<> OT I l l i e e I l i n e s | 
v\, i k f o r - i \ i n u l i t h - W i l l i | | . iii 11-
innii The other week he t."'k another 
girl "nt aeveral time- The girl went 
to oabafeta with him ami I wouldn't, 
Ih- BBU ine after tin-* and uskeil tu 
eniiie bach to nm »nd we agreed bu 
nu i >ut Bteady. Bm he inahee dataa 
.nd ••• dnj or sn before lu-
. l l l l s i n e ni l H i e | . . . . ' i e 
cunt go His reneona are alwnjB good 
hut l don't know it tlu j are ih" i Igbl 
,H\e t i l l e d l ill Hi in ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i l l I I . . 
I am fifteen and am rnrj much In 
love w ii h n boj eight ) ea rs mj 
ih i- beginning to cere toe me lately 
II. roee oul wiiii a dlffereal gin who 
|a f oOr y e a r s o l d e r l h a n h i m - . l t ' 1 | . . M 
• .n> I i n , i k e h i m | . . v e uu*'.' 
CTJBLt Hi : . \ i ' 
Deer Cnrlj Head, th. ic i- mi araj 
t . "make" anyone lore yon yon hnvt 
to ink.' chancei In the pune 
n.'t force it Into being. At taa aame 
i un- i think you ar.- penhabty toe 
yonng t.. etiteii.iin sin-h i feeling fur 
• in.uj of twenty-three. He probably 
l Mink- yon are QMS J O O f (Of him* 1' 
is noaelhle thnl you may OOBM to love 
each other bul if I were yon I wovjld 
wait pntlently rather than trj lo force 
thlnga 
Aboul i v\ e yeuri ago h. un .1 in 
drink nnd ^<> oul en wild parttee. 
When I wein w i i h h im he di ' l t i ' t S.0 
this i am afraid he win atari 'his 
agnla 
I think I Inv,- ihi- young man mid 
w h i l e 1 w e n t W i t h b U B h e gBVQ n i e 
even reeeon te bellevo he cared We 
ar.. both young and the Baan anjo 
Wli.it .in, i th> in IIH htm ba< k ami 
ki • i' him-
UlTTa 
I'.ai- i'.ii> v..ni Intereal lu ihis 
young man la very htaiatifm you 
could be u yplendtd Influence In his 
life, keeping him from iii.Iiii-in-' in 
GARAGE MACHINISTS 
BEING TRAINED IN 
FORD PLANTS 
ABOUT YOUR HEALTH 
< O R \ S 
a n y o f t h e t l l s i l l h i t e s . H 
I mean the nther 
..I ten agonizing 
.ii the tone «.l and 
Kl \ M \ t . IIIK TOWN 
• are alwayi a fen peraona Ln 
village nr eitv wim complaLn 
ni. D B .'tilt tO 
r u n t h e t o w n , " I'.ut thOOB W h o k i ' l . 
I , , ,, , , i . ; t b o a e w In. t l . . n u t h - f no t 
log t'l genial1 La tha elvfc worh ol thejr 
. ommunl 
Many who never attend B DObUC 
tncetlng, nor even take the troi 
rote, will etand oa Btanet eoi BI 
erltldao their mora active and iwtrio* 
ii. neighbor- who do try to gel nneoe 
aarj thtnge done. 
ftunnlng the town ie not rooh • de-
,.1,'tni pnetune i - eoma Imng^ftf and 
' . Inadjari in .-very cnniinunit > n re 
men wlm Bacrifloe their thne and eon* 
tribute their inonef to aaetal BMVI 
uu-nte for tin- pobUc wnUarn. 
Thooo wlm ure dleeatlafJed with 
iheir preeent lea^orafalp ibonld gal 
I.II-.\ ami give I hand, instead of crl-
t i e i / . i n g f r o m t i e* s i d e l i . 
li.- K 
K i g b t e s ' U M d I ' l e t l v 
lUeB F l o : 
I um eighteen ami whnt one would 
rail nine looking, l em B aaaU ma* 
IM . ted girl i lu re bat n Kolng with e 
boy 21 yean old for aboul two month*. , 
I like him v.-t> much I ta doenu'l 
-eeill le cale nint'e fur ulie - j i f l thill) 
for B nol her, Be ta t ery Bine to im-
when we are togetbi Pli i tell me 
w l i n t I i n n dfl tO m a k e h i m l i k e m e . 
lie \- petal i" eel i about L6 at t t 
BlUOe i i 'o l l l Wll i ' l 'e I | | \ e | li . Villi 
think in* unin t.. -i i i win eauan 
;
 to be w HI- mel in cn 
Dear Betty, DO doubl tha young 
linn in queetlon like*, yon, or he would 
imt BOB y o u a m i h e n i c e in y m i ; a s i n 
ii imt curing HBure Bar one ^irl than 
for another, thnl b aomethlng yon 
can! be BUre of- perhant ha really 
carea toe you. Juat contlnnn being a 
friend tO him. 1 ilmi't think hi 
t o BCl 1 vvill i n t e r f e r e w i t h I. 
in- to Bee ynu, unless he really done 
T h a t , i u f i o t i - i ) 
Lf be contlnnee i" ttnr bi 
Ing tu at i v miles gway and buay, he 
probably ear.- tor yon rhi only ;I«I 
• • 
li--i].iiiinn- Unit will ruin blm 
sine In ;I|.|.I . clatca vn in Intel 
i- .iu-t tempted nt ihis time 
i i B little wii.i life. 
Fveiitiuilly. I hope, he Wl 
I.- yoa aorry for hla action**. 
mi.I it you -till h'V, ! 
. i \e liim imt make him ua 
lhal veil w i l l tolerate ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
from rou This is the *>est 
•In u i l i h r t h e e l r e u m - t . i l i c e s 
DETROIT, Mich. Oct •'.<> kbeolute 
unlformtt) of aervlee on the new Ford 
Slodel \ -iir- ami Model *  \ 
meiniafaeod bf the 
I'UKI Motet- Company through i plan 
which inv..Ives the training, 111 the 
ford plant*, of ten thouaand ggrnge 
n i e e l n i l i l i s T h e K n i i l h i a m h p l a n t s , 
. u n i ' h e I it l m i l t ' . i f l . i i i r - h a v e i i s s i n u 
e d t h e c h a r a e l e r nf a g i g a n t i c t r a i n i n g 
s. i i t«. whieh ever*. I^ord dealer 
iu ih.- United tsnii 's i-^  eendli 
nr more ivpi e-entnl ives 
This achool for aorvlce enn htgati 
.\ ii i, ihe tra tnlng of auperln tendon ti* 
:n i . I f m . n i i n nl i h e i h i r t y s i \ b r u n c h 
plant- nr the company in the Dotted 
S t a t e s I te t i . i ' t i h e M o d e l " . V K m i l 
i*«r was introduced, i heee men from 
iin branch plnnta wore being ecaaooe-
etl ill t h e I '••.'.I t ' ; ' . ' o i ' i e - i i e n i ' I >i-l r. >il 
in the manufacture ami ggeembly of 
the new enr. Thej returned in ihe 
t l n i v - i \ f o r d h r u u e h e - a n d i u i i u c i l t -
,ii. i> began the training uf men fur 
In t in- i n Bpocttve territories. 
The im II come in relays, each irrmip 
a - l a r g e a s t h e b r a n c h p l a n t c a n l u i n -
iih conveniently Tbe ^roup- are pur 
ih . - i -!> k e p i s m a l l , i n o n I . r l h a l t h e 
i.i. -I i u l e i i s i v i * i r a i n i n g c a n h e j ; i v e u . 
I n . h m a n Is p u t t h r . i i u h i h e s a m e 
couree given ihe brunch men at I>e 
troll and upon iis completion is iriven 
.i rlgoroua .xauiitnilloii This cxmu-
ii I.I i ion i nel in Ies mm iy point! ghoul 
i h e e a r W h i c h m i g h t n o l h e c u i i s i d c i e d 
. - - e t i l i a l . I ' l i i in t h e s e r v i c e m a n ' s v i e w 
i •*- * * 11 T However, the Kni.i Oompenj 
requiring complete knowledge nf the 
..•ir on the part of every denler*e Borv** 
Ice men Kuihire to make u pj-ssim-
grade menus ilmt Die man has to take 
the entire eon me again. If be fella 
a - e e n m i t u n a , h « i s s e n i h n c k te t h e 
dealer with the BUgjenation thnl ha is 
"•• F ..-il 
- . r v i c c ; W h e r e u p o n , t h e d e a l e r - e t u i s 
a n o t h e r m a n f o r t h e n e x t t r a i n i n g 
a c h o o l MattUom. 
T h i s r e i p i l i ' c n i e n i i . . r i r a i n e d s e r v -
i-e III,'II eVlell- l- In I'Vl'l V fOfd t' a l . l | tlW 
no mater lmw small his eetabllebmeni 
may ba, Unnj daalera hnve sent two 
ur in.af man t" tin- Iwnnch tor train 
MIL: I p e l l pil s s l m ; t h e f u e l m y e \ l i l U 
ination, bnaaa men return to ihe .leal 
erV -imp .uni ims- mi tn the entire 
-ii-i. organiaatlona the same enrefnl 
i n s t i ' m n . . i i g i v . n a t t h e h r n m - h e -
(INK HI H\ IVOR KfcVlAINs 
l \ I \ s r MAN*H CLUB 
\ n n o l 
p l c n l i r u l i m w n d a . v s 
I i n t host* l - e s t s 
lhai im.I lodgment 
Pel ween I he ines. 
i II i hese highly 1-' LnUned daya, 
most cvcivimiiv ims ii chlropodlat r h e 
fellow wlm don't know Jnal what a 
i blropodlrl li Bnd ha-n t .un he's 
lln- one 1'iu talkluu to; i he otu wlm 
i- willing io .in most anything tor ti 
hi t ot r e l i e f . 
o r coune you know, those conta 
mt' all y on ii fault ; they couldn'1 
h e l p a p l M ' . ' i r i n g ; y o u i u v i l e d t h e m 
y o u r s e l f . O o r n e n e v e r i n i n u l e t h e m -
s e l v e s i n t . . p o l i t e s o c i e t y t in v a r e 
a l w a y s I n v i t e d g l l c s l H , t h a t M a y l o n g e r 
l i m n h e y i i r o W a n t e d o n c e t h e l i c h a t -
. i c i e r l . e e n l l i c s k l l u v \ li 
l l \ . . u i l e e t U n e d s o a k i n g , s o a k 
t h e m l i n t ll d o e s n ' t h e l p COW 
m u c h . A s s o o n n s y u i i i m t t l m t 
h e a t h e n s h li a g a i n , ' h e c u r l i s IM<-
giu in spenk up. r u n ilmt ebon oft 
Benin; it' yon throw it away, so much 
ihe better. Take a small "vvhp" of 
long-fiber nbeorbenl .otiuii ami. wrnji 
it snugly around the toe as you'd 
Bpread It arnuiul a hnd|*encll—Huug* 
ly s e ii w i l l s t a y , w h e n y o u d r a w 
o n y o u r s t o c k i n g : t h e n , s u t u r a t e t l u -
. . a i m i a h . H V t h e c o r n w i t h m i ) - . . r l 
. . f | O O d , l e f i n e d . I n h r l c i i t l n g o i l . O l i v e 
I o i l Is e v c e l l c l i l . S |H- f in o i l h v, i \ 
j good ; it' you haven11 either, nine your 
I w i f e ' s c a n o f s o w i n g - i n i i c h i i i c n i l ! 
I ' v e ii.scil il tn,v - e l f a m i c u r e d m y 
c o r n s l o o . Df00U t h e bOO i n t h i s n m n -
u c r . m o r n i n g a m i n l u h i . n n d w e a r l i .w 
l i e e l v . Y m i r s l o c k i i m - w i l l g e t o i l o a 
t h e m nl" e o i i r - e ; h u t w ' b l i t o f It V 
If yoU .'ir.- e\i ni enrefnl. HIUIVO rvie 
iniimis thin before applying tin* drnen 
in-^  ll' you'll rather have cuius, keep 
t h e I n n l l lCCls l l i l l l Illl I I . lW tllCS 
BLl'KRTONE KKt 0\lMtNOKI> 
Milt DIRBACK Ol < I l i i l s 
i-.A I \ i : s \ n.i ,i: II.I Oltrne grow-
era often write i" the ECxperunnnl Bta 
l ion to know What I " .In t'ur i l hha . k 
grower reeentlj wrote ihat in* 
innl been given aeveral BUggeattona tor 
treatment of thli dlaeneo and none 
i.f t h e r e m e d i e s w e r e t h e BOBaM*. 
T h e - l a u i l a i i t l i e a l i u . u t n c o n i n i e n d 
. ii i'v i: jr. DeBuek, axtenaton ritrua 
nn application of eop* 
per aulphata nnd B i.-lie ;..M. ..if the 
plowing ami euitivaii.ui of ihe grove 
t*Or il t l ' i ' f i v e y e a r s e l d \ h 1>I I t i i -U 
l e e o l l l l l l i ' l l ' l s t l l l ' e e - f o u r t h s o f ,1 puUUl l 
a pOUnd' Of the 
f l i c c a u s e e l ' t j . l l 
in iiriiimined, 
blm 
i l i - e a s c 
l ie 
LUU n e T c r 
federal apeclnllete eetlnutte thai id 
per cent it -s ehlckane arc being 
..ii A i n e i i e a n f a r m s i h i s fOMI t h a n I n 
192T. 
I If It's 
III l l . l . w . i . i li HIOimAY" 
. . l.ut 
.** In 
! ,111111 
n n d i f 
i m . f . . r -
li , i .-nnl 
SWAT SIGNS TO SAVE 
THE SCENERY ON 
HIGHWAYS 
( harm of Solitude 
l i n e s m i g h t i e r i n A n t r . ' i l l u , " a 
Friend wrltea, ''often lives on much aa 
twonrj ini"- .niiiy." in thai eoeurtry, 
when a tiuiii huys ,, invvu-mower. It 
practically becoaoea Ids own property. 
rlumoriel < London h 
\ e r > I u l i l o Iv ! 
Deer allee l l o : 
1 n m a g i r l 3 0 y e a r s ,,t g g g m n l u m 
-eapondlng with B man 41 yeara of 
Bge. I »o ynii th ink that ihe i i i i | 
in our ages v\ ntihl l.< an.v . 
prevent marriage) 1 if- my in- lovee 
m e n i t h o u g h h e D M 00*001 s e e n i n e 
\\ imt 'i.i ymi ihink abonl this |>.i 
.. mi th ink thnl BU] 01 IB COflld lei irn 
t n l o v e JI g t i i in -1 11, i n i i ^ h ;i e o r r e a 
pondencel IK>n*l you ibink it I 
i me he would a**k tu 00000 
and 000 me- ' 
B L U 1 B E l d i K . 
pear Bine Belle, tl e dlffi n o< • In 
y o u r I IL ' . 'S w o u l d n e t ' p r e v e n t " i n n r 
i t l i n i i u h in.i m a k i n g it p a r t i 
c i i h t r l y , n l v i - , ! h i , W h e n y . . u g] 
yonng, oniy 40. in- will he tyj. That li 
something t<. thing ah* 
I think it very nnllkely thnt he enn 
i w A K I > i i n i H I BO i ike 
count*- i- i i i /ej i ,- bare ariaon in their 
mlgbi ' in ' - again and era -
ihe -iuti I" Bare the -eenery." mnl are 
tlulng .1 w iih ., rengeence. 
' I i i l - I HH" t h e i i l ' f e l l d e r s u f I h e Il igU-
amj i enulatlon against plnclng •Igiia 
mi ihe rlghl oi wny of Lake county 
roede i- i i . town of Lnke Worth 
which .ilv placed large colorful iin 
-iL.il ' " i i ' i r e - . |Hist - a m i 
i hroughoul i he county. 
i i — Lnke Worth sij-ms wen 
i> in place before cmaenN nl i *'k. 
count) knocked them down ami h:p 
ped them back to Lake Worth expreea 
. . ' M e e t . 
Lnke e iiy waa one "' flrel coun* 
in - in Ki'.rhhi i.. pa-s
 ; | regulation 
preventing nil siyn^ .,u tin- blghwaya 
i\..-i,t thoae placed by authority of 
i m i i.t < ounty i Jommlt-atonere 
i the] hnve beea careful t.. keep 
their hik'hwav - free team 'hi- oorl 
• I hea iiiy deetruction. 
The slnte road department und 81 
count lea in Florida hnve regulatlona 
preventing nil -i^ns tt}\ tin- blghwaya 
except official itiiirkers placed hj ihe 
authority of tba oanntj commto* 
• 
\ s i l l . \ M ' Wli Oct is Ibe lasi 
two unin'- clnh became the last BMU*B 
. Iuh. uiii.l l ie ial lv n l len-t 
riie laat nm ii is Horace VoUgny ol 
Rl 111 v . i i . j Minn 11. w n - h i i i i .m. 
P . mourn the dentin of hi- former 
Civil war COmrndea Of t'ontpany i\ 
Blgliita Mlnneoote I nfuul i >. a ana 
John Blake, BS, (Uad here ynantrdny, 
Hlake, i veotrnn ol the CUvfl and 
[mllaa wnre, was mm ol the !M • 
1 Who, at I he elo-e of I he w a r. 
eoi< mint of honoi i" 
t.i. ea.-h yeer a*l St Ule 
i i.i- wa- done until IICT when I 
Blake und Vollgnj ami f..r ihe last . 
time nnd drunk a bottle of old win. I | 
n toaei in their deperted oomradeo—I 
atandlug beneath their conipnnjr*i bli 
imie bott le riau The f lag, in,ule Of 
.in rvlrea of the eoldiere, together **Niih 
i lm anna bottla were preeented to the 
\ l i n r i i - - o i . i l l i s i . u ieii i Bo* l e t ] 
'Die trend in highway building in 
und terrlteriee where traffle In apt 
to he In nvy and collge-ted 
The Amer ican \n in im.h i le I 
ban ap*mluteil u committee wlth 
ihe objeel of farthering this plan, ue-
I n g i h e s l o u ' i n i U n i t ' W i d e r 1 H a h w ; i y s 
are sa t . i iQghv.gj 
I n d e r e x i s t i n g e n i i d l t l u u s i r u c k a 
n lei l l t h e r s l o w tliuv" 1 HjLi Veil ie I e s o i l 
blghwaya aaj|a\i mini miles of ears 
capnble of grim, r Bpaad, that are un 
•bla i" pane bnoaune of ihe mm-ow 
rondwaya 
Tin- fact tlmt a onr wtafctag t.» IMIS« 
m i e t t u r n o m i n t o t h e p u t h o f mi-
e o i u i n g v i ' l i h l e s i s t h e c a u s e o f u l a r g e j 
proportion of aerioue and fatal mo-
toi a. ei.tents. Thla is II condltSon 
ihat i- being charged In many pro-







Let Us Make Your 
Next Sale Banner. No 
Sale Is Successful Un-
less You Tell The 
World With An At-
. : , . c 1., f » , n n - , r 
On Front Of Your 
Store. Try It. The 
Cost Is Small. 
D. E. ZELLERS 








. i . - . i i • | , l . * , , , , 
•ni,>ii<,> i i i i i i i . soapl 
i i i n ' l n, , in*. ' I ' l i l - . t u n ' 
. . a i l " 
l-3'liHim'.*'li;BHEBB i B 
t fii*i iiiiii.'i* nighty tonight,' 




$1.25 Stationery $ 1 . 0 0 
The largest and best line 
ef stationery ever offered 
Roberson's Pharmacy 
Power of F r i c t ion 
After being i-e.irhhlcij foi i 
;. farm hand in Wotonoter !lire, Bn| 
hnni. bad i ptoca of n i A grated on 
BO anil be la now wa lk ing nine-
teen i i i i1 ." :. iiitv I.. .'liui f rom hie work. 
I...-• Vngcb - r ime 
i ilgbteen i indldatea arc on tbe 




PENSLAR ONE CENT SALE 
The biggest penny sale ever staged in the 
state is now in full swing at this store, 
offering the biggest variety and values 
ever offered. ,*<* Come and buy now. 
ROBERSON'S PHARMACY 
: 
1 7 FRIDAY and SATURDAY 
j J November 9th and 10th 
Jr n./io Linen Lunch Set 
fl [Stamped for KnabroiderlagJ ^B 
t ii Vards 10c Outing Flannel for $IJ00 
l :\ Pairs IWc Children's Socks for $1.00 
4 Vards Printed Punjab, .'.<).• quality for - $1.00 
W'.III.'IIIMI) LaiMi.hv Bags $1.00 
24 Spook Cotton Thread -#/.00 
*1.50 (.'t'tl.-n- Moth Bag $1.00 
Come trade and share in the contest for the prizes of 
$500.00 in Gold Cash to be given away December 24th. 
Get a numbered ticket with each purchase of $1.00 or 
more. 
ZIMMERMAN'S 
10th Street & Pennaylvania Avenue 
ST. CLOUD, FLORIDA 




Wken Ymi Make A 
$1.00 Purchase 
Be Sun- To Ask 
Your Merchant 
For Coupon 
When You Make A 
si.oo Purchase 
Be Sure To Ask 
Your Merchant 
For Coupon 
1 MERCHANTS BUSINESS CAMPAIGN 1 
I NOVEMBER 9 to DECEMBER 24,1928 | 
^---- The Business Men of St. Cloud sponsoring this Advertising Campaign whose names are signed at the bottom of -jSE 
"—*' this circular arc convinced that good .railing opportunities are to be found here and ask for your co-operation in •*-— 
. ^ ^ making i t a long rrineniheietl .vent. Practically every line of business is represented and every one of your needs SSS 
mmmm
 and raquirements can be purchased here in St. Cloud. The campaign will start on Friday, November Oth and ——' 
^-^ continue until December 24th. Z Z 
*500 Cash Prizes 
.$500.00 In GOLD Cash Prizes Are To Be Given Away FREE 
on December 24th at the Band Shell near the depot as follows: 
C a s h Prizes For White Customers 
F I R S T P R I Z E rf'ir.o.iM) in Gold 
S E C O N D P R I Z E 50.oo in Gold 
T H I R D P R I Z E 10.00 in Gold 
F O U R T H P R I Z E 10.00 in Gold 
F I F T H P R I Z E 10.00 in Gold 
S I X T H P R I Z E 10.00 in Gold 
Cash Prizes For Colored Customers 
F I R S T P R I Z E |100.00 in Gold 
S E C O N D P R I Z E 25.00 in Gold 
T H I R D P R I Z E 10.00 in Gold 
F O U R T H P R I Z E 10.00 in Gold 
F I F T H P R I Z E 10.00 in Gold 
S I X T H P R I Z E .i.OO in Gold 
HOW TO PARTICIPATE IN THESE PRIZES 
With each purchase .it >M.OO or more a numbered ticket will be given, and at the time of distribution of the prizes 
the duplicate numbers of all tickets given out in this campaign will be placed in a box and one number drawn out; 
the person holding the ticket bearing that number, (or the next highest number to i t ) , will be given the first or 
capital prize. Then a second drawing for the second prize and so on until all the prizes are given out. Every 
ticket received during the period of this campaign should all be safely kept and brought to the drawing as the num-
ber ' o r the next highest numbered) ticket held hv you to the one drawn from the box get Ihe prize 
DOLLAR D A Y 
As a special feature ot this Advertising Campaign the opening or first, days, Friday and Saturday, will be 
D O L L A R DAYS. Evary Merchant participating will have specials for one dollar (See individual advertise-
ment for these) lor these T w o Days—November 0th and 10th. 
S() C O M E T O ST. C L O U D F O R Y O U R C H R I S T M A S S H O P P I N G ; ASK F O R Y O U R T I C K E T S W I T H 
E V E R Y P U R C H A S E O F Al.00 OR M O R E Y O U M A K E . Y O U M A Y B E T H E F O R T U N A T E O N E S 
T O S E C U R E T H E S E P R R ES. 
The Merchants Listed Below Will Give Tickets With Each Purchase : 
The Persons Co. 
Edwards' Pharmacy 
F. R. Seymour 
F. Mallory 
C. A Bade II 
P. L. Brown 
II. dj S. Groeerteria 
Steen Hardtvort Co. 
Elmer Ide 
Zimmerman's 
Jennings Variety Store 
Pike's Studio 
Hartley's Hardware 
Roberson 's Pharmacy 
Wheat's Toggery 
The Sur)>rise Store 
St. Cloud Dry Cleaners 
DeLuxe Market House 
IIollingsworth c% Gessford 
Meeker's Garage 
Percy's Barber Shop 
Crawford. Electric Shop 
Leon Lamb, Realtor 
Johnston &\ Ruehlin 
Ellis Garage 
Standard Garage 
S. W. Porter, Insurance 
St. Cloud Motor Co. 
St. Cloud lee Co. 
W. H. Millsom Realty 
Bassett Shoe Hospital 
St. Cloud Lumber 8a Supply 
Company 
McKay Furniture Store 
Dr. J. D. Chunn 
H. A. Coble Garage 
The Citizen State Bank 
"A Snf, li.uik" 
Hunter Arms Hotel 
St. Cloud Tribune Co. m*j^ s, i m merman.s ireesKsr w uarupe rw. n. Millsom Kealty St. Cloud Tribune o. - S 
%.<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIN 
I-Al.h SIX THK .jT. Cl.OUD TRIBUNE. BT. C l.OUl). 1 LOKIDA I l l l KM.AV, M i l I M f l H I 8, 1I2*. 
mm* ret A T > * - 1 HEALTH CONDITIONS 
In i .Huh.'.I eesty Tburmltiy bf tat* 
ST i'I OI'U T l t m t ' N K COafP WY 
i i i - 1 i iinihiiriu, st. Cloud, Ha, 
i Wli r JOHNSON Ptaaldanl 
•V V i i m N S O N • 
f M .HuiNsoN te- ratal t 'i raaaarer 
..I i i J-.T.IIHI rlnaa in nil nmtti-r 
• I Hie paetettea m st Cloud Florida. 
AiicniKiiw Mill ara eejabaV ea th* 
Irat >.f 1-nch ni.inih I'artli'i nnt kimwa 
.. ua «tn ba raqalrad te aay hi ad-
rBOOO, 
Tbi* rtibfUa 1B publUbed avary 
I'll u r-.ii.. v -iinl ni-ilN-ii tu miy i»nrt of 
led Ktataa, poBtaf* fraa f-00 a 
ti'MP; r ••;. for elx nmnthB or Tea for 
i lir.-s' im.ut In i i r led v tn N.ti u uoa. 
PoralKn aabsrrlplloaa In i>.-*uai union 
rear. 
In Beii.llt.B 1n y..ur sub BIT! pi ion ah 
wnyg Btata wln-tli.r raoewal or now 
BUbacrlber, In chnnylng your addn*Ba 
I-- aura tn ulna- former u-l-JreM. 
laadln* aodeaa in local coiumm, lOe 
a line ltai.-H fur .llnpliy adv«rtl*lng 
furnish.-.) on appUeatlaa. Wrht.-n DO* | | Lc k'iv.n the i.fflc In i||-n'"ii 
tliialn-f "tf B-tTtrtlslnff. 
IN FLORIDA 
i l l . : . T l K r -
CLAUD l JOHNSON, riilllor In I lil.f 
an,I I ' a t j i . h a r 
v i: , . i \ \ o a a , ...,,.,,lai.* Bdltor a ,1 
.;.,.!,ral \l.,-,aa-,r nf I'lanl 
I' 1. r l l l l . r i i T T . Annr la l r Killtor 
.1 ,1 , 'OWIIKH. i'„iitrlt>utll.g K.lll.ir 
A.lrrrtlalns Krp r r . rn l a l l . r . 
WII.111. AN I'llBUS ASSOCIATION 
v.*iv Vark I'lil.ai:, 11,-tri.lt -Atlanta 
S .A 11 It CO, 
ESI Pi tars-bars, l*'ln. 
IAHPHBLL HWL1I.I I l'.l. 
\.*,v Y.-rk .-1.1,*.,. 
P r . . . l>-i>artn,«-nt 
DONAI li I. ZB1 I 
Ofllc. and I'IKIII 
DAYS 
Fr iday and S a t u r d a y 
" A l l \VI>III,*IJ ar>* a l i l . - ' - n y . l . a , i y 
.\ liinl.y. Tills thought .lK.ill.1 IH* II 
L l n a l ,,,1111,HI tO I l l l i l i . I l l l . lUIHl s 
I'll,* . l i r u , w i n , , ,11 l i i s IIIVII n i | -
pendtx, iii II,I,iiii,,u to belns brere, 
mu.i hai,* had Scotch aaiasU 
In Italy ii I. now n I'.'l.iiiy lo use 
profanity, lim tinII ih.*. probably 
i,,;\,n i oar braad ol elgsrstta lighter 
.All* III.'!'.*. 
pits \ \ . i l i i l iii Hi. I n i l . . ! 
haglsslng . . . i l l i - in.mill 
a a . .'740.82. Wall, I f . i l e a to too* 
jr. nl iywny 
Since prohibition, (Tap. production 
in i aiifi.rniii ba. iacraaasl -"00 per 
.a in. Qtaps Ini"* i. , < iiuiiily becom-
l B | |H , | ,u l i i r 
T<> k< >*p peat , in ilu* I'iaii.il>-. iimliy 
a man flads two radios Deossaary. -
oas r,,:- domical -snatches, sad a a . BN 
iiaii.a* Baste! 
lly II I Ait MS, \l 11 
llesltb . 'i >• State Board of Health 
Mll.ll I I I . I» . II Said about 111.* I'll 
m i , . ,,r il, s ta te from .. luail lh s imul 
,. ,1,1, |,m I th in ly la-lime Ilu* DOSt 
,.,,nm, rasp nie 
IHiasibllltl. - of Hi.* innii.* iiloiik' tbl! 
I in.- . 
Fortunately ih, foundation was 
well nmi ,:,i*iiiiiy laid by that srsal 
benefactor of thi . tats the lata I"' 
Joseph 11 l',ni,'i- ii ml ilu* wart, moal 
hs .JIr.. . . . .I mi l-iii ,\.*ii in,iv. uiily a 
! . , -i ii ,>.. r:. 11 AI-1 \ l .w y e a r s .tn,*,* ).*,.-
pie ibnughl ,,i n o r i d a a- a .mi.* in 
, « h i , h ii IMI - .uf.* l,. liu* I . T bin I 
l',*\\ i illi. in Hn* i, ar, *.i* .nn "li.'.v 
jn death rate among the «iiii.* pops 
iiuii inn i' psres farorsjdl wllh 
I t h a i .if nny .,1 III,* - l a i r , ami Iiiis in 
s p i t s ,*i' iin* in, i Hmi large Bombers 
Iof n | s d uni Invalid . p s a d I s a s a t 
.-uiil loayar "Bsasoa" In i in* s t a t s , 
A STSSl m l s t a k s is inn.I.* I.y inuny 
•..I.,, imv., .[Hin Hi, a i a t a i ii.-i'i* in i i ' 
t u r n i n g i*. tl.,-li- n o m a too s a i l s in 
in,. Spring. ' '"' ' .'v*'"">' >i'ni* HI* l.'iii-n .*f 
thoSS " I n . In.x-.. re lur i i . <l I,. t he i r 
Ihem . iii.*.- ..nly i.. ..le.unil. I.. 
pneumonia which could imv.* Nam 
uvt.lded i.y waiting until ths .*..l.l .mil 
i lnmpnoss luui | . i s .ml . 
Tin,* .liis. i,*s.<,n i . 1,,'IHK l e a r a s d 
I,in each venr Ihus Inr Ims nil.I. .1 l is 
quota I" lb . ' Ii*l of tbOSS win, Imvi* 
I,l'i Hi., -m i , i,„, inirly. 
Ill llli's,, days w in l i 111.* vnluc ,,l" lln* 
- n n ' . n i l . as n h t H I n g Bgsnt is l.eulll 
nin^ I., ia* n a l l a s d ilie ''.v.'s a t ii. . ' 
c o u n l r j a r e t u r n i n g ssota aad nnn.* 
i,. .'i,,i nin w h s r e psopls t a n Hn I 
of-dnora nil t he y e a r mnl where wa 
h a r e • n inyhnuni amount m m o a h l n s 
l„,ih Bummer nn.l win te r . 
. in. i n word nl.inii ii..* ranunsrt iu 
Klorids Ami iBSI ." in . inny l l i ink 
ay a l lln' " in -
., i Uinl for ..v.'r l i . . . -, Ul*. ,,i . , , . , . 
I b a r s liTOd la New Bng laad . T h e 
Hiiinuiera iu Flor ida an* unl ik . what 
.i n l i , , lin\,* n,*I tr iad III.u. th ink , 
rm tha i a re r e r j e o m f o r t a U a nmi IH*,, 
,] . . ,i,, n,,i naffer from ilu* aaal in 
i MN . t a t s **.s tha] da iu the g r s s t 
. li its. of il„* in ,nl i - m i l ns Boston. 
I ' h i l sde lph l s , Chicago ..ml s i 1 i~. 
I., n l i . from the effects of i n n i a r e 
ipilte c imraon in tha a a r t h s r n . i i i . . 
• l i i l inL i l l , ' i nn l wiiv.*^ l l in l i n 
uiniii.'i i.ui ansa deaths ara 
rare In Florida, 
nur watar lappllss srs chiefly froa. 
ll. , |, wells ami un* .ul,* I'.n.I.llii.* 
L<>it.*r i . i i"l s, ,MI 
Willi niivutu'liiL ImowsBdge us In 
| u t i l i s a t i o n ..f t he . i i ru i lv , . , i i , , i a t 
ii,,, . u n ' . r ays the fuiut'i* of ilm s t a t s 
us u bea l tb rasort M a a u a s s u r s d und 
ii i . i.rv.ii. i..i Hmi n i t i i in n r s ry r . » 
y e a r . F lor ida " i l l be kiu.vw. a- ilu* 
l„ .1 Mate in Ilu- 1 ui.ui t a t lln- curt* 
| , , f ch ronh ,ii.i*ns,*. I n d n d l n a t a b s r 
cnloala. 
i i , in fruit, uml ragetables srs 
ireal aid. towsrd king beslthy .*ii 
Isen. nmi they can ba bad in ui.un.l* 
an,,* nil winter long la t in. Mate as 
!
, ; ,n ^ , inuny \mi,ii,*s ,,i frssh and 
-nil watar li.ii and athar fbnas ..i* 
,,,1 Indndlng oysters, riaaaa. 
. in i i i i i . nnil , ra ,\ fish, 
Other nl.N in matdag for • baalth* 
till i lti/,ciir\ mn lln* «..|f routs ,* . . 1,11-
iii. ooaits, ink,*, rlrers, ocean, aulf. 
beachas, «,aa| . sad blghwaya on,. ,», 
more "f whieli win appeal to ssary 
"ii,*. 
Keiuember tin* -ni-mi Is from -Inn 
nary I.l 1.. I nil., r U a t , , \ . .* | i t Inr 
I same sad Oatk, which aatnrslly bars 
, , naad aaaaa laa lag Bag nogag 
m o n t h s . Kloridn t*\t.*luls uu ilivltn 
il,,u i,, e o n s , .,,,, ami he convinced. 
REGULAR MEETING OF 
GROWERS LAST 
MONDAY 
r~Sh~e Will Never ForgTt Hy Altert T.Rrul 
riii- teWmI nljtlst wwo\i:u-
uf th, ' s i . ci . . i ' . i (Irowi i.'ii 
.'. ii( i i u i i ' t . i h e w < • i i l l . ' I ' l i ' i l Hllll l li< 
i i ' l i - n ' -
,M. : t | l v t i n " i - i f - inu . m l n m i n 
l ;u r s il|i|H'JH*. A l iu : ' U T I if | h>- VO 
• •wsera in 'h i ' s i . Horn ! t l isirlcl liav* 
joined t li«' A--- I'i-'l i' H in "r.l. ' i ' I.. • 
i ii i',' I In- ; n l \ :i n : , i : »• uf t in* !.'. i 
.••ml .-rn.'r.'il IllfurmiltloO HI- . in 
..I ;ii tin- ini'i'i lit/fa .IIH! alao l<. . 
i h r ndvant i v ot lha IIMV prli i 
i . - : t i i i / . i liim llnl hy ih. A- ^,.. IHI 
ThroUffli ilu* \\< irk hut i i n ii n c.-in. rn 
u hirh i-- betn*| m a d e art ta I1-.11II1111 
li,,nnil:i. ' in , is , , r . r i l l ix i '^s r u n ' .- iin.l, 
in si* * 'i iutt on ahor h 1 • rtio , 
Mii ' i i i h i ' i - . ' I ' t h e AsM-M*i;iiii.u ,11 ,r s i ( \ 
• 1 ;i- blaTO ;i*- (IMI .li.'l.'ir- \wx I 
1 M.i.T- ure ii'iim \ahoa tot lmnieilluti< 
. h ' l h iM.v T h e A V S H . I . ' I H M I I i> iililt? l " 
•are 1.. the trin-k aad frnll JIH-WWH 
..!' thi ' i lKi r t . I th.Mis.'imls of .lnll.n -, ,.,, 
r.'i 'llllzi'i 1.-is , mul urilt'i-s i,.j ;m> 
IIIIHI.lilt Wil l h . ' l l M l t l h ' . l 
Th.' -.-inn' t lii.it* ;. I »1»] li ••*. in ih r |>n |* 
- llHa* -•!' -<i'.l m l phu i l s , .\ h « l ' 111 
"! . ' i ."l l \ - ' - illl.l sh l | i | . i l i ; in 
• I ia 11 l l t l i * ;H.|*IIIII- 1 f • hii'Ki' . n-i -wn 
in-.'. 
A- ilu' \ - - . n i:i 1 inn <h'\»>hipv, h -
value to thi- i-iiiniiiiiiili \ j - rjatl.. 
.'"iiiiii:- ni'ii'.' nenlfeal %ne\ nlrc^fl.t ; 
there is rvW-ral of the balk of -»•• ur 
t i l l :i t "viiil mnl M'^.'l.-il'lf . ; nn in u 
and pnaer'>ittg [riant hero, 
KK.-M RISK IN U.OK1DA 
NOW THING OF • \ s i 
l'i. i* U a 111.1 ny 1. : I - . IUS fur (f''Ii*K ' 
' " I r a l g h t , " nmi now 1 new one ia oath 
<•'] 1.' tin* ii*-t. Pr iaaoa -ire coInK l o l 
• inijtlN-il with imllo*)! 
TIIK r \ s s i \ < ; OK 
THK h i ; i M » \ i ! h 
\ O t e d n n a t l thief atola 25 p a i n >.f 
-li... s. Kaawluj; the loft toe Mil <>f 
ten more pa i r s . Ev iden t ly flgorad 
t h a t ' s boar the bo t t t a sga r i wt the i r 
•tuff. 
A German actor I':i ihiiiis. b a t 
hToken the aodiirafloa -ja-nkin-; record, 
It la aahl, tulkiiiL' < .>?itinuously for 
more t h a n 40 )i--ur- We ' re proud to 
say t h a t many h- 1. , Amerleao wo-
men conld probably ontato him In a n y 
fnir contest 
Tbere wan no Inmnaaoa ayrlttaa In 
Klorlda during I08T iimli'v tba daaal* 
Flcatloa of it..-t mid fnvy..-, tba Flaeal 
reporl of the Btata InaofaUice • * >imt 1 i --
BmOtsOt Lfhowa, imt ilnriiijr 11.. 
. 
Him i l uw nm.*- wiiai ihi'it- pramlumfl 
coal than oa wbal woa otaaoed at 
"« l i ' l ' i l . - l lT . 'Mir i ' . " 
In IH-'". Ih r tr-'st mnl i i n /,• paid 
iii the a t a t a aowOaUed t.. over $in>.-
IMHI whih ' loaaaa i hm .vein' . 1 in,iiinti'il 
t.i laaa t h a n (TOO, in I M a thera araa 
;. i..M\.\ f a i l t a i off g | t h l - tyaa "f 
iiisiinin.-. a a d fnrn i 'Ts a t a r t e d miy 
i n u < ! " [ , i . i - u i . i t u v \ \ h h h VTOUld I I I V . T 
<li-i n i . l im i I.y a n y f l i - i i n -n t 
C r o p i t i - i i r m i . - i ' u i . ' w fi ' i i in t n . n i ' i n 
1034 ID t h e U g h limn-.' i i i i i i for I92T 
tbe repor l -how*-. T h a r e w a s Q total 
pa id in I 'Tiniiiini- Insi r e a r ol $188, 
u i 7 . v-hiii- h.-s.-s d a r i n g the year 
n m o n n t e d lo nea r ly | 4 M , 0 0 0 . 
<'i-i.|i Lnaoranca Ia.il yea r , fr tha 
Mtandpotnl <>t' aaC loaaaa thenr red , was 
t h i r d r rom t h e top Of tha Hat, w i th 
iii Hpaalea, J a m a g a by fire to pgo 
par t ) ba-Hag baaa tin- blggeai loaar, 
whi le mo to r v r h i r l e loaaea were 
-.• I 
A i i i r a f t . in-ur.-iiiri* in R o r l d a ha« 
m v . i ' pgftd ,1 iH.liry l i n h h r for loaa, 
in ih. ' two yeara th i s ty ]M , r l aa tn 
n m i ' h a s in <n w r i t t e n , the report aa* 
aa r t a T h e r e wota in litL'''. $714 ln 
p r e m l n m a r ece l r ed , « h i if hi l!»i"** 1 he 
p r emluma bad t\top0Om\ bo $r»-i 
O N E - S I X T H OK O l K ITMK 
I SKI) T O V\\ T A X E S 
While , in UM ma jo r i t y of huslnesaefl, 
tho t a x bill la aaa of lh<> ^rea tea t ain-
| l a i t ems of ove rhead , biiKineaa m e n 
«iv« f a r less t h o u g h t a n d conaidera-
t ion to th ia e x p e n s e t h a n to o the r , 
n n d often smal ler , e x p e n d i t u r e * which 
they control d i rec t ly 
AceordinK to nn a r t i c l e in the T a x 
Ill/test . app rox ima te ly one-s ixth of o u r 
no t iona l Income now goea to pay t h e 
•-fist of gove rnmen t . T h r e e yea ra ago. 
ni ]'.rS>, mi. elghtta of o tn na t iona l in-
come w a s used for th is purpose. A n d 
lief ore tto w a r t , i \ , . took hut one-
Hlxteenth. 
G o v e r n m e n t a l m i i v i i j r s a n d main-
t enance ln gene ra l a r e h- <-Mining s t ead i -
ly m o r e a e x p e n s i v e with littto sign o f 
improvem. nt . In aedto of M i 
nomlea, th^ cos t s <.f su i t e s , cunnty and 
- i ty g o v e r n m e n i - hove so Increased 
t h a t t h o aTOrage " i t i s en Is c a r r y i n g 
a g r e a t e r hunh-n than OVOf boi 
IM.. iiii-in. i-iuhl n-alizi ' 
t h a t one-s ix th of his work ing tinn- he 
longa to t h e (nx ooUoctor u n d e r ex is t 
nig cond i t ions . B r e r s ixth anloiiKihih'. 
every s ix th k i lowa t t of - l ec t r l c l ty , 
•very s ix th hushel of wheal prnilnei-il 
-.•'«"• to Ha- t ax oflSea. 
If we a r e to bava r i ' d n . i i " " wa must 
have publ ic I n i ' i . •( thnt exumlnea 
uni controla e x p e n d l t a r o a . A lax pub-
lic con n i t s In pol i t ica l 
« i t r a v a g a n c c and wna lie t h a t m u s t 
aava i ts m u r k on twrwinfll nnd ion* 
rul p roaper l ty . 
The prohibi t ion regime in the 1 olted 
Btatea ban aoooa^illahed .mi* of Ita 
major porpoaaa borfood di*-pnte: i t h a s 
alatoal iliminntiHl axel aalva d r i n k i n g 
The re a r e plenty "f people arho de-
llght in ii'iiiim ns wbal 1 i r o a l a i m 
U r nf bootlegger** tbero are , how 
113 -till- tbere are, h'.v*. terrlbla are 
| . . n i i i ' - " thr.>\\ii I.y the \«-ut li of to-
• i.t\. bow wi 1 tbe ordinary eonveatlon. 
f i e . 
Admitting nil lhal thej -ay mid ima 
glne, however the Fact remain!—ap-
IHI n ni tn ni l in. 11 1 litii tbe day ot 
Die drunkard baa iinirl.. Bgaaod, 
But Wa d<> imi bt v. tn 11 >a-nil our 
way 1 ir .'-ncln-ii.il*- \v . ' o aa see 
them Where baa tbt ' own d r u n k a r d 
- m i , - A lew who i..l Ihei f - l a i l lie-
Core 1030 peaiaiti with us. rtol m a n y 
wi i . r , . jh the man whoae chi ldren 
11-ed i'> meet Ii i in i.l i h.' doer Of his 
I p U c e ,.r . 'inplnymeiil 1.11 Sa l i i iday af 
'•I11 M tiii-y rniihi net iboa - ht ton a 
he u'nt to 1 -uh.dir* r iH te uscii to be 
; l lot of thut in Boneton. it Isn't bore 
(
 tern • 
w'hr iv a n ih. wlvea who di.,ni.-.i 
me coming of llquoi beaotted 
t iuabandi wbo iiv.-.i in tKHWtmal d read 
1 under the ni.-nae. uf alcohol , win. w. i••• 
diaL--j.il from place to place a.-* alee 
bollc hu band wi n able to • 
w h i c h ihey coald bold only for 1 imn 
Muiiv The re a n 1 fi a h-n in Hon 
'••<• 11.ii 111.my. Bome yea r s fega 
1 ii-'ir names wera legion. 
W h e r e is tha i bop force aVaVupted 
i'Mi> Monday morn ing becauae ol tbe 
w< ek ' n.i DebAoch of •ome of lta n a m 
Where la the old lawyer or 
-loet..r drii ikini: bimaelf into his grave- ' 
W h e n ' fs t he newapaper offU 
i is ever preoent quota of Inebrlatea 
d r ink ing the i r way lo ru in? 
All ih is h a s \h ' tuai i . \ raniohi>d The 
greet pari] of laafaor baa been re 
moved, 
U t h o K poofla " bo iaalal oa vloipg 
iiuii- . r\ tt tba :h ings prohib i t ion 
haa ool a-roompUahad would looh for 
a li t t le whi le un ih. | >>th« r thfalgi 
thai (.loliihltioii ha n e o n 1 
thay Would uiii lerst . ind batbaV why 
• plenty of people ta maintain 
ii"1 prohibition regime in the United 
v
' ' ' ' ' Hooaton rhronlcla and 
Herald 
DIFFERENT TYPES OK PBOFUG 
The ballfrog in -v. r i -mak- excepl 
when (he iihndowa begfla t " Ball. 
T h e t h n i - h aaver wavblea pt 
a hen al t t lug ID top ••( the t ree in full 
llgbi of .1 bright -uu. 
i::n ii iiii- 10 h a v a li - paBoollar en* 
r l r onmao l In o rde r to 1 \ p r e s s Itaelf 
Oaa aeeda 1 gloomy ataVtamfaere in 
tha OWanp - in i ind w h e r e he enn make 
thai ' l isinal nolae expsfeaal*ra Of Ita -ur-
r o u n d l n g a 
The "I Iter li-'i'.l- I lie Invlgiiial iug 
-i l l ishine to [Oodiiee lln- sweet iini-ie 
tiaii Mils l is being. 
Do yon balong iii tin* frog or t h a ] 
iin'ii-ii d a a a l 
[f j mi a a a o d a t e a it li g m m h l e r - ;,n.i 
ki. k.f- 1 ml aave r iiear t he bright and 
i . ' . i i inlsi ie aide 'if (iiihlle quea t lom 
.MHI win never bo a n y t h i n g hul n com-
plainer, 
I !' >nll s e | . , I 'is a - -ne ill I. - people | 
.\ Im never -.*.- ;ni\ Illillu' hill thl 
l ining, ymi will he Influeneed h> iheir 
opt lmlam ami beoome like them 
Always ba s u r e to s lny a w a ] ttOU 
Un- rrog-niiiHled peopta nnd gel in th. ' 
. 1 o a il N hen- -1.in-' gOOd is in Bl. i \ - , 
th ing. 
v.iu I'IIII'I r a d i a t e good cheer and 
IM* a bo-oerer for all t h i n g s Mini will 
Improvi t he r i imnl iy . nnleaa yon 
hava thai kind of Uioughis 
There fo re , Iml ta ta t h e thniafa and 
w a i h i e . bul t i .ver ci...ik I laat luga 
l l e i a h l . 
NO DANOM OF on. siioitr\i.K 
Then- [a . nnn-h gagollne in the 
WOrld tO lasl ;il ]e:i I Il.tKMI , | 
nr Cnetare Dgloff, • Chicago 
' i t i l l y . 
In- Qgloff I tatad ihat there are to-
d a y I.HMHHMMMMI a . ' i e s n f pOI [ b U ni l 
landa in tha Dnltod •tataa alone, The 
iHiiiiiti.il oil a n a s in o t h e r imr ts of 
lha world are Miffieknt to produce 
(10,000,0X10,000 barrala of erode 
nil. 
Tbe '.-raekiiig" prttoaaa, wiii.h la 
In iug ii-iil to [n-oduee iimre i]j..n 5,000, 
iiiHi ga l lons of gnsollm* yearly from 
jn trnh'iiiii ollfl imil.I bo 'I ' '1 on pre-
Kent hy liinduef- a nd nil hai."*, a s 
well, io ine rease Mn gcaonnl of gaao-
r im* 11 roil iiei Ion when necessary. 
Another I i nourag inK sign is the de-
termlned effort being m a d e hy tha in 
dna t ry to conaarve oil 
ei l lh over product ion . Co " I" ml lo l l 
nmong prodnoaaTO will aoanre us a 
• U p p t y t h a i w i l l I t ieel a d c ' - U a U l y l | , o 
demand al B ftaWo i 
Thoae who erttlclaa of nur nattuaJ 
r. ..iir....- .HI I1M> ground tbal they win 
he quickly exbaui ted, ban tin npporl 
in the scientific facto 
More Hero ic Remrd iea 
r i : " \ I H E N C E MAN. S H O T IN 
W K I . i : MUCH I M P R O V E D 
— B o s t o n Globe 
DR. FRANK CRANE SAYS 
TIIK PIANO 
If yoO were l imited lo one hiKik 
you might wain tha d i c t i ona ry . Some 
people1 would want the Hihh \ If you 
were l imited to one piece of f u r n i t u r e 
in ibe booae your choice a h o o U be 
ih. p i ano . 
The p iano is ea- i ly i he most lmport> 
. Ill in- t ruinel i t in the worh l . 
It i- ih. ;-reiilfs* i innuion dciioniiiia 
t f all iniisieal iu-l ru ine l i t -
Most iiuisle t h a i is w r i t l e n for nu 
n reheat ra or ;i han jo . JI s a x o p h o n e or 
tin* buiuaii voiee is r educ ib l e to a 
piano -e».iv. and u s u a l l y is r irsi o o n 
piiaed "ii t he p lnno . 
There i** no donht about mm-ie ba* 
Ing tbO most e u l l u r a l of sindle-. . ll 
connotoa r h y t h m a n d h a i i n o n y , two 
t h U g a thai n i e . - s e i i i i a l in ail t lcpari 
nn nt- ol lnimnii a c t i v i t y , i t y h l b m is 
i i i , , - s a i \ even in t he mot ion p i e tn r c s 
• Qd v n must l inve I M M "f hnr-
oi oi\ If ymi a l e gglBg t)0 he an ora 
tor, a pa in t e r of I - . u l p l o i . 
T h e ] da im is t h e beat door l o t h e 
knowledge ot music .vimost every* 
bodj enbara Into the field of mtiatfi by 
tha i door. 
T h e p taao i- the lieiirt of tha home 
Al 1 il n a t u r a l l y g r o u p s nil the 
i'a ni iiv A silent houae is ooaantlal l f 
I ' l . ' - n l n l e 
The piam. is ilm life ..f every aoehU 
gathering, 
If iinyoiie o i n play the p iano , . M U 
in.iinme s.i sn wi ih aeeo inpan imei i i s . g 
groBp ga tba ra a r o u m l h i m a n d t h e 
In.use i- en l ivened hy the voices of tha 
y.tiiag. or [ l a r i m r s a r e ebosen for 
• laueini: 
vim. -1 even child aaa learn auMsbi 
if he is t nugh t yonng eiioin-h. Mu-
.h ' rn m e t h o d s ot m-i rt ietlon o r e so 
sdnp lo tha i even the dul les t can un-
d e r s t a n d . 
It is a d e p r i v a t i o n for any child not 
In know I h e p i ano 
It is the 1M*SI form Of *-e|f eTprcs 
•dull. As TbOUiaa Moore ' - Aliacreon-
i lc rain: 
" M u - i e ! o h how faint , how weak 
Rnnguage fudei before thy apaQ I 
Oh, w hy sh. oi Id passion i ver -j>eak. 
W h e n tin.ii canal b r e a t h e he r soul 
ao wellV" 
O a t m . n n . u i s of g raa tea l de l igh t . 
pa rbapa , o re o u r m o m e n t s of wclf-ex 
prataalon, No th ing Is ho t te r su i t ed bo 
fully set forth OJOT pbaeea of emot ion 
i h n n tin- i-iiii,.. 
Nn -i i i i- i i t i i ie will do K la not 
enough to play tha h a r p nr t h a violin 
vxiihi.ut a hash* aeqnnint i i i ice wl lh 
ilie p iano, 
of eom-. thora i* ptoaaura In at 
l end ing coneerta , Of l la tenlng bo hand 
music , or - i imlng, hut rm p l ea su re is 
so full an.i so p ro f i t ab le , w i i b n i , aa 
the joy we gal in malt ing o u r own 
niUHie, Age in I say I hai if you o r e 
fn buy onlj one pie. e Of f i i rnl lUie for 
y e a r home, let ft he a p iano. 
UWeek 
\ I 111 ISM \ l \ R A D I O 
T H A N K S . MR. W I I . H I R. 
O L D I I K A R T S N K K D ( A R K . 
\ M K R K \ N S ARK T t l . l . K R . 
The A i ne i i< an A-social ion for t h e 
A. I \ .i in <n ion I of A l h a t n a d o i n a n d s a 
h igh powerad r a d i o - i m i o n in New 
York r i t y a n d Aooa not gi*t it , nl-
Lhottgfa tlu* eii-l . st way to m a k e gg 
nl heist rldlOUlOUJ is (o lei h i m t a lk . 
It is b a r d to un t le r s t - iml how any 
hoiiy could t a lk n i l n i - i n . k n o w i n g thnt 
h i s v o i e e p r o i K l l e i l h y a | K . W i l h e s o l i d 
. . i i n p r e h e i i s i M i i , t r a M l s g r o u n d t h e 
world through tbe myntertone athar 
\ i l i e i - i - , J oung ones . esptH'lally, 
inlghi raedltata "ii one of Ita.-on's ,•,.] 
i.. ted epothegni i 
S im,mules , being a - k e d of l l l e ro , 
v, !,,,: !a tin.light of Ood." a sked a 
seven n igh t ' s thin* to <nn- idor of I t ; 
a n d :il tha -even l i lyhts ' end he a sked 
a f o r t n i g h t ' ! t ime , at i he f o r t n i g h t ' s 
e-il. II mnn th 
\ i wh h h I lit I., ma rve l l i ng , S imon 
idea a ns w er. 11 t hut i he longer he 
though t Opon tho m a t t e r t he more dlf-
t ieu found i t ." 
Th . ' more ylihly yon a n s w e r k i n g 
I If. T . .."is I pi est Inn thg less yon know. 
ihr :i I h . i In live Kami ly? 
\ mou i. thai td lmbi i w-otnan'a 
-kiit today niiisi in- mixed wi th knn 
gnrOOl I '"l iege H u m o r . 
T a w i n g I ainp.iiL'ii 
C r o w s BWatined a round tbe Qov-
. r t ior ' s p r iva t e , j i r ;ii every Knnana 
tai ion. Auburn (V Y i paper . 
hie\|M>rienceil 
Hey "Aren ' t you wild about bu lb 
I I A V I .hurt know , | never bnth 
..I nne." Au'L'ievatnr. 
Dnily Snooze 
T h e h u m a n lirnln Is a w o m l e i i u l 
oigjin. Ii Btarta working (he moment 
w'e gal ap in the Burning, and doesn't 
-top until we gol to the office.—Hard-
ware Age, 
TIIK KATKM HOW IKK 
i. ion. Oct IB. A ..ih....i bo] re-
cently mad.- the -laPinent in an exam 
thai there was no nitrogen In inland. 
Inquiry M m lha •onroa of his in 
i i . rn ia l ion showed ihnt it Wg | 
tatement In a te*ct*hooh that 
'Nitrogen !•• nol found in g free 
atate." 
neaoN LOSBI MKSSAI.K 
\ . w t o r k , .Nov S, A e a r n e r pig 
.•on. exbana t ad by long f l ight , fell to 
ihe d«. i . of the ateanuahlp r:i Coston in 
ihe ha rbo r , A rubbe r hand on a leg 
ind ica ted thai tha bird hnd been otf-
r y l n g a mWagga thnt. w a s lost. T h e 
Other leg h a n d s were mnrked : R. B. 
I* I'M) l \ L.'*-\ nn.l H10. 
Congral itflatJon* bo l eon ta ry w n 
bur , who h a s o n I.-red for o u r navy 
two dlrfgtblea t b a l win in- t he biggest 
in t he world. 
Tliex will he t h r e e t i n n - is hig JIS 
t h e l.os Angeles, one ih in i b igger t h a n 
i h, i.i itii.iii g iant Count ' / '-piiclln a n d 
e a e b will c a r r y , u n d e r t he grent g U 
hiiL' five -ilrpliiiit'K for scout ing . 
T h e G o o d y e a r Zeppel in C o r p o r a t i o n 
will bul Id I hem uml f r iendly n a t i o n s 
a b r o a d an - Inforraad tha i we do not 
Intend to IM* t a h a n by aorpr tao . 
A fleet Of - u ' h d i r ig ib les , , a. h ear -
ly ing fifty tOUi Of exp los ives a n d ino-
• |*-I-II war gaa, i b l e to un l ea sh one h u n -
ilreil last ib ' s l rue l ive pll ines. cotlhl 
h a v e wi th ChCla Sam '* eninplillit ' t i ls 
a v i s i t ing ejird in Kurope or hahl t hn t 
would nol •ooa ba forgotten. 
We niiike w a r on no no t ion , hul era 
should he r e a d y and nhlo to Till w i i h 
subsequen t regi-.i any one a t t a r l d n g 
us. 
Wiiiiitia W. Brock, retired bualneaa 
m a n l.-ll tloa.l whi le playiim golf, l i e 
w a s s j \ | y four y e a r s old. 
AI -ivly-fein*. m a k e im violelll ef 
fo i l , un less II good doc to r bus pr.»-
ni.iiii. ..I your h e a r t "fool prool 
(.oil' is go-nil for old men Ilmt play, 
aa ihey h-aihi , taikiii ' - l aogn lng , 
w nlkiiig -low Iy. M's dangerOlM for 
I h.i' a lha l -t mill ami gtrtVO to hel 
i f i ' t he i r gjnae. 
i'< nieiiij.ni-. old gen t l eman , t h a t 
w h e t h e r yon uo a r o u n d In l.'to o r 103, 
tin- eoamof " i n roU on, .insi t he s a m e . 
T r e a t an Old henrt gj fOQ would a 
de l i ca te vase, noi a s r u n would t n v i t 
a n "hi robber boot 
WILL ROGERS SAYS:-
I lu> fetturs . . . Hi.. Ami Hunk Part] 
in uncertain, according lo Will Bn-
•sra, Its .• li.lm.' for PreaUIaat 
"i.uii, iin* otbar partis, m-i* I.H.VIHL 
uff wit:. aoU>l*jj> tint ii'iisks. H I 
ll. L.I-S. "M, 1 mu n,,i KOIIIK iii semi 
a n y iiiui'L' t l i i inks to my nii|.pui ii*i. 
I'lii'i*.* Is I'II,.iiuii |H,,)>!,' M.IW li.vliiir I,, 
liv,- OB lliiiiik.. In fuel, l Ii.-ii - ,,,,,, 
Illl Illl' llllllll'lN Will IUIM* U. 11VI. 1,11 
l,ii- Hi., iii'xl fi.ui* i.'iir.a 
"II n m . ilu. Biliiii vote t l m t I'lix'tiMl 
mt' ii il.l t he I..ml v.it.' Mini k<-|>t onr 
..tlii-r o p p o u s a t a o u t Hni 1 liromla...! 
i i i i i l i iu l i i wli,*n Mils r a m p s l a s j gui 
L,,iiiL.* tlml If I 'li^ii 'il I . . . .u i i i ri*sli:ii 
mul t l m i ' s tin* i.niy a u n u a i a a pgaaaag 
I Mill ui.ii.L ti. si l i k I.l. 
J in \ t a i l nlMiiii II it II i ii not i,.-IIIL 
• L.....1 c l l l s sa tf h a .l. .n'i yo. . ' . ir 
.•vi*r.\l«.il.v illilu'l vnI,* t a g a n,.i i 
III.* . a Inlii l .- l l i-s . a i l l l i l hi* I ' l r o t . ' , ! 1,11,1 
n m i W H I M in* t in. 1'ini ,,r po l i t i es 
uinl srs .-mil.! j u s t BJg ..in uml hir . ' 
. . .nn- uutiil mini ti. i nn il n i iu t ry 
I nn nol .iiyiiiK yi't win,t 1 will ii.i 
in lll.ll.'. tun I inuy jiiinii t,i i l i r I'H.II 
LUs . i . n i a l Hi*.ami I'll, y liiivr lllilil, 
nu. . . n u r ? a t * nit i i u i i . , * o f f e r s t a 
l l i l l l .He IIIV II.-M .* l l t l l |u i l l t l l . T h l * \ 
1'lniai taal oaa ul..* nn* i.leuly of 
.|Mn*.* As ih., ,,],,,,|i,,n is ,i\*,*r tin* 
sisnibsrs a-oa'l bava la st«ri ,*i,, 
ti..i ring in ti..* s.tinii* nmi ifonas 
U'V ;i . ' . inp l i* ,,t y . i l l s , 
" W a 'V. i.l int . . I l l i . < niiiiniign to 
.llivi* tlio luinl, out . , | pol i t ies b u t o u r 
,*\|a-i im. nt. whili* n,,|,|, in luotiv,* 
w n s II iniliii-,<. Ai iywni I*. . . ' la HO...I 
i.i.k trass tba only absarfa] least la 
I I I . ' I ' l l.*! '." 
« OMI'l I.SORV .11AOS 
af ter nliiiosi t i n . \,*iirs" o |s- ra t loi i 
tin- MiiHwuiiur-otts ,,iiii|iiilKory In 
•Qianes luw is In a t-baotle oaaauaga. 
II. .lit.-.' lo n Bosi I | . | .m i ' b t o t h o 
Baltlmora Ma. 
l.aiLi. i n sn inn . i* ,a,in|iiiiiips a r o 
i b r c a t e o l n g in l a f a t a to w r i t e pall . 
.-Ins innl.'I- ih,- ,',,iii|iiilsi,,*-y |u .v in thnl 
State, la*,*a.Is,* uf Die 1 |-.-Illi-llrtri,lN loHHvs 
ino i i ins l T b a put.II,* Is i i rn l . s t i i i i : 
iimiiiisi tin. rates proneasil for 1921.: 
rates iinnir uecesur] by tbs conU-l* 
l i o n . 
Unscrupulous l.li.v.iinns anil nltoi 
Barn burn "taaaa" slalau nnd obtain* 
ed Isjjajg nmi nisgsl uttteDMnts from 
tin* ii.siiriiiua* osaspaniss 
i- ' . .ll> 1 l io i is . - in i l r l n l i n - l i a v r lie, n 
made .i Un laa aaal tato tffat t, 
. . l i l l , , bnl :m,KMI In jur ies a r e re, ,u-,|,-,l 
i'ln* law, ins i ,n i l ,,t' i,-iliit'Ioir aVIV 
el.I.'Ills. OSS, III solin* ...atleiiR of the 
sini.*. Incressed tbstn, 
Oonpnlsorj satomobilo lluli.iiiy in. 
Hiii-nnei* is npnarsatlj an inin-ailstiiiK 
llii*,,l-y l l i n l i n i n - ae t l e i* Is pi i i v i t i - e v 
iH*n-i\. ami d a a p s r o n s , 
K.til.l.KN . I I K I K K K I I I T 
W I I I M I T III K l . J K I I V i : 
Q U \ I : S \ I I , I , I : n , i - r i i r u H frail 
whl.-ii wns b lown i'niin t r e e s d u r i n g 
Ihe S,, | ,i,,inher . t o rn , wil l not c a s e s 
nny d a m a g e 1,, the true if left a a tin* 
uroiiinl. n . lv ises II. I*' l lelluBk 
Ion * 111 II*. s|N*.*iuiisi 
Beplylag io raoaal Inqnlrlga In tin 
matter Mi liellnsk Itate. Unit he bin 
not In ari l nl' .liiuitlKe n 'Bl l l t lng to (reel. 
from laar i rn j fallen f ru i t und".* thg 
' " . ' in f i n i , in* s a y s m a n y Ia ree 
grawSTs In.. . . (he (illln frmn d i e iMiek 
Ing iioitses to tin. i r o r g a f o r Ihe l r 
ferttllslngj vnlue. 
Alnal ientiH lire nol unim: l.liekwnfil. 
P I I Y 8 I O A I . L T , al l i n s l , ( l l r l s m-e 
in l l .T nnil s t r o n g e r l l inn ever . Ami 
saiaag 11x1 agadtdatgg rejatrilnK for 
fresbman craw praedo. al OoragU 
y.*sl.*ril;iy. IK w e r e II feel l u l l ; u jrnoil 
s i / c ghoa l I'" BgOt, Is Ibe rlKhl i , , n 
In ol.l days , n Nspo leoa bml In be 
s i ao i if ia- inni I,.*. 11 a i n n , , t a l l e r 
he w.iiil.l hnve lieen kil led hy t h e 
flrHt of tlie I .n i l . I s llinl wen t nn Inch 
: i i„ , \ , , h is h s a d 
No wniiiler ,\ii).'ij.*.*in laiys mul n i r l s 
irr.iw. 'i 'he nnl lon ' i . food hill Is 
I \ \ i : \ T Y THIIl'll*: T I I O I ' S A N I I Mllr -
I I . IN IMll. l .AIIH. 
I'orl.v seven lli.,iisin,,l. nin,, h tn . i l r . i l 
and eighty five factories of different 
kll i i l . t u r n ..III f.a.il pioiluelK, mwlate.! 
I.y li. I IV.'lllll fnr iners . Anil 22 per 
eelll. of t he fn.nl p lan l s |iriiili|<*e nin. 
It'Illlis ol 111.' I' I p i . a l i n l s . S h i v e r nl 
thnl, If y,,u dread monopoly. 
l l l l II r i d , enunlry Una enn uffoi.l 
to est ivienii ihree IIIIHIIIIH worth .,r 
(OOd 1" il yonr. Mueh of It, t |nf«r 
l u i l n l . l y . Is w.isleil. 
'I'lils e n u n l r y , a f te r nil im '-lu-n.iin.-
I
' " ' I I, eloililnit nn.l ..ther Dseessl 
I I . " . Ims a "so. l i i l s i l rp lus" of l l*,\ 
T l i m SANI1 M i l J . I O N II I I I , r ,AI lS . 
mure On, 11 lie* enun t ry Bsada for iin 
livllli.'. T'hnl Is whnt bnf ld l u p values 
blink : m i l s nnil Wnll 
Nlreel |, 
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Mrs. A Q, Bowron, who Ims I n 
-IH'.lllillll .,,1111' tlllll* III KIllUSIUJlll. 
Kanaaa, will rsturn to Bt. 01 1 Beat 
week. 
Mr. and U n H n. ntul-ana lei'i 
New a r ton II tiiii.i, on Tut • ,i. • i n 
nntl,, t,, st ri,,ini to spend Ihe «Inter. 
a W. I'.» I . . . real fBBBBi IMWMM 
I'll III J Ml \ M Doughty, 
bualneaa rlsllor It 
n-et i, 
I I I I S II 
I ' I , , 11 ,1 I I l l s 
I I . I I . Bswsata, Transfer, .uensaaar t " 
.1 |». Harris. I aural mul loaf dlstaiiM 
hauling. Special attention t " • .-i.a.lt*. 
mnl kaggBfS tit (..til from -.tilli.m- Bat-
. i i r IK our ionsBimrndsttnn Lsa»s 
a_8s fnr Bowee* .1 V* »'• I- • M m nr 
Illume 81. ' ' 
it. B, Peterson BSTS 
several days' trl|> ta 
Ml an.I Mi I I . lUrsb un.l ' I ' l l 
.Ir.'ti. la i rd nmi Ueorglna, uf Florida 
n i , nil, an,I I: i LL 111 I, stria,I. Ml,,, li.iv, 
bean apsndtug several month. In Ualta, 
. I l l l , , Inn,* I, llilll,*,i I.i SI. I'I,,ii,I 
Dr. Win. I I . I .mills, I'li.i sli imi uml 
M m , . H I . . . f l i . ,* I 1.1.nili anil I'.J .... 
Ave. M .. nn.l Mi' l its mils iiruinnlly 
iiliftiil.'d. 
Mil Jewel w. l*'im h. of Jackson 
l i l l . ' , \\'i*.t.'l*tl I'liinii r.'lil'l' InnliniLI I 
Is In charge ,,r tba si Oloud Western 
l i i lni i ..in.*.*, while Maaasat i ft Ms 
I.'ii.I-.it la taking a tun, a-eelD.' \n.-n 
Uoa, 
I'm* It. i'I - A nirr. sunn.. room, furnish* 
I'.I. . . i l l . till .-iill.i'l.ii'iii-i's. South,in i>\-
li.m.ir... l lnl ami ..il.l running water. 
Id.Hi. . Ins. ' Iii ' I I I U I i.l ( lu l l House uml 
t i l . Pan*. See Mrs. I'l'iinl. R. I'ltiliiiill. 
"''.'*.' North Illiiinjs V.i'inii'. 
U r . Aiinii I-I. lint.-h i-.• i,ir.ii-ii 
si t'l i iiiis wci-K after .pending 
.,iin,< time it. tin* north, niui win iv-
llllllll ll.'l'i' tor tin- winter. 'I'ltls is 
M i . Batch*, eighth winter In Bt 
Cloud 
It,111 t i l l ! I I , .11 ll . S|li,|l|M', I'llUl.. 
llilll H i l l SI . I'll.illi* ll.'.. IK I I 
T I L I . I S NKWS A M I I 10 \U 
STAND, MAGAZ1NKK, I 'Os ' l I A l i u s . r *V. Lnndts. relumed Saturday 
n n t l . i ' l l v MEW VOBK x . l . M l . , ,"in a busliieaa n ip to Jscksonvllle 
lltf I L was .ii-i-i.iiiiniiiii'ii i.y ills mother, 
_ _ _ _ _ Mr . Wm l.iinillss nf Welnkn wlm 
M, Sanili • Ii.tk. Ii-n.-l..*.' in IlH' M. ' I mWm\ tmfm vlsitini.' In 
nl the w .a t .'ii.i " ' l"'"1 
in Kissiin . H I . ber iner, 
Mr. I M' 
returned from 
si . Augustine, 
Dr. I . siii l , I intl. . liii'ii|ii'ii.-i<n. Klor-
I . IH Avenue, third limine soulh of llltli 
Sir . . ' . . Phone 4«. 
Mis. .1. I I . Nnl.' will I n n . ' I'illK-
Liurgh, i 'n. ..ii Sill i.r.lny. November 
lit, I'm- St. Cloud. 
l l r . M. I I . I'usliinaii. lli.iii.i.iinih and 
Ostaaaath. Hours from » to 1 1 ; 2 to 
1. I I.M 1.1.1 A .e . tM't. l l t l l and l l i l l l . 
M l . . Alllli'l. Miller s i - ' " ! evol'lll 
dafs last w.sk visit inn friends In Or-
innii,, nn.l Winter Park. 
I i Ur. A. i i . Wlitglnton left 
, \\'i-illn-silng ,*v,*liliiiL for Mi'll Hi'. 
j H It.*..' thej will visit iin* fot in, i s 
jlirullll I I li W I L L 
Mr mill .Mr., A. .'. |,;||ls nil,I lln-
tatter's slater, Mr- Ague* I,. Beck, 
"i I'lttaburgli rn nii,i si t iloud en 
• i„'< t i,, arrive in the Prli mil* Oltj 
ni i Sorambei! ta ot 11 Ihe j win 
,ii M,* i,, Baltimore, where thsj win 
".in* I'.' -L'i *r I" Jn, I n ill,-, i.li.l 
.•ill .-..iilimn* ibelr li*l|, I.y in..tor 
' from tlml .11. l,. SI, I'I | Mr |;||js 
. wr i te , tinn fr iend, of theirs, Hi mi l 
M i . William A . (livens, m,* to.- l ing 
, in si I 'I..ml for Hi,* sett son nmi .. il! 
I n i r i . , - nI...nl 1le, einlar |. 
M.i I I I I U I H I iliirs in* all right llllt 1 
linfi'i* inn sliuitlil iiil.* with nie. Guy 
swnii. s i ; s. Minims.,In. I'.'-ll). 
Mrs Babeccg i t . . . . . of Pennsylvania 
avenue, wbo ims been .pending tha 
summer In tbe tli. la i xpectad home 
tods] 
Mr. mnl .Mis. I I. I). <*,>x .ami Mr . 
0o_'a alster, M i - . Kate HcFoddon, re-
i .ni i ' i i i.. si. f i,,M,I i,1.1 w,-*k from 
North farrlaborg, >' 
Mrs. Jm.lt, Brownies returned i.. 
l i , *r 111,III.* I t i S I . I 'I . .11,1 | , I S | ] . ' | j n m 
• O " spending n delightful i* i i i 
.'hlciign. Ill 
Mlaa .1 Hon in •' 'I '' ni .1 
i Mondsy from Pensaylvanla, 
wbsrs sin* .pent tbo summer months. 
Mr nmi M i - ll i l . Pearson return 
, ,1 1,1 |,'rhlni in,ni 1)111- Kill... vln 
N, i. \ , , r i , r t t j and Washington, l>. >'. 
DBBSSMAIONG—Nasi mid ij.rer.il 
nurk nl rsassaaM. prsass. Children's 
sihool aMhes a • facul ty . Mrs. K. I I . 
K . I I I I I * . . I't.r. Kla. \ M ' „ mul l t d . Nl 
lluutil,- .-...ii-ri'te hi.. . I ,* give ..mi ti 
bet lor building al I.OVVKR ('.INT. 
II If 
M I • lohjl s,aii.Ti ill.* hn. ri'tii I 
11..Ill h.i- Jliiiii. • In M,ills,,11. I,,Mil hi 
- |H" I , I lln* winter ai ln*r 1 here, 
si,,* u a . accompanied i.y h.*i m..-.-, 
Mrs. I..... Qrlff ltB and Miss lain, l i r l f 
I illi. win. 11 III I..* la I guests L'i 11..' 
< , ' l l l l l l L . . ' U M ' I I 
I . I . I t i i l i l l i . I Mill i . l . . n n n l.nildiiiK. 
Tin' Leading Ughl Spiritual Asa*. 
.•Iiitlini win hold ssnricss every Bun* 
daj , . , I I IHL nt 7 :::n o'clock aharp m 
I I , , nialdaaoa ••! .Mr. nmi Mrs, i,.*,,. A. 
I ' i . . " . BOM North Ma .... i m . , i t . 
, . , i . 
•. All ure welcome. t_g li 
' ' ' - I f \|.|>,,niliii.nl mini.'. 
.Mi.s Alice Mini in returned ... si. 
Oloud Wednesday from 'rntni.ii. whata 
sin* Ims sja-iu tin* ]ai.I s.'Vil'iil in.mills. 
A. .1. All. I I nn.l .latarr, Mra, It 10, 
Ash. returned yesterday from v..unit, 
l '..tin. l<> spend 111.' winter In Ht. 
i'I..ml 
r in i i i e . Hartley nml Preston ,l..iui-
.,,n . imiinis at iin* Dnlverstty of 
Plorlda, Oslneavllla, returned boms to 
spend the weekend. The] lainrtieil 
i,. Qaluesiin,* suiiiliiy. being SB 
nauiad as Car a*- 'iruuido by Mi gad 
Mrs I I . i'. Bnrtley. 
linns, s .imi i,..mis lo rent. See or 
write 1M»KOV I ache,. I if. K. I l t l i St. 
91f 
Mi .an,I Mr. <i* " W Ami. ' 
.'lili.nti' t,. St. t'l..it.I t,, s,a,ni| Die 
wlnler her,', baring left O inn. New-
York nn V.iveint.i r '' 
Perry's KarlnT Sho|. and l(Vauty 
Pnrli.r. I l . n i l . . \ n u s Building. liStf 
i ie i . w m .. iiini.ii nmi daughter, 
who me winter residents ... st. Oload. 
win return Hii- week frmn thstr homo 
in r .n i i . i l inlili l . 
Milk from regisSe-eil \> i. shir, s 
and rlerwy. I' 11. t.*.l.*.l. Is. quart. 
Mi.ilrl Dairy I . . . in- llrnnks aad 
Sons. Intf 
T I I . I . I N NT. I ' M l l l l NKWS A N I ) 
( l . . \ | { S T A N D — 1 ' A N D I K S , MA. iA 
/ I M S \ M , N T A T I D N F K V — 
TURK. M l . M 
Mrs, M I'm 1,'H .'...ler mnl .Iniiiii 
l.'i', -Miss \l:ii.\ K. . . l . i . nmi mother. 
Mi*. J I.. I 'mki ' t l . mot,.tell ti, llr.'iili'li* 
ion Bstnrday .-ifien n to msad ilie 
w i 1, ,ml " i l l i Mrs, N II lor,Inn nnil 
Mi- ami Mrs. I I . 11. I tormy Afler 
|| ilelitllll fill \ i . i l ill tllililellloll lllt.l 
aeveral neighboring cltlea, Mr- IVMtSf 
iimi Miss .Miiri I'osler rel iirni'il lo SI. 
.1.ni.I. Mis i'n, kit i la renutnlng III 
i t . : . , i . i . . . . I I i i i i - weak j . in.* mi.-st ,,i 
Mra lor,Inn nu.l Mr. mnl Mra Homey, 
win, weto olil t l i Is of Iiii* fitmlly hi 
Ibelr home atate of In.ltiinn. 
I t . l . l X lK IMKKANEN LEAD 
OVBB SMITH IN TKNNKSSII*; 
\ t ii in,illy ,on,,*hi, iiiioii'lcliil re-
al le ill*.I fl ,||| I'll, ,, 
i »*!>•' ii**n In 'r.'iiiie..e.* ii.,, ' ,eit lioover 
t ii , I , i.e.i I n . in. i iotj i , ,,,,.,, l loienior 
i siniiii iii more thnn ::....H,.. 
« hii l l ..I' Hn* '.'*. iitie- couipleta 
nli is.; mn ,,r _*_*;n | , i , , i i „ | . i,, 
ii*,' . nn , . niis.il,L. Hoover*, i..te u n . 
1.17."t.7 iiLiihi.i HiuiUl'. |:i.",.si;7. I'i,„ 
H.'.iM.i nil ,,i I I ,e mining iiradncts 
were amnll nmi nidely s,.-,i . .T,..I . 
u Ini,* Tl'iiiiessic m i . idling up i h i . 
I . . a . . II,'|,nl,ll,iin iimi , i i i . in i im 
I |,l,*.i,l, lililll l.-lee. whleh m i . inula 
i' nn IIOUIHY Hint a i i . i . l lnrdlng eJghl 
yeara IL,.. when lln* state went It.-* 
I l lhlhll l l to. the f l i - t |, no in •, na. 
• i* " ' I election .ine,. r n-truction 
ihe Democratic Bi.i.e .nnilldalea 
were in. nvi.liiu' their nlrwily lous 
, lend. 
Mr nn.l M i - W. I I . . Iiiilnhirlntn 
arrived laal srssk nnil win s|H*mi the I 
winter nl their honie ..it Pennsylvnttln 
nlelllle nn.l S. \.'lltll si reel. 
Dr. ,1. D. . In.nn. Physician m i l Stir-
,i.n . m i . . * next door lo Ford Gar-
aajg » ' . * IH.S>I . I I I I I ; I l i tone it nfflro 
ill.lt ..'.idem .' 
i,, i.n.l Mill, i ,,| I!, , l i in. OollSCS, 
whiter Park, - inni tha rrralrsnd in 
St. t'liiml with Ills innlher. Mrs. S. 
Ill,a* Miller. ,,l 1',-till*.\ Uiltllll iiveutn-. 
Visit Ihe I I . \ S. (h-.nery lor Ihe 
liinsl WcNleni mi.l Klorl.ta Meals 
S.:i;.le unit r'niny (irurerhst. 
S.ll THKRN liOVKItN.IKS EN 
D..KSI GOLDEN RULE s i M i l l 
i I L in ; W I \ I F . l i s 
s 11,111 III I.XI s \ l I s l . l l t l 
MI I . IL . , Ilelliinij l',,\ l i i m - . i m . will 
spaa n iw,, d a w inn al tha Palm 
Ihe.'il i,* BBXI Motnliii in ••Very .'..n 
fi.ieiiii.il.'' n spa rifling nadynlruBg 
,,t' modern ht'.* . l lr. , ted hy .liune-
Tlnllng. 
The -lory i- hn-e,l upon Ilie heel ie 
experiences of .. ulosglrl in a s]H.iiink' 
L I- -lore iin.l Is sui.l i,, offer Miss 
liellinn.i endless opportunities lor Um 
.ami i.holes,,im* excitement, she i. al-
ways | itiL nl thai whleh she is not 
nn.l ihe attendant conpllcatlona ara 
11ill.l-i.nis in the eM 1'oini'. 
'I'ln- 1 It I lc slur w e n i . ggggs goBgSOUg 
itouns nmi iindsrgoas some breath-talf 
.HIT thr i l l - in the aOUrsa ..I Ilie iiellnli. 
A thrilling automobile nu>*. »ingeu 
in ih.- mountain, aad nhoto_**a.i*hed 
nii.iei' nil i i i ,. haaards ..f proteaalonal 
radagi is ..n.. ..r th,. Boaterooa .iiiinni 
He BsQuances, 
T. .'• Ilolli'lav I . l ill ne.I ItSat week 
It,mi I'leeiHirl. ..lltn. Mr. Ilolliiliiy 
ha- i n spending Gbe winiu* vtSM 
in sr. ci.MI.I r..r some yesfa, nn.l is 
well known hell'. 
l-licr, Hash M'k'i'tahle mal fruit Ihat 
Ihe mnl.. *. i i lf , .r. l- rm, he had at the 
I I . nnd S. Grocery. 
lle.n i:lii;i nnil I t.-iiiin Jef-
ferys. who .-ire . Imi.t i ts nt Itollins 
r,ille*L<*. Willi .*r Turk, H|B'H| the week 
and in st ci.nui with tbelr mother 
Mi*. Margarel i Jefferya. 
TOO LATE TO CLASSIFY 
\ 
I Oil It FN I l\ AMI HOI s| IN Itl \ It I I I 
II * n, m i i H i i n i \ n \ i i i ' , v nnr 
I'ltU H I N i i i :• i ".parIuieote. 
K h l / AplN , W i-cii-lii HM in ,, Mih 
-s- si Cloud. I l l l i l i 
I U H H K . N T — \ nl.-r. an nn*. m o m . l u r n l n t i -
• • • I , iv l th n i l i i i-nl-->nrr». Minn I H T H r » -
IMISIIP*.. l l n l nnt l . . i l , I r i i i i n l i iM i-.iil<*r. llfU.li. 
l l In I ' u i i rU i ( l u l l | n « m n l I l l y 
l * „ r l i . Nre. UTS. I run!* I I ' l i l l po l 1. M 
N o r l l i I l l l n i . U Av*>nni>. 
1()R R E N T Three 
Roi)m Apartments at the 
Masury. All Modern 
improvements. Address 
John W. Masury, P. O. 
Bos 1023, 810 Florida 
Av.-. North. 3-tf 
I I I . II M i i M i , Vn.. n u . -".i Oo, 
nils of nil Hie Southern sintes gra 
i-.nhiL to prospecUre chairman 
throughout th.* south letters appoint-
ing represents l i ra people i.l.nlis_sii Bor 
International Golden Utile luaday, 
1 leeelllhl'l- '.'. .1,.1.1.'II Ulll.' Slltltltty .11*1 
gtnalad in Qaasrs. thrmiyii delegate. 
I., iin- laaguit of Nations, win. sow 
tin* neeil of s, Ihlivi; filler mill 
strooger thaa Bn__M sai aivlag t.» 
Well. I I'l'lli-e Hllll Will. IV-
,a,mui,'mi.ai ihm on nne .lny yearly all 
null,Ml ..l.setve Ilie Cohlen Utih'. 
Americans are ii-ke.1 t.. obasrvg U H 
day by sating n simple gsssj nmi Da 
Uemuellag lli»' oi|ilnins of lln* Worhl 
Win 
( K i l l .. M i l l . . IN 
A OKtrMT I ' l l 'TI'KK 
t'onirllMillons will go lo Iho 
l a - i Etellef I., help prorids for 
93,000 cbllden Mill under iis 
own president, linvernors of 
stnte.. t.i,,ITS uml olher rulers. 
pr ill,Jit men nmi ., en the worhl 
over, endorse .Inl.len Itnle Siiinlny. 
i;,,i,i,,ii uni,, headquarter, foi tbs 
Southern Sillies Is lit IHT Must llrni'O 
Street. Hi, Inn, nil Vn. 
Near 
. , , , i-
i , 
M I M K I . M N f o l U S 
H. IMWK. ,1 , I I . . I s|. I l l I ' l l l . INO—Any 
t„l, liirirr ,,r .niall aak na Suva M,,n,,v 
Variety Star,' '.' ,|„,,r« Heal af Town Mali. 
7 If 
I I i i l i l l . \ I I I . KICIIT 
Ihe news from the Klorlilti l'uhlii* 
1 unties liifiiriiuilloii Bureau 1* ctr-
, ilhlt.il in every Stats in Hi'' unlolt 
ii.1,1 for Hull rons.in the liuri'ini n-l,,*,l 
Hint nil the liifiirimill.m hnreiiiiH 111 
im, I I , n males ti note ..f lha faat tfeai 
nil II n.i iaiii-1 . i l l . * - ,1a nuiLi al h> 
• ut slorm sre nl.utlillni; dny 
mul I' ILIII I mul ;i..an In. I.ins hi 
eM'iy |i;irt ,,f noridg " i l l he ren.ly 
lor ihe big in n.i v ,*l whilcr vlsllorn. 
It SSMBS iimi u reporl bag l a i n sir 
eulnleil iti .in.ny- northern elth'H Hint 
lintel in'.*., inni. ninth ins. iijinrl nient 
nmi I'lirnlHlieil r.ioins wnuhl 
n,,t la* nvniliihh. Ill tlnie for tin- win 
ler \isilors. i'liere nil* now un.l I here 
,\iii he from this time forward nil the 
hotels un.l ti|Hii-lnienlH nnd rooms 
tu sKtiry fur Hie thousands nf visitors 
IO lilts stole Conie on ilni.ti to Flor 
hln. SBfg the hlireilll. V.M1 winilll 
hardly thnl a slnrtn ever 111. Hie 
slille n- fnr us y.iur ilee.unniiiilni Inn. 
nr,* concerned, Ami every Mwspapar 
in l*'loihlii iilul eveiy other slnte 
slioltlil slri'SH 11lir, fuel. rniK-rs nnt 
-1,1,* of PlOrldS |ilense enpy. 
tlreta Oarbo, fsmon. •wedlsh film 
actreaa win, gained mi Amerleaa film 
following ,,l inllli..us with the rslssss 
,,i in ' iii-st American-made film, ims 
reversed lln* usual *.r.l.*r of thlags, 
it is generally the nuVtforti r 
- m i ' i" bloom forth siuioi't.iy in 
splendid v.hl. l . 's nmi to then he us-
I signed Inferior stories which rarely 
permit ihem to attain tin* height reach 
ad In ilielr f ir-t grssl prodactlon. 
Qreta Oarbo ims had tha good for 
i tinn' io (.-et n bettor story aadb Haw 
sh,* aapaars on Uu* Bcrasa nmi 
through thla .-..hi t.. hat alraadg sen-
sntLuuii popularity. 
in bar M.tro Cohiyn Mnyer starring 
production, "The nivliu. Woman," 
, which ,*..tnes soon to Ihe I'niin llieii-
l ie. Miss thirl... is seen in the lies! 
picture of her entire fi lm canag Her 
role ns n l*'r.'n<*h u.'tress is even m-pnt* 
er limn II wns In "l-'lesh uml the 
Devil." "r i i . * Temptress." "Lose, [be 
T o r r e n t . " i.ml s h e loses no o p p o r t u n i t y 
to *.|n,\\ ill.t whnt she enll go, 
"THK KINK Kl.il.K." FI.I.HIT 
I'll r iRK. NKXT IT IMI.M 
I lie l"iie lainle," it I 'n i i , I B 
. l e v i e l I M i a l l i e l i o l l . I ' . ' l l , . l l ' i l .o. Hit >'ll l l .11.1 
n.i Barbara Kent with • Hpi.u 
.tai npportlag .'list, of si't'een ta i , , , 
ties, somes to the Palm thaatra, v<\ 
.lny nn.l Sutiinliiv. 
.V . I I I I I I . i. 1111.1;. I i.. 11 nf T.i.'ill.'luinl 
Balph Itl.*. inlin i-.l'si thrillini; story .,1 
uviuloi's during Ilu* ivurhl win*. "The 
I.,ui, Ragle" is ,1 pli-ture tlmt ims at-
tracted particular interesi throughout 
Ihe OOUntrj la,nils,* of the vlvllllll'ss 
wiih whleh ii (Nirlrnya Ihe actual hnp-
,1 ilie lnlreplil flyers .luring 
tin* revered WBT period, 
I'he two featured player, in tha pro 
iiiieiiiin. although virtually Bawoomei 
to the sereeii, lull , ' hntll nllell.ly fll'lll 
ly aatoUlahed thamaslTsa in tlu* pub 
in* . i e Keiin,* erenteii un ovarnlgbl 
,n ail,ui with ills imrt ln the I'nlver 
sill picture, "Tile .Millllllllll Sun," an,I 
Miss Kent WS. l'e. I'lltlv ' 1 I 
1!'J7 Baby Hlur I.y Hie Wninpiis. nn 
association of motion picture publicity 
l i n n 
• I ' 
l l I I s i ' v n . I I I M I K i; \ i it 
T H K l l W I N S IN I I O K I I I I 
i OulltlltlKKl Iroin Pnge l l 
required Hi . help of tin* Damocrst. to 
|,Ul il over this time. 
I I lea I -il w the elose nf the 
tonal vigor !. contested prealdi mini 
* • nu i i i iii.i,i ",ii years. Tin* ! 
I'h.llilll ' I . l . Ll.l I.in ul HM* 1*1111.,mil con J 
Minion in Houston -I | out MLiiliisI i 
iin* mi,.,II,,n of Governor Smith nn 
ill Ilie In ' ' ' aeveral i her. | 
nl the . 1 , 1 : n i ,n i Including i i - chair I 
iunn. took ii.,* iiei,i actively for Hoo 
ver. The II. liioernlle slnte ,**,I,llilll lee 
" J L . H I : tslre campaign, urging 
lo.ull.i lo Ihe pnrly. 
I leni i . in i l . fm* II.„,.,a* 
"Hoover li im.,, i-ni" orga_|aaMon. 
went into ii..* campaigning aakiag full 
- ' ' r lH. I I lor Ihe -tllle I I . lillii 
ticket, i.ui ilecllnlng te vote tot Bmlth, 
i" * am '* ih* i tended ihe i Inec 
bad "repudla.ed" ihe party. 
"From pr.-hi. in t<, I*,,iisiiii.ii-" was 
Hi., wm* er.. ,,1 Hn* l.emoi'i'ui ii- leaders 
S I olereil lln statl III II Vllsl 111 I 
work, -mi l u- I in .1 nut heen seen in 
Ihe histoi'i *,l pi,-tileiilitil enlite-ls in 
Kl..rlilti. 
ItepubUcana also aaal n m satsa-
i " I., t ti" n evt r into the llelil. waging 
u statewide campaign tor lln* ,•«>." 
el-shlp. 
I ten....ini n* leaders ganeralls uniile 
tittle comment mi tin turn -r affairs 
ill Ilu* IB,Us. .In Tue-ihty l iny linil 
.•..iin.l.-nili asserted thai in leaal H 
iMT.-eiit ot th,* rote would L.. for tiov-
I'ltior smith on the hn.-ls of their ad-
vices frum tin* counties. 
"IVt.il tin.i Hope," Su\s I let, her 
i Imiinnii, Harry I I . Wel l , nl Hie 
stnte 1 leniiH'i'niie executive ryonunittaa, 
i io. 'im Hn- .lute to Hoover to-
day, -ui'l In' would not linvt' I .lute-
in.-lit .-it this lime, s,*i,*,|,ir Duncan 
IT. l*'li*i.*tn*r waa emphatic in assert 
ini: Hint he believed nor ida "wil l n n l 
i/.o -In* tni* luinl,* ii lui.t.ike." 
"There I- nothing sro .'im do, bul 
wuil mul ho|- Hi, \ , l , rm, 
I I Itowc) poll. ::n per oaa. oi Ui-
tniiil tahutul. ail iiiilh-nlh.ii-
i»,iiiii. th,, K,j,ni,ii,nn party, will l„-
.'lillll.al innl. r I'h,I hln Inw In htihl u 
ragular prluiur,. with ihe Dai trata, 
l-'.n-lii.-rl.\ tJu* |ni nlitiiLi waa five.I ill 
i! |H*I* cent, i.ui inter . M I - ratasd ta B0 
per ..'ni 
Caunl, I'.lrrlii.ii 
. . . . . " I iiuii piled up Hn- lurm-i 
Vote ever reia,rileil I'm-ihiy. uni! tabu-
lations reported frmn the rartous pre-
einets show iimi every Demoem! on 
ii,.* county ticket ws. elected. There 
wns -In,mr opposition for every offi.-e 
except circuit . " im .Jerk mnl prosscul 
inn attorney, • n»u partisan U-kal ba 
ll,L ill Ihe l'iehl 
Through ih.* diij votiiiL wn- brisk 
ul the lour lui L* |.i.*ein.'|H in Ilie 
County, NO, 1 mul No, 7 i.l Kissiin 
me, uml NO. I mnl No, I I ill SI. l ion , I 
I uverythlng went off as orderly •*.-
.•.•ni.l IH- flaslrnl Tba woman's n.t.' 
wus very lienvv St. Cl.iu.l .live He 
puhileun majorlt le. for Hoover, Howe, 
.-nal for -in i ihe county offlcera, 
I.m In .-use ot th.* oount] officials 
Hi.se leiiils w. i . * over ie ill other 
psrts ..I' ih inuy. 
ih.* . ins, . i r.n, reported wns that 
latw.en Wm i ii.ir.M-i- gad Walter 
C. l lnss . I il wns mil un.II 111.' Inst. 
ni . . precincts luui completed ih.* oount 
Int.* yesterday afternoon Hint it wag 
ascertained thai Wm. 1 Barber wus 
re elected a . n Democrat hy eighty 
\ n i l -
Ill H,.' race i 'i Ououl) OoiumlsoloH* 
er ill Ihe Kel.mi.villi* .list llel U. V 
Phillips .111110 .mi in th.' final .'.mill 
,* ill I |S 1, Hie .*,,„l. .illln•lll.'h TomS 
.olio Hi.* I - nrtlsau un.l preseni in 
i imihi'iii carried ihe two precinct, i;. 
st t loud i.y over 10... 
.1. l i . Harr is , In.lepenJen. tandtds.e 
fin Coliunl.-sio.i, I in Hie St. < I'M'.I 
district, run second, recalring • ma-
lorlty in both the si . Cloud precincts 
T h l - innii wns overcome h: other 
l i u , , - h, Victor M. I lH I . 
A ..nnpl«.U' l;ilmlntl..n fr " >' 
precinct cannol '•<• given officially al 
thl- time it- the .sunn\ canvassing 
board ims um cninbiaed tim twelve 
precincts snd will not ,l for some 
, 1 , , , . ,ine to tin fact tlmt they mas. 
wnli tt certain iiiiiiiher ..f "lny- tor nh-
*, in Miter- to -einl in their ballots 
\ , miipleie reporl will he printed in 




Let Us Do Your Drudgery 
BY USING 
The[Modern Way-Maytag 
Better Washed Belter Cleaned 
Quick Service on Short Notice 
"A trial will convince you of the difference" 
MRS. FRANK E. PHILPOTT 
l.au!.dr> Trouble Dissolver 222 IV. .Hinds U t U t 
KMII -lANNIM.S 
IN "THK PATRIOT" AT 
ARCADE WONDA1 
Oiar I'jMii iin' n n l ot EUwria IN. 
w . . i i i l - moot iiiudi-l iunn ! 
Jml-'iil I*,\ Ills ..rili'is wlnii In' .ip 
iHiiivil in Mi,' juihlir sli.'i'i-s. I'aul 
ini_.li! I I M T V I ' ihi> title, for < \ * 1 i . \ IIJ.'III. 
\\..iii,'in niifi .-Iiiiii *.v-i* drivi'ii rrom ih. 
. i . . . | . , i ' i 
tin* carriage «n* ilelfta ot tha arch 
lll.-I.K II - .1 plw,'! 1.1 IHT. 
DeatL wa* tbe pmnalty .-> thorn wUo 
dared vtou t<> IMTJI from irlrulowi 
wben iin* Little ITaMier weul by. Manr 
nn liiiiiK-i'in l.iiliv. *-iiii\ in_: In \itiul i i -
motber'i .nil wai -h.ii nr tpeared lij 
11n* *-:n:iu»' CwMtoh bod|*guanli of Hie 
viaaT 
rii. ihi'iidlui brutality uf lil.- nnd. 
i I I IH I \ runt is rikowo m t h drauiatli 
I. ;iii-in iii Utmll .i.t ii ii in.:*-' la teal i tai 
i *ii~ i.i ' inii ' for r.-iriu ni, ••'riio 
1'iiiriul." whleb w»s d i n . i i i l liy Kr-
ii. -i l.nl.iis. 1.. 
Wil l i .l;iniiiii_:s liiins.-M |il:iylug tbi* 
role of tbe Osar, ropporbod by »U*-1J 
playera UH noranoe Vldor, 1A'\M-
Sinn.-. Ttiiiii. Carialnati, Vota Vota-
] ii M-i :i in I iniiiiv ulhi'is. "Tlie I'nt l'l< .1 
brlaga t<> Un tcBaen a ototy .if sn. n 
power and itraniattc iw-aep tbal • . • 
Hea bava ballad ii ns n liist.pric aameo 
"t mora thaa ordinary ibpilfloane, in 
riiii'iii.v (.. di'inii. aoooracy nm) d t a r 
actarlaattoo, ii minhi wall i«' pceaerv-
ed fm- fnt ti ri* ganaratlona in atudy n> 
n liii-iins fm- .irrivin." Bl :i tboroOSfa 
underatandlng «»f nn Intereatltii period 
in Uiissinn liistury. 
I I will <>]K'n ;u tlir An mi. Hunt) . . 
Kissimmee, tfonday only. 
n i M t \ M . KUf iCTKU P R K H I I I B N T ; 
t 'AKl .TON S T A T l i S GOVBBNOK 
Continued from Page Ona) 
praparsd an expraaatou of lila -.nui 
Hide it. ih, . publ ic , 
l l i s | i , r i ) ; i | ' nnt nn in. *.s 
'Hn Mriiiiyciii'ss tif Ihi- ti«>\\ Uolltk'fll 
nt.i|i painted Bl tba polls r- IM'-I re 
fleeted in the Ulatoileal i*o«trarl_» 
of iih- Republican M.I .* in M,,. r>emoi 
" ' ' • > • \ , . - t i i « nr 
ulini .-ind \ irginta, nn.l ihr turn >>i 
l.ri.nl.li.nn .Mii-iii ' l i i is.'i i . und Bbode 
Uland i" tbe s..inii utandard ' I V \ : I -
WOM .i nip and i uck battle al tbe ou 
net, imi in tin' lata returni (Hare ta 
ii: the i i m i ' lister Miit.'s Hoover tor;: 
-'<' i" iin' froa. NNi11» n lead tbal inn 
int.. Hi.- thouMiidit 
riii> i u n New Khiflaud iiatea alao 
sw una back and t'- rth in i in- aarlj 
counttujr, bul Bbode Island*! final 
coual aara Bmltb u margin undar 
LtNMl. uhilr Mnvsiirlill -I'M*. ..H'i'l.'d R 
much Mfw lead. 
Kl>ru lli'fi' llli'li' \\ - Illl If .(..ll'l Bf 
Mn- isvur. iiu> remainder of tba mst. 
ilu* border states, ihr middle and noetb 
.• tOi mnt tha I'M. iti. . oa«l ti gtOOi 
i. ru in , in aolld ma J irltlea Dor tba 
Keinibllc-au ticket. Kor the uiosl purl 
Siuitii uinl ){•>:.insmi rnir.i w.'ii iii tin' 
L-ltlea, imi woro Mi.iwi'd under b) K'1-
I'! i Iiii. -MM j ui*. inr Is in i hr iiii-.il i'.n m 
Palm Theatre 




Tin- . I n n i Flying Epic of 
Allll'l'lell's Ai r F n l . v s . 
also 
TIIK TRAIL UF THR I I . l H 
and 
"SO THIS 18 SAP 1'KNTKR" 
MONDAY AND TUESDAY 





"I.ATF.S FOR TWO 
WEDNESDAY 
Mi.l imi ' tinii M u l l . 
/ 
D A Y S 
F r i d a y and Saturday 
OSCEOLA n i l NTS KLECTS 
I . l Mil . H \ l I. T I 1 K K T 
ItepresentatlT. i •; Moors 
s in r i f r - 1 , . ii F irmer. 
.'.mnl.v .linlue ,1 \V. Oll -er 
t'li't-k ( ' Inni l Ooort—J. I,-
I IM'fstieel. 
I': ,i,-,,,:utiiijL An,,rii, 'y—,1. F. 
It..hlns.m. 
Tnx fnlleel.ir . 1. Ilnnily. 
I n ' Assess,.i Win I Ihirher 
nnnailiisai.lsiil "t -ohoola 
sum Bran-Bar. 
t'.ninly BngluoSI I*.i' i'-
JnlinBtim. 
< nil.lly .'.iiiiliiissi.liters 
District No. 1 .1. «' l.i.il.'t'. 
Illslrli 'l Nn II tCrneSt Mili'li. 
I.lstriet N... :• 11 .> I'lirtln. 
I i islr lct No. I -Victor H i l l 
Dtatricl Nn. fl.—tt. V. Phillips 
Members nf Srliool llni.nl 
I i islrlct Nn. 1 — I I M. Kntz 
Dla.rlel \ o .: W i Adams 
lilstrl.i \ o a ll, A. Btapbena, 
Justlos ..r Pat iilstiiot N.. 
i ll. M. Breaker. 
Constable, lii.n-l.-t No. 1.— 
I'llllH. PreVlltt 
A B K I . I . r u n „ . niRn.HAi ION 
-^CI-ARA B O W 
My Lady of Wlrims 
Al.*, . 
"MONKEYS H'FFKK I.LI .M IS" 
I 
••acorn OK I I I K SCOUTS-




"THE DIVINE WOMAN" 
M A T I N E E S , 1:1111—I.V nn.l tllr 
N I G H T S , 7:1.11 niKl !t:15—3Sr am! I V 
ARCADE 
K I S S I M M E E 
M O N D A Y 
AN ARMISTICE 
DAY SPECIAL 
Posi t ive ly T h e Greatest 
Picture O f Its Kind 




W I T H 
FLORENCE VIDOR 
LEWIS S T O N E 
NEIL H A M I L T O N 








T U E S D A Y 
\ i*m-«*r-f, i ^? ~ 
KmKmK*rt9*+\ 
•fAt.r K l l . H I THK ST. CT.OUl) TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA O I I K M I W . NOVKMBHK K. I » » 
SMITH DECLARES HIS ' ^ . ^ . a n - ^ ^ ™ * 
POLITICAL LIFE AT 
AN END 
hm 
Hoover «.. - rttn.051 Pha " ' mo 
i ni,* nominee "•'- Iw " a big mu 
, , I I I . nvi r II,"o.i ' in Hie eity ol B. 
i m, pot " : ' ~ ' " • 
I,,„„-, i « iih Ibe city eoiit-i 
siullh alao ran ahaad nl 
In si ..f Ibe cities of lb* 
wim Ing ih** lextlle *•> nler. aud 
ndnslrli wn 
G. MOORE IS NEXT 
REPRESENTATIVE 
FROM OSCEOLA 
Alfr.il .:. siniiii baa ,i,*, i.n,*,i 
SKll 'Ulj ,. 
,*l, l,*, r III , hll .in.I ~ l " " ' ' Ol " -
liltln-i goal II.- miii"iiii.-.'.l be „ . „ , . . , . . . - i i , M.il NTs 
„„., tliiij HWP-* KH | ^ ' W « « H l H high i.rivali 
a n < 
from una on 
the rnt lk- nf Ana I i' an * 
In* aide 
111 i i i ; \ s . . . M l 
1*, ., - i 
lines 
"1 eertiilnl> ilu nol expec. 
run for |M.bl 
,1 mi life i " 
|| I win never lose nu ll I 
i,.ii,;i. sffnlra thai l< « «ure thlug 
It,,I a . mr aa running for office agnla 
i . , 11, ,i that", ihii-l i.-.l " 
N n K . L I . I s 
•Y.ai hav regrets ,.f an) kin.l 
over ii.i. campaign hsTe yon?' was 
th,. next qui .ii.,n a-i ,ai 
\ nt all " I . n i . .w,* i , ' l I hs.•* 
• IHU I t,a.-:.nt memories of it 
Then- I. mi, I bins lhal tbe Haa**. Ln 
,i,,l iimi i . thai no unin In the 
I . . \ l . I .AS. 'I'. \ \ . . . 7 Rolll 
II ,., , i IIII r .a . i i iL i n n i , o i l . Herber t 
limvc I L L I h.i,i n I7.i'..ni rote lead 
nor smii h in i'> i 
lov r, I I I I I I . Indicated Ibe Uoa. 
state uojrhl be earrled Into Ibe 
Id -pul, li, an .-.'IIIIII,. f,*r ill* first Hit..' 
in l i i - l . ' i . 
s.-iiniliLi.v III pul. l i .ni i in lis 
,1 ,mini .-imi.••• ih.* slut,* eon t lnu .1 
nvenvhellll l l lKli I .em...-nil ie .... oi l ier 
,.iti,*!-. sHHiirlng Hi, re-election of 
II. ,,,l.\ by H ninsslve tiin-|iirit> orer iii. it.'j.i.i.Ii.-i,., opponent 
\v ll Holmes; sleettng 'l',,.n C .1 
, a. i nlted mates senator ow r T 
M IM IIII, rlj and .J strsj IT li.'iii.. 
, |,i*,**-rlili.ll l. il l th,* IS *ll 
Involted 
,,,,,iniI.I i \,-, pi nne gol more rotes f . i r ln 
ih. pi, .I,I.'ia > than I .n . i" 
"Who mis that limn L . O I I I , " 
, ,,rti*.|Hiini,'i i l hn| i i i i , ,1 
•Herbert II...... t•" be -l."t baeh 
.villi a .mil . ' . 
I l l s s l a t . an . III 
"The luneriesn people haw reuder 
,, decision I am .. Deinoeral 
and i re In tbe rale of ths - — 
,„.,*,„,,, il" local Post American 
,, had ,. long osrsst In else- ualres urge Ihe general publl 
Vest w.i. the tend -*n hurch on Bnndaj iam 
rj of Vin i i . l i . ' l l a , w III. I. •..•.Ill's 
on Kutember n th each year. This 
LEGIONNAIRES ASK AT-',,,;:.;:/:;;';;;;-.;,-;':,;:,--:;: 
TENDANCE AT THE 
CHURCHES 11TH 
at 
l ive pul.lli 
twenty-flr.l time lhal my n« 
,,pp, nr, .1 ,,n the ballol in Nea lTort 
state i a,,, bappy and content, tab )'<-ai th  bolldaj being on Hnndaj re 
, , prlts.e In lbs Unions olnwrrsnee "ill be the osjJl 
•*" '" "'"- "'"'
 N
" 
. ni. ' i-tainiti. nt baa la HII ( M - " 1 ' " 
I r h - m l 
M,,i,iia> all the atorea In Bl Clond 
nm sed the', "ill -••• .I..-..I 
BONTON v-*. • li-'V. iiimr smiiii'- ..it ley. Patroiia are uaketl to femein 
plural Iti iivi-r lhrli . i t Hcrnver In IHT I1»IH HIII! buy ihi- Ktippllea on Sat-
MaaHnfhiiMetta toalgbl - I al 21.000.! unlay tbla week ror the BnntUy -ni<l 
irltb tmly a ffw nreetn ta mt»tng fraai I Mooda*. followtaig 
SMITH'S II I KM II . IN MAKl-U* 
t i n s i I T S i i \( 11» I T turn 
11;i v aa member of Mi,' laajtafaturo frmn 
Oaceola county, ami will begin bla 
iiiin nlih the s,'*-siii(i tn in-lit April 
land Hay, 18S0. 
Mr Ifoore aaka ila** Tribune to ex 
preaa i<* the rotera his apprecUitloii of 
1
 thta ronfMenee e-Hdeneed in his abili-
ty in reader a terries in the Inw mnk 
Ing body tor the coiinty, nJthoogh he 
won bltterlj oppoeed by • ftepublleai 
or Non-partlaaa eandldnte In another 
city, Mr Moore led in his opponenta 
home town by iuoh a Uttaje tnajoi Its 
thai tne rloee rote in tarn other pre-
trUlCta Wan UM'. limit*, n m , , . * , .. ;..,. 
iuiin ..i e m IIKI f..r Mr. Moore, 
a/hate ver r <; Moore atarta onl to 
.io or Mtj- be • Ul oa\ if can i» .is 
•ured will hi* done. Ba baa bean vers 
active in <i\ii- affaire during the pn 
in. iin r hi- realdence hen-
si , (liniii ( hanihrr nl' ('iiiniiii'i'if 
K.uM-ii.-i iiihi On Thteeoavj NlgM 
irniiiiniir.i tton Paaja thta) 
HI f t he >'ii.-Hiihfi' of i ' ' I . . i ' 
i .'.'iiiiiiiiiiii \. aa? iu:-. in pa 11 rha 
i 11 am IHT of ''.MM roe atnuda for Pal 
i. walilp, Thla oi anli fcUtou I*. i pro 
iii*. tl ng onranlaal Ion. ii la H imi eau 
i mat inn The i'li.iiiih.'r of i <>m 
in. v. r i- II - II »f . lea r I IIH bonne fur 
i unit era nil iiiinn .• In i-oiiuirmill \ wel 
I.I ie. I tare one cornea i»» ba adi bed 
in ii,,' forcea nl work In ilu- ooinmun* 
ii... 
"Another feature of your riinmlier 
1.1 i i.iNiii i ' i. i' | j i bal J " i i i tv ,i i'i'. i ui'.\. 
a eontr lbut lon toward i in-
well iK'iin; of j imr <-.an.iiMiilt.v. it w 
noi iiuh'sirial mouufacliirli<••• out the 
; ack i innii rj i hai make regi 
irl hut Ion t.. tlie cot imu Onl nf 
i . .mi l l ions an.I nui ul' la. ta ; in- tin |i ri an( tiling i" ' «• rorgeil i- fellow-
hip. \<>u iu.!> have erer>thing aa 
i-\ .'I n 11- u... but i here 
ihla uniclug in Fetlowehlp which pro-
• .iin-i . a| pouaihallts of Call 
• re. li i- peraonallls ihat .-.>IIIII>. 
Th.- i 'IiamlN'r of i 'nnnnnn i* i*. a 
. i.'i \ producing thai in.-itebl-aea ele-
ment. I'.-inw ihip,' thai rnakca foe 
e i • r> 1 l i i n - " n i l h \ \ b i l e , l l I s ji i n : i \ 
.. ..n-n beet produeta are food iviluw 
s«,|p, .*.. u;n'niih'ii mnl i great objed 
l\t< ii is bare thai rellowehip, en-
i lm-iaMii ami harinui iy will U i n i n n 
loiinagtoua and apraad urar the «•*•<»* 
a i units 
Keep tbe wbeela turning to produce 
...•••il iviiuu ship."" in* urged. 
sp-i iiil .'iirtartaliim-vn iVntuhea of 
ii.* evening were eaveral |dano auloa 
l»j Mi-- Manjg—I Willlains, ami an 
• i natl ml group of .liah*. i 
rendlnga by Brother Snowball, i Mr-
i i. rreightoni 
\i the cloaa of tho evening, PreaJ 
iiiiii it ia. u-iu'.ii- ,-t II m.n i !,'.'<! i change 
in plans for tha nni'ilims of ilm riiniu 
in- Tim* t'h-i Tueedas eTeitiug In 
, .uh month will 1K> dav *ed lo a din-
ner ai the f'hiiinlavr <*f Uontnatoe 
room and JI a-aelal time, wltb special 
* • , 
remainder *»r the monch the regular 
noon luncheon and bualneaa wvatou 
will in* hnhi on Tiit*-ii,i\ each week 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
FOB BALE \ \ W I I l l 
FOB SU.K H'fual. ati've woud 
• hurt I'IKIII fnr •mull t>.'ii(.*rn 
Won.1 Yanl. o r Ninth St. uml DilHwnr*-
Afe. * W «f 
. iiinr keota, 
I Ic l t l l lKiT ' i 
r u n - i i . K - i i n . . siii-ii.iitii I'. 
• 
roi* s \ i.i: 10 i< ,. - ..r uood i-iii'iiH land 
na«r town, on praeanl highway aad aew 
highway aoea through It. Win 
Hinall payment «!..« n ind termi to 
..it balanaa. B, I. Byrnaa, si. Houd, '•'' 
n n ; - \ i.i: r...,i Puui lii« I ai Bua I0M 
o r ii|>|il.v lltll u n i Of gOB - w 11 I t g 
I OB BALE i i o i n . i ; I - J . I . I V l :uv Tl t l ' l 'K 
M.'HMMi f \ I t A l l . l . Y \u It 
H I I I sAiito om* c-.it, tn.i- nat t reaa , larui' 
cupboard, round tabla, wicker roekar and 
-n .MI i,*i- boa. "'.ill i.i atra. Qaeri'rum'a, 
Florida avonae botwaaa atn aad 7th 
itr-M-u. ii atp 
l-nit HALM Trailer ind Mina ramp r**oulp 
in.'in Cornet 8th ind Conn, m Bl p 
POB I IvLI -\II !.'• I Iva naw I 'nur 
Minn. Ara and lAth si r.-.-i R ia) tarmi 
if d«alr«4. ineulro oo premleaa, n Kg 
I OU s.\l,K 1 ilu.-.' i.iirn. r *\< « Paifac 
tinn mi Btore with "-.'•'•. a m amall aaal 
inn- atora. Ingelra ttf Mew v.nk Ava., 
I., hv iT i i 'ill. uml Till . W " I ' 
i n i t SALE u< 
mala r m .1 
Cloud, l'i*' 
g mi ti nl W l . i l ' P . ' i s l . n 
\\ MHAC1MHK. Si 
i i stp 
|.'OK S A I . I : l ' i " I BOUM xvllll two 
i III iii nc* - i n . 
lilchM iv i" Klaelmmoi. Kin .1 W U< • 
. in,,.,' si «lead, i'ln II Mn 
BANDY APPRECIATES 
VOTE OF CONFIDENCE 
GIVEN TUESDAY 
I d . n l ' I. l ln iu l .V. n n i i n l y l ; . \ e n ] 
lector, who, on Tons.lay gaga reelected 
for a four year itrm. wish. - to ex-
p n - s his nlncere ihanks tn ilm thou-
-anils of votere who put tbe % mark 
before his name. Mr. Bgnds pbooad 
ih.- Tribune to aay 
"I wish to extend Egjf sin,, n ilianks 
io tbe people of Oaeaola county, for the 
I Mptendld rote gtraaj no* in thi - 'imnil 
nl notion held Tgaeday. 
1 feel it !• an . in lnrsnni , n1 of my 
efforta P. give the people ol Oacejefg 
• i.niity good nad .'ffiniiin • retag, 
1
 which policy I iball aeratlauc* lo foi-
1 h.w in the future. 
0 I- I'-AM'-i 
\i p Bands haa •erred the - aunty 
s,i efficiently In handling thn taa col-
lect lona tbat the people of Ouecolg 
ii.iiiiiy iliil imt want a change 
V I C T O R M. H I L L 
•icw County Commiaaioner for District No. 5 — S t Cloud, Nar-
cooaaee, Kiaaimmee Park, Holopaw and Deer Park. 
K O H I t K B S B l S H I 11 I.t M I , I I 
ST. CLOilD ON TUKNDA1 
.\i i aeren o'cloch Tiiaafla] morn* 
j log there waa -..nin excitement on 
w.- i Tenth itraot, whgfl a Buick maa-
i. r - i \ ieen ruahlng aagg|nmrd al n 
dangeroua apeed. It WOK laafiiat] thai 
the oar contained two Bag arho werg 
being puraued by state police for | breaking Into aereral buattjeea placea 
mi tha Baal <'....>i frnm Ctocoa t<> Mel-
i Tie, and thay ana-re .-<.ipin« 
Ihrough thla .-ity. 
Word bad been recat*red bj Chief 
Btuab| thai tbey were headed thin 
way. ami tiny entered tin* dry treta) 
ii a--i al a reaaonabta apeed l-Vhen 
i in- police <ir<i\. up beetde them ami 
ordered i hall tiny ibBggMd on the 
• i h ft ih.' ' i ty going al full 
tpeed, geetng he could nol gain oa 
i bi MI itiuiihy pbooad tha iheril i - og* 
nil-, who also gUaipagd tin in I tearing 
mirth Klaalmmee Imiiilcil toward Or* 
lando. The sheriff notlfhil orhmdo 
hill nfflm-rs Wnl'i- falh'il In lOCAte Hii'in 
•j.'inu' throuuh ihat nlly. Ol laal re-
port thay hod not gggg egptured-
IIIUAt.O MBN IIKI.I) 
KOH UXBGED LAND 
FBAI I) IN KI,OBll>\ 
i HIGalOO \ " \ T John it. De 
\i-nny. real aetata man ami aggaj • 
i >.-ai..' rai i.' primary caa\4aaSata for 
governor, t^igathec a lth Wro agga i 
men, arete arreaaad hara hodg] b] 
ii.i. ini offtcera on chargga of n t a g 
tim malla <•> .Inframl in connection 
-.Villi il M.MMHIIHHI I;,n,| prnj i ' i I ill 
Klorlda. / uh. is a treated were Jamaa 
ii Craig nmi II, A i-aii.-*-. bath of 
i hlcago 
T h e a i n s i s WOtO In.l i In il f Inr a M 
-r.i indictment had baan raturaadJ in 
In. I.-i>nvilln. Fla., ehnr-iiin: mail 
1 ra mis in thg >>|M'iati<>n nf thn I-ay 
I m i l 1 ln\ nln|iliinnt ('nm]Mlliy, nf I l i l y 
Beach, Kin., af arhlch Oeroiws 
u a s p i n s h h ' i i l . 
•• . . . i i.. . . . . i in.i boat t i ' i f way 
I..'1M.'..|| St . I m u n . . i f 
sltp f..r fillhin »la 
Uoa .1 W M. ...ini'T. s i . ri..n,i, glP. 
h i l l > \ l l in seres «<•<>.I aUraa lnn.1 »ii 
Ni-Oai Blahwaj im.1 oon-at] »w»»-*i • « 
" . lu l l - - * I n n i i M . i I.m.I l l - * - ' . ' i r . - f M | i . . . n i h i l I-i t i l l . . - II I' i i - . . I. r m - Or 
mlffhl i n n i . H i B T B H i n i , Baa Bta, Ig-W 
• OK S - . 1 . K — H » l H L O T I 4 I I M M l v -
N O U r i l O F I l l l . I I Bl I I 'MM. tow I R D f l 
l . \ h K „ »*ft B A C H . 0 » H M I » V . I i \ l l . 
K l s i . K O I K K V , e - l ' 
WANTFJ) 
llHMHAMAKINf! Nnilt nuil .iiri'ful work 
at rfaiBonabtr. prlroa. rhl l . l rcn 'a ichoul 
clothoa n aptvlalty. Mra f B. K inmy . 
cor. Fla. ire. aaa leth. si ra it 
1,A1>Y IQBNTB WANTKU \i ik. i.i-.' uoin 
, \ | M,i« BE vi i -i M \SKs 
woman wanta ""••. gall UK'- hoi 
.-ilk.-« ' . Baclualra terr i tory Kraotod. 
M . I i n s si p r l . ' . i n n si; , b-.pi \ Long 
Branch, N I 
.j ill. you can tiia: n u o | 
pare * Imi? « .trktitg f." 
Ii«fi.iiiuitl..n mlilri'*.-. KI i r n :i r i r. 
n m si: . Dopl Loi J 0 i'.i". 
u v HTHD .ml • li -n |.. . . i n t • 
li 11".i ni" *i nd itinjpl ^ the .1 -Mnl for itn • 
I r i Hiu-'tt In .• • ala i 'nin 
iv. II I 'lim-1 .'.ml ii. n i ' . ' tuwiie, tataki' | i m to MM II in.mill ..i imi:. . 
• 
H hare, ,**" IPIIIII I • »itorlenr p i 
W*fl l l l p p l y Pr i . i l i i . ' l s , s u i t s in . | 
na i.u.'i'.i- nr.' n i *-•' i lo M 
-i i .1 l ' i " ' 'Ik-
i i i .mil l . LoWl'Ht ni'l>'.•*• : I" • I " i " 
, . .nipii ' t ,- . ' i . i . . u I i; IM i. mil Ce . 
I ' M r \ Bigg, M m i i i i n - i , nn . I I Hto 
\ i RHI \« , WANTED Mrn ll;u. . 
smiiii Like innl.nt in bar liunli' or KU out 
i.v tin* lmiir. Qlraa Bwa-nllah tujaaagaa. 
n k p 
w , N T B P I'.siiii.i. mui ,,..ii. h .• arldoe 
wan mini 11 tiiMil 1, . .MI r.ti-i.ii IH .IN I.I 
, h.i.H i T nnd ability l t " \ WW i CTlouil 
1 ' i .Ml i l i i ! I l l ' 
FOB B F M 
MIK HUNT Oil S \ l . i : . 111. \ s n \ v i l l i 
PRICB Comfortable -omiii keiaa, i i i 
roomi ami bath, en Florida i raana i<*.*niii-
eoacrata lioiHtvnnl with parkway in een 
tnrt batweaa 7tt* ami sib itreaht. Hun 
i.irw.* ll\Inir r.i.nn wltti Dreplace. Thr».' 
biticha fr.nn baalneaa teetloa, aear 
. i nn . iii'K nmi achoola, Cbolea IHIIIIUL.' fruii 
ttoaa in buck yard, \ppiv If, .' , tv 0 
ntt-K OU. Sf. i'l.m.l HI If 
KOK ui'-N'r Two i f i n - in...inn i m 
li ia. I'M.- ml nil. - .\. i l l , from "nut (II 
ion Addraai Boa BW ll -nip 
I •« IR II ! NT Mi l l . Av, ii", Sunt li I'hr. 
' I m uli-lii'il i IK, nl*." Ull ' - l i . 'n . . i in a m i 
.•li.lb.'Mr... i ,, 
M 4 1 . . 
i o n BBNT Modern iti room hpaeai fur 
lilabt 'I Ut u m ut n Ii l i . ' l I 'm 
8. v. .Kit l- K in i n ; 10 'i 
KOK KKNT—Four room funyahnl 
.ipiiiliiii-nl, Ihiii-- room with fireglae*'. 
iliniii'.' mom, l-id-lim uni IMII room 
with H |irl\ii*ti* hjith, (Hit and rolil 
i uiiiiiiit: uiilcr. All i(iim-o.i*iu«> 
Nnti' the Tourist < hib lloiiae anil 
CtgJ l ' i r l , 4 lose to l.iwn. i s , - r»|,^ 
trig wiishrr if iltsiriil s»*«' Mrt.. Frank 
K. I'hilimll. t i l N. lllilinis Wi* 
pol l KKNT i' i irl M.I.- h. '. . iin i 
Ix-itr* *• and hath UatlH U kb aad 
K< n l t n - l . . -< I n n . ' . I ' L'I p 
i m t i!i:\T lb- iini ilu r aaaa" 
I'laniifiiMv furnlihed, with .MI • t 
i'.iii.i'Mii-m'.-M. ale-rtrlc througbonl 
:i'i"i. two .in aaraa*a Bararei ether 
i ' I- ' . ' Ii.'t.li'r. Ml . •v . ' . ' l l f i i l | , , , , i t ,n . ff-l 
i i-'iii'l* in ihow propcrl . IP aaaaahh 
i • ni \i--i '... , pro pa 11 v .<" 







•i Pkga. Gilkttt Bhdn *1-<M) 
l T u b e Shaving Cream <<9 
VlOmtWaigatM** 
T O THE VOTERS OF 
OSCEOLA C O U N T Y . 
My gratitude to you for the confidence you I 
have shown in me cannot be expressed here. This 
I will endeavor to prove in action as I serve you I 
during the next two years as County Commissioner. 
I hold no ill feeling towards my opponents or j 
their supporters, and hope that we may all co-
operate in bringing our county lo the front. 
VICTOR M. HiLl. 
h l l . l . K I . BY O W N <il N 
I'.i.a.kl.vii. N. Y„ O l t . -li. H a i r y 
Oswalt, .!..', in, i'li'iiially sbot an* Uiii 
.-il I,in,-,-If while .lti.'k tniiiiiiii.' in g 
lowlHint in Jamalcu Bay. Ilotli bar. 
r.-is at Ua unit a a a l aawhai-iad in 
hi . Iir.-*, si w In II the triguir ••.'ntiilil nn 






1 Tube I'.'iliin.liv.' Shavin-LT 
Cream •»•> 
Shaving Lotion .UU 
After Shaving Talc. Powder.- .2.5 
Total Value *1.20 
SALE PRICE~%].QQ 
Boa of SO DeSoto Cigars , retail 
value -t'2..r)0. 
SALE PRICE-$\.oa, 
Guaranteed Fountain Pen, regular 
retail 11.50. 
SALE PRICE $1.00 
Box Cod Liver Oil Tablets _%i.UU 
Bottle Milk of "vtagnesia .50 
Total Value ipl 50 
8ALE PRICE-4\M 
ALSO MANY O 
For W o m e n 
T w o Boxea Stat ionery, regular re-
tail .+1.<M) each. 
SALE PRICE 2 for $L0C 
Box Body Powder $1.00 
Bottle Toilet Water A] .00 
Total Value $2.00 
SALE PRICE $1.00 
H.50 N'.ilue Toilet Set. 
SALE PRICE $ | .00 
Box Chocolate Candy $11.00 
Box Hard Candy .60 
Total Value $1 60 
SALE PRICE $1.00 
Peptone, our best tonic. 
SALE PRICE 2 for $1.00 
•HER SPECIALS 
< lam Buy, MTrx-iultint's IIKISI
 |H,|III 
tin- Blar, .....lis l.i Ilu* l'alm Ih.-alr.' 
II.M \\,*,liii.ilin In "Mv I.H.IV .if 
- * Whims." 
Edwards' Pharmacy 
Tho ^&xa£IL Store 
I H l l f t S l l W , NOV. M l l l l i H. Ift'.'K 
l1 il'*r*r 'H'*r*i**r*l**t 
I 
+ 
THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA 
l -M»4>4H- l -++*++++*-M- l -+ i 
+ INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON 
1111M » M l l i * I I M I I I I » > »>' 
11, K R I T I I . . . l . U . H . K M 
l „ , J't,'- K lns ' l l.i.alnraa." i,n»,ll.li.*,l 
h l l l l . I n . l l t . l l . " ' I.-a A.iarilra. 
• : " : - : • - . " } 
\ i « \ UMHMB 11 102a 
PI l< R \M> 0 0 0 0 M U 
1S:1 J i !'. \! 1 ' 
n i I., I,,,, a,[.., 
, l e i eon -i.li >r 111.'111 , I \ , ,, . n i l B l i 
' t.\ .stiniiln.v sn j m nre ni l front 





i e hn i ul I In* Inn 
l i . | » l . | . i.l' III.- Nell 'l'e 
•( onseersllon i lhaptsr " 
anIng of it nen section 
n l I null . l-isl I' . tile 
i'.,. el ', *.. hi, li Is Ihe i Ighte 
..I l l n l The *Li,*nl I l i r 
• I i,*ili'lil|.l.*,ii n i - l i l i . a l l .ni nmi 
I i - iae 
-I I l l 
II Is 
Ml IIIIS 
• . l ie l ' l i I 
a l l iocs 
seelirl 
in ihe I,ink yard 
pnispcrous Methodl I 
f ro 
i , bats h a w h i l l y «»l for th in i lm p i . ' 
. . .ding . ' i i . i . i . ' t ' . i'i.. I M ni l " therefore" 
uf onr opening .eras l inks tbs whole 
i e n . i . l appeal lo Hie s.lhlllm* ill'K.I 
, ,1 of I he p n , ions , i l . l . l l . IH. Win 11 
Haul Would incite b a l l s - s n to greater 
lo, ileilni'ss. it is by i n i l . at.v In view 
,i ihe st l ing tli.'.v hnve in Chr is t , 
i'he argument of the i ' i r . i vers,* is 
lii*< I n I d : t l l i e iM'seeelms UH "by 
,.,, iM.'.eie.s ol . t o i l " "LI'lll II lull- dl ' -
iniuiil i i (•iinseernlii.il (ef. II -'11: H ::t«,l, 
N in , C-i It I- ' acceptable to ( I . . . I " 
I t sl lnt l l ' l he nnr desire t l . pletlse 
l l i l l l . ,1.1 It 1. "out* lens..tin hie scrv-
i ,r" the " I . . gtcal" llilhL. l " .1 ' . . We 
eniinut proilni' i- n slnule good l.'lis.'ll 
i.'i* ni.l y ie ld ing ..ur I h e . lo Qod. 
i i . . . focus point ..f the Chr is t ian l i fe 
i . to recognize Christ 's absolute owner 
.h ip . We lire BOl onr own : we m i ' 
InillKUt w i t h • p i l e , ' ' I I Cor .1:111-
j n i . W P Bare Igh l ta .h . a* m 
i.ietisi' w i t h th.* propert i of snother 
. nnsacratlou | . simply re tnrn ln i i 
. i . i ien properO lurn i in- i.nek to 
Chr is t t i l l thnl whleh l ie has bought 
nnd paid f.n-. 
Wo «re t.. preaenl our bodies "n 11. 
ILL' sjK*riih*e " T i n . probably contains 
a i iu. iu. l i i of i lm i inru i o t ts r lnga t l /ev. 
i '•,',.), which typical ly s.-i fo r th 
. . .. " • • " ... Qod in 
iH i f i i - t devotion t " ' i n ' F a t h e r , w m 
\ l iv ing sacrif ice Is, therefore a l i fe 
rompaytaly dedicated to l i i m (Oal 
j M ) . 
St Anthony, i n an ' told, w n . ouei* 
l i ludltatlBg *'H Ihe .en.Inn,- nnil m m 
rtered why. In tin* Old Testament 
I'i.hcH were m.i used lor sacrif ice. Ih* 
I. i IdSd l l in l l l wn*- hccnlls. ;i I i. l l 
could mil ea . I I . la hroimhl ,*ilive 1.. 
Mn* i i i i n r . nn.l a dead sacrif ice God 
bad nn pl i ' i i . i i r , ' i i i i s is nt least - U L 
• • l ive Are we u nnl hm to ,,11. i t : , „ l 
-leHll Slier! f i fe'* l ie U n t i l . ..Ill 
lies whi le Ihey tire tIi..niimlil.v nl lve. 
I f we hnve C ln ls l w i t h i n , we w i l l 
lllll "enl l fn l - l i r lo the W.U'l.l w l l l l i l l l l 
. . 2). Tn conform is to be. i lib. 
slui[B*ll ta fol low tin* line of L'I.si 
" i e I I"w I I I I I ny then* l ire 111 
lln* church who l i y to la* rBllgtoOS on 
I'h being Hint he eul loose lit Bight." 
A I n banquet of brokers, the Honors 
hi.* James B Duke, ph i lanthrop is t , 
said not I.MUL I I K " : ".My i i i i . ii.H';. t I.,-i-
nse.i i n say, *T , , c l imb high, keep on 
ih.- ion I 
i iio I,iii nn , . i ngasl recently rapoft-
."l n test i le o l the hone., I.I ,,t p.*,. 
mini til ineti iii I.,,nili,ii A l i I I .I..I l i ir 
l i l l l . I ' l l . '• ill lo II. I, ,,| ' i l l , lei vni, I, 
icn lawyers, ton Ji iur i i i i l l . ts , nmi i . u 
.. h m let . Tin i nil : i--|il'e.'l l i tei l 
1.1,1 in . i . 11.-.i I,, : . , , i • , i nn er ror 
• oi i iplnin. .1 ol' in .lone i i n T h i . 
wns • WbOll, lalse rc fe ie j i . . useil 
' ' nl bonesty, 
Ihe min is te r , pr pi lv rel in II,al Ihe 
II . ) i*' i i, of ,1 * i I lk. 
wise. n . . l i ' l I."ii of Hi.' .1 n a l l . t v 
N.M f tin* scient ist , i . t nt* I the 
I I I ' . IU ' . I . Tin* h.i* I,,,,i heen made i _sl 
Ilu* pt'en. he: a *.,, il,l -1, « M„, | „, i ,*. l 
I " 
II.. l icit Rpeiiee 
Bead . " e .. • 
r.l. . u l e ine f r m l l in l grSAi innii 
I tohel l SlM'tiee " t ; , „ i l l i l lsl prlel, the 
imiihie ot om* in i .e greatnes. before 
l i e enn , a, - a 1.. - h BBS ol us. 
V.'i • - I lo s eoini I hi i-l in lis 
to Ih.* hi, nil*, i ,,l I he hut bod) 
i " i i a i n , , n n , . I l l us t ra t ion of Pau l ' s ' pe r Huge ul returns. 
i t i in IL: i ih.* service of one mem "As much s . Ilelh in you, Hv 
l a r mll ier is Ilk,* the Im I ninny and nhly w i t h n i l met.' i i I M It Ink 
in i p i u i u c - tin Creator Ims ostabllab '* " ' " naarei . The Chr is t ian w i l l 
• ,1 between Iho several mben ... 11n- j "•"• I* pence nn h i . - i . l , "H It bs IBIS 
laal., The tn.li.l , , |., l la ilel'etise j . I t ' l l that ,* . mil, s. :, y iIn 1 pr l l lc i 
nf i l ye. . 'he .- •• I-.-'• natch fM-J l * " I" I n w l r e d , nocet I tat lun h i . ink 
ih welfare nf Ihe foot, r i . . , m n t u a l j ' n u K stand In tin* power of Ihe Bp l r l l 
helpfulness " i i i e * , members is par j " ' Ood. Loyalty to chr ls i sonu-tlai.*. 
feel. Sill, h SllOUhl he the helpfulness hl lngS H swor. l i l.sl I of pence 
u f C h r l s . l t ' u i . ; u . a i h , , : , , . . • -i w i .n iever ih.* . i n stances, l i can 
I,- now proceed, lo strasa the naad of never be r lgbl I'm a Chr is t ian to 
Chr is t ian l,,ii out of whieh this help OBgo himsel f" n p i , We nre <• 
1. It Is sincere (v II) , not i *c 
l iretenslnn. 
2, It Is ul ' feel loi iale ( ». I l l i ; the 
:. t I. , I i.,,1 of kinship. 
.'1. 11 is mis,,His!, i i m i ; | „ , i .e l f 
,a n l , laal 
i h i . l iberal i , t.i
 : relieves i lu-
l l , me, i 
:, 11 is ..i mpii i i i . ,1,,, 11 i ,, 
i . u i Ing i i HI. : in 
pun 
i<i.i 
l i |a . . , 
EOI pr ld . 
I . . 1 I - I a 
Mlllllie oil how I, 
I IIICHS I hem 
L. I '..In! 
I i I.r,,\U, 
l l o n t repnv 
lie |H ;,. , : i l , l , 
I I U.'I 
Over, 
.iidlng . v. i n i 
n sel l III.,I,| 
our ei icuii i 'H: 





11 en I 
I I .1 Ml 
help them . 
i i is, 
.1 vi i , , P. 
w i th l i n i i i i 
I'.i 




" l a t hue he wi l l lo l l l , l l -
Abhor i imi whleh is e v i l : 
Hint Which .- L 1" iv Hi 
lui l lul ion 
>lenve t. 
I ' l l l l s l 
iii ni l > is vometbltlfl MINI I I l'i'.-IS 1 IK-
III-tt i i I - nf . I . I nl m l Al.i.-. I l u n §*,. 
i i i i ; i n \ wl i . , v j i i - ih,,in iM'int on "higher 
j Kt'-Hlllll" Whose livi-s. i l l l l i d ' | . ] | | | l l ' 
I WIHT** l i n y i i i i bnn lne i l w i t h . . H K T H . 
i l ' i i i r in. I ' .- i inl i l i i i i i -c io tin- t h i i u s | n i c 
I r.-i|ii ir.' i l io -i r i i r i - i i u i i ' "%%v HM l i 
f r u i t * ><• - k i l l mmOoo t h e n . " M i d oat 
j i .ni l i The wor ld hat no ofhat w « i 
i iu i<oi win . iin* real Chf leHani tto. 
The M<rr; i i t i t ; i i i - i n i i . . i i nyn; "L_rt 
j 1'iVc be fi n til I li i i •*__, '' This is the 
i i i i i i i i i i i - ; of ,\ It In HI I i l i s^ i i in ih i l i i i i i . " 
r i ' l i . i " is i i nn i i l i \ | . i ' o i i i i i ' ! i l love ITI 
| t h i . . i t i n i l i Iwn milCh 1 \Mi l . i , r i | l.i-si 
j ni ss., •ome \M.iihi M'lin to im v« • o m 
' rn.-.* i im i s,„u,,s ,-it ynu f*ii.) another 
I lllll M l . ' h s m n . . . . . . ^ *)i 'i 
viiur beck *** Min i . . I '1'lii N tint 
' ' I n Is t i . i i i h \ 
Trn.- r h r i s i i i u i s w i l l hr " k lm l l y af 
f. c-tloned" I • 101 Tberr ere -l ifter* 
.n t Kinds ni' brotherhood A on_u_ nmy 
[ i i ih i r i>s ii iII.in I I - "Brotboe .IOIM'H," 
i >.i be won iii Dol - i i h Bride U a " i 
j i i r i i | ; i i i / , . ' him .nil si i l , ot I IM- . lunch. 
There U ti k ind of liandahake thnt 
| Imii.ls ,i nutii atvaj ii shnki' fo t IIIII.V'H 
snko is ihn i Obr let lnn brotherhood? 
j I M IV'.i Is. i r ight ly sii i i l "Wc iniiv 
| l,in.w how fni ii|< in l i r i iM' i i ,-inv iiuil i 
i I I I IS I I I I I I h\ the l-'i'Mt li l l. 'ss loV.'lilH'Ss'. 
I ).II r i t y mul twenty of his mc la l be* 
I h i iv lur " 
uu • .1 In "|[|V 
i i;.til's w in i h . 
I w i l l r i ' iuiy. I 
Q o d J . u i i i . ' i i i s 
place unto w r a t h " 
"Veuveanoa If m ine . 
l th Ibe Lord*" lot 
H ll l . l l s i l l l s. ; ( | , , | ,,',111 
saved from the 
OEM "I U'. i i i ' j I. 
another in the 
11 In i h ' - l i ' 
lIotetT* •' , ' , ,i 
si|imi-. ' ' i ' A 
energy ' i ' 
wiii Mirely be 
• > i i ' m n . ' . i|M< i 
foureel f \\ i ih 
of the Oeah, 
'1 hr bee! wny lo tlenlrny nn i>nom,v 
is hy the v i< imv o| love. Do n Invni 
tor your enemy i v . 90), it wot «>i 
(,i;i.i i.>in- tbal ih.- •ureal way to mske 
him tin nn in I n f urncii i i is 1 i ii m l I LUSH 
W0» to n . io in jur , , l i im 'i 'his is 
• in is iKimi \ i r your s n e n j is hun-
gry, '' I l i im : If th i rs ty . B\te h l in 
i ir it iK in sn doing tinm siniit heap 
pnal - ol f i n - on his bead." it u i i i . 
l ike no other c o u r a , br ing him H i m m 
lu_: -on-.. <i] slmni.'. 
"i i\ I K <n v i ' w i t h I_.H.II < \. _.l I 
i it take* h rn i th in r iuhi dlaaaae. BHgbl 
. . . , ; . , , • " • '• H h « '' mr : .-r 
ror vv i ih i in 1)1. I ni in- i l w i th love fain 
is iho w m f j i i i ' which i r l l - in i lu e n 
I-i 11 of - in So " i i r i-vi'r iivt'iT:! mo D 
11.,i.i spir i t in another by rttowug a i - j 
bad - p i i i i bimaelf Have wo laarnad 
t lm l wi- tit mini t h t 0 « f i i i - w i thout 
sunrihini- uuraelvea. Many ;i CBirla 
j th in hns hi i . | to l i ' i i rn hy bi t ter i*x|MTi-
lonoe th.it Cmi's wny of r igh t ing 
. w i i.u_.s i-. i be _MBt. 
4 .n i . l . ll T a x | | l l i i s | i : i | ! , u i 
r -mi nvereomo nt avl] bnl over 
u n i ' . - \ i l tt i l ll LE I i K O M I | | I 
I h - t l i . ' i l i t . l i . " '• I'.M . . 
Keep t li hi n\i v i- open, 
-Uli. 'oll 
'Ho*, unga, .ii i n i i bought awi et, 
Bl t tor , arc Ions;, back nn 
recoil Mi l t . in 
Mui -tjirct l.ii mln nu, wearing men*') 
olntfaoH, went lu anaaaalnalo (jttean 
i.ii/.iiM ih . s i . wus urged bj tin-
.I.nihil* nin I ii-i' nl revenge, oniuted by 
Ilu- JOHH of In i mi-- < iu- , ii l l a . j 
thm of In-I' i .un 11unhand, w lm 
f rom L'l l .f nl Hie death of b l i 
i. In I •> i n - i " gifl i losi- lo i.li/,.i 
h . lh . tktO i l i . . ) . l»i l mn ol bet |»l-inls 
uml. being s i i / , .1 boldly avowe_l t h i 
Tin- rjiu . ii s,.i ;n, ..v.'ini|i|,i 
, ii.,i i i u kin^s would have al lowed. 
sin- mgnant innuHly forgave the i r l m 
inn i and thua book ih<- iiohh'si node 
.•I ' i-niiviiM-liiu iii i t...ii t-bero VMM 
HOOia i n . l i i r i i - w h h h i v r n n vvomii.i 
. - . i i l i l forgive 
iMnj.i. i l . i i i . 'v. i v . i i tha t rue ap 
proacfa i<> tho i i ivhiit.v is tb roagn ba* 
mn nn.v. ,i mi i imi the way to gal to 
h tn take it w i i i i von \ -. 
I h i ' l i rv i ' in C-Od, nmi nu I tH tlOVI la 
l l a n , nmi ns i believe In Han I f i nd 
i l l ! l i f i - is good " 
" i i tin i. Pore (lod i ' Xbara ims 
sever haoa • (-realore w l thon ! « crea-
tor. I M T th . ' fn l i i l l i i i i ' i i i of hts word 
ilnil.v in th . l i vr t.i DIM ;i ml Hi. ' ipa . 
of nature, EPntyer could Dot be nn 
I W I t < ' . | l l l l l . s s • • «i||< i i i I l l l I l l . ' . l I 
\ i . i " : iy i ' is i ind the pray e n of o the r i 
ini .. ti r n been ;i ns w r i n i f\ t-ii con i 
art l o l j . I believe in • peraonal Qod ! 
• I kin-'v t lml nothing, • [ant l 
ihii l l.v • • nisi n;t|,|lh , „ , j 
could nm iii- I I I I . volut ion union* there 
u na f lral nn inv nlm ion." • 
"1 Look in '.-oil ns ii friend, • guld 
tug, helping i n i h i i w hom I can t u r n 
to i i i l ime of nonhi . - and receive help, 
.uni i i . whom i i nn glee tbsulci Poi 
a l l m j jnys I: si ' . ins foollefa thai 1 
1
 ahould queal Ion thai there I- R Qod 
ivvh. i i rm' geboratlona n n n of t ha i 
] high' i im.- i i -Ti nni l n.ihii's chare 
ler hava been l i n n belleTertt In Ood 
•*••;••:••:--:••!-{••>•:- -:**>*M»>*:-•:»:'*:••:*•:..:• • 
•: CONSULT T I I K VM.\ m m K • : * + 
•I1 <•'•'•< >••<••»•> M >#^->4>44^4_p^ 
I f loin om.' nr I.ln. . ,, i I i i,-n,l un 
t rue, r i PeaUna - ' ' nmi J 7 ; 
I.nk. IB, 
ii" i !•• ite li • oj I'siiim ;;T | 
.lolm 15. 
irnged rn in trouble 
I 'siilni IL'l i: John 1 I 
i f v'.n .-ire ni l ..in of -... is read i h-
l . l l 'Ws l l ' . 
I f j on ,i ro | i . 
read i Cor Ul 
I f -k. f.i it n l . read John 6 :40 ; 7 :17 ; 
Phi l . 2:0 i i 
i i yon rnn ' i huve your own way, road 
.Itiim-s :•, 
i r t i red of sin. read Lata Lfl •• 11; 
- r.. hi iu g 
i f very proaperoui read i Our. 
10 1-' i I 
Tim wonderful reeull taaiah ;»•. 
Pialm i-^ i Btonaiu '-' 
out ui.'iicc in men, 
"Tl iere al • l no who dirt** I 
ni l iii.-vns t in. i in iv iTsr . oi I H T wise, 
Itaelf | there would be chaoi l alao ttaliere 
in *;..ii becauae there is •omatblug 
wi th in ini ' w l i i . h is ever looking tn 
s aone higher .nnl better, tot gnM 
n n . . ' " Roll lnt i Record, 
Nn L-M-W " l l oob My Un-fiN" 
It n lwuys wns n funny wo r l d , 
And it Ki 'U f imn i . r. by heck ! 
Who'd evet thnunht we'd hear w i f e 
y e l l — 
"Ob, di-arU1, phase cnine ahavc my 





Florida Flour & Feed Co. 
•Inst lo Ui-.'|i .Mill |His|i*(l no price*, I 
I I M M of nili* 111 im i|i;il i l i ' i ns—( l i s l i . I O. 
m n I i;> i I I \ i IN i.on 
\ . I 
i in- earn 
t - h ; i | i l . | -
I I waakl Tboae who imv. onr eye 
roi (Mirlwl nmi ye for Un world 
will find no Mtlafactlon in either 
Inataad ol being •'conformed," we 
-In .uld lie ' I ni i isfor i in ' . l hy Ih r i . m w 
mu' Of SOT mi i i i ls" iv L'i. T in ' worh l 
renewing" occun elaawheK* only i n , 
i n : . : lr». w in, h tea. hei n i lhal the 
Vii l i l lJ.* lH-Oi' lsv |., | h • • H i l l k o l ( In 
Holy H|»irit Thla la alao made claai 
• •ni :; i s 
W i n n bad) .-uni i i i in. i m r yielded to 
i hr is t wi* w i i i prove t bree th l i 
.nraplvei i i i Thai Qod'a a 111 l i 
"uoo4M i i in - i i i i - n aattafled l i fe. 
' i It i- ' ,ii . . i.i i ihh ' ii wins the 
itvor nf Bod (8 l i i i-
t h a n is uotti lng abort about I t l i 
i ir lnga otte tha fu l l Rteusufc of peao 
The f i rs i , i (,.,
 t erf i in nu iaoua lod 
l i f . ' w i l l he Unit Wa shut) nol th ink 
of nurKi'ivi's more h l gh l | than we 
nught to think (v. : t : cf. M l . r.::: I Qod 
W n n l S lu i l hs 
Tin' word for "preaent" in 
n i thai rendered "> le ld" tu 
ti. it magna ut ter abandon 
t.i i i '-. ' ivrs |-o chr la t . 
word "bod le i " algnlf laa 
ncrglea. Chrls i hns pur- \ 
is wal l aa i h r s j i i r i i und 
B - j ; ; , l-- ;, lti:t I ; Pag. 
\ I I S , . 11 |R ih , favori te motto of 
aome bualneaa men "Noi -AotJhful in 
bnalnewi," l i an bappena, however, 
- rhal ih r w.mi "bualneaa" UHed here 
"
,
" " * ' " haa .,-i.ii element in it. I t 
, , i , i lo | . I I ii I I I I I a, i i i n.i : Iti i. incss 
' . v i l l i I v o n T h o I'.-lloiv Mil , , r i l l s 
I'alnil.v i l , v , , t l , , l | . I I I - I - | | | | . | ' In* IIIIISI nt 
len.1 " , liusineas, i . not 11 x-11• _. up !,, 
i i h l s i . r - . . i l i u . * I- one business i n ; v - ' I ' I " ' " ' " ' l " t rnnsforn ied 
tn i n t of our 
\ . 1. 'I ' l l , 
our physical 
. i n , . - i i these : 
i . . . n i I l'f It.>.ll 
, I l l s , 
\ i i'h,- Chr ls i I I I I 
11 cm pic 11 Oor. 8:18) : 
! 1 :in • i.,, m i , , i I Pa t 
I >r I'Ini l lo - 1 I al l l | . l . , ' l l . p ra ts . 
.,,r of I l l l i l i in Roll ins t ' o l l i p * . Inst 
.Mill llsltl-ll ' l , 'ia M I I I T . ot h i . ,'lnss 
i , "-taini'iii t.. put -own . - I IKI I IV 
I I . o i l . I . l I I o n • 
• W i i i I bel le... in Ood." A I t * ,,f 
aMS,\I*I*. r.iiiow 
belli i ' in t i " . I l requi ts nn 
i r . . . i . i . . M I , ,, I , I i nm i sn.-ii 
' t-ri.,,!' n u l l l ionr of II I . ' . lny or l l lRtl l . 
, 1 I in. l it in Hi, . . , i.t Hi., i. , i, sad 
uoi i i i - i i aiaiiit in, . iii t in- saertflees 
tii.'.i males .i.t n u l l other, i inn,* 
l a i l h tba l l ln- sun u i l l rise uml HI'I 
i , a i i , „ . us it ,ii,i reeterds j aad 
fodas J i m . I i n " i n l i i i in Hi.' I n " 
nn.l order behind sl l nature, nmi t.. 
nu- t i l l , is Ood. i i *iosi*.i to <;,«] 
when i nm w i i i i na H I S S or w i t t i real 
i r art ' p l i a . i . l 1,. .pint.* IM*I.,U 
I t , Wiircli inis.*. i l / : 
I Old Kentucky Home Scratch Feed $3.00 
I I Supreme Scratch Feed $3.10 
j i 50 lbs. $1.70 
! i Egg-O-F ide Scratch Feed (40% W h e a t ) $ 3 . 2 0 
i I 5 0 lbs. $ 1 . 7 5 ; 25 lbs . 90c 
I Deve lop ing Scratch Feed $ 3 . 3 5 
I Heavy Work H o r s e Feed (90% Grain) $ 2 . 9 5 
• Supreme Horse F e e d $ 2 . 8 0 
I W h e a l SI - . , ia $ 2 . 7 5 
I Old Kentucky Lay tvla»h with Buttermilk $:*• 5 0 
I Egg-O-Fide Lay Mash with Cod Liver Meal and Buttermilk $ 4 . 0 0 
| Butternut Dairy F e e d ( 2 4 % Prote in) $ 3 . 1 0 
' Moo Cow Dairy F e e d ( 2 0 % Prote in) $ 2 . 9 0 
• 
Beet Pulp $2.75 
No. 2 Yellow Corn $2.85 
No. 2 White Oats $2.35 
W I I I . K I . I V K K V M A M O l NT I N V W H K K K I N 1 m L I M I T S 
i . Iii** m i l 
prlesl i l l ' i 
" 
I " , 
n l . i i h \ i . nr. lo l„ | H I iHl i i i i l lv on i l l i . * word " I i iu i " I ph.....I 
tnaad Ohr l s t l an l t l hs . i " do a i l t h l w o r d i . tuund in -J Oor, 
all our l,n* in. . . . I.,, n i ,,iii IUH in ' i- u m l I ".'Im UL. .1' 
l i . i . i i i . ' s . ll i . not s o n i . ' l l i i i n . f o r i inni: .* . 
i OIHU. IOI IS l i is to I,.* i l l i , , onr 
l.r.-i i t l i lnu ,,r tli,* , ' l r i i i l n t io i i of tin* 
I.I.....I, n .,*... p.'.il ol II 
"Onnt lnn l tu , Instant in prsyer" Iv. 
u i i . Hi, im,.., on which Hn *,;,,,:, 
i i ia i i i i i i ' , , i ' l i fe in*!,' , i ,* . , j ' i i i i ' . i . tarns. 
It M H I inosi .-.-! i.iiui> take constant 
prayer t«. saabli sas Lo "bias, ilms.-
\* i . i . i i [ H I . . ' .n i b lm" i v H i . ' r i l l s 
i . the i ' r i r i i , , , >ii Hi,' sermon on ilit-
honor "praisrrlng" iin*ti 





1,1,* l.oll l l iL 
. I. .1 l l l l l l l 
n.* toward ' rel igion. 
ml lo ni, I I \' i;:. 
n„t ti mini l i tera l ! ) 
li I n t . l l . ' l 
. T IK IS ' I I I N I l l l H . I I 
. 'sr . Ko. i l . i . I ty Ave., at f i l l . 81 . 
"The I ' h n n l i W i t h A Mlaalon 
'I' l l.. I**t 1,-uillv <' l inr i ' l i . " 
E. 8. Taylor, M in is ! . r 
Hours of S r r v i nw Kar l . l o r d ' . Hay 
•'.llili- School at 9:80 a. m. 
< ontii innion and Nrrmini at 10 :M0 a. m. 
. ' h r l s t l sn ICii.tosvor n l t l :36 p. ui. 
Sorvloo snd Hcrmon a t 7 :30 p. in 
service- l l l ld l t l l . le Ht.ldy, Wi'.lm-s-ltiT, 
at 7:30 p. in 
BAPTIST . in in n 
Ri>v. I l t ' i i A t i l i l son , I 'n. l . i r 
, ,'MI ... in Sunday si' l iool, Mr::. Kred 
Mi-'hel, snlB't int i ' iul i ' t i t 
10:45 a. in Mnriilnic service. 
S : M B. V. I ' I'. 
7:30 HvetiliiK acrvlce. 
Prayer meeUoc nn.l l i . l . i i - study on [ 
w.-SiieiHilHy i-voiiinx. 
•-.IraaavtH are a lway . welcome nt 
any BtrflOS 
P K K 8 R V T K K I A N I I I ! K l I I 
Howard N. 4«.nol.. . | | . I>. 1... Min is ter 
Sunday Services: 
-un i iu j school i l l 11:1111 a. m. 
I'reH.'hlllK siavlcc i l l 10:45 B. m. 
- Iirlnt In n lOndeii v..r tit 0:30 p. m 
Preaching service ai 7:I10 p. m. 
i ' t i i j i i i i icci i i i i r , \\',>.in.fiil_y. a t 
, HI p. in. 
A moKi ,* , ,n l i i i MI ICOI I . I in lo i i r ls ls 
'-Irniik'.'i's. 
I I I I K i l l B B R V I C n \ T 
I K M ' K I I I ' A K K I l i t I d ' I I 
• l i u n l i s a i l less w i l l he lieltl a t the 
i , titer Tnrk c l i n r i l i every Sunday 
• neal cveni i i i ; Simp service 
• i t l Kri.ln.v STenlBC, l l l l l , ' school 
i,r.T Kiindnv nv i i n l l i r Bl 111:00 l l . m. 
Iverysac c i a l l n l l v I t iv l lc. l In ntt . ' in l 
Kl.ler \V. I I . Mm, I I 
. M 11(11.1. < I I I K . T I 
I l l inois Ave. and I co l l i St. 
K e . . I K.vi.»s 
Mass, Sunday, at iu : :u i n. in. 
v r I I KK 'S M I S S I O N 
lt>v. I . M. l.cKKc I ' r ies. i n . I IU I -K I -
I ' l ior i ' l i -,< In,,,I nl 11:15 I I . to. 
- torn lag prayer aad sat n Bl n IH I 
l l lol l l l l . !\ l l icl l .,,111, s,il i . | 
, nf p i l l , IU - in t i l l - nue 
" I I I ' of the sanie mill.I 
mot ii, r" i \ | * t i , " . 'aadas 
I loll Chilli,'.' l i l l i s t Will 
ot on, set l l , e n l , I nnn 
u i t l i ths K, , in i in. n yet it ihcrc was 
nne d a s . t ic paid l i t t le afteatfaa t... 
w n . tin I.l...' I.l la ' l inisc who 
i, on I,,i im* . f,,i I lim, \\ i l l follow 
II * *,.i - , liv i i*, • bet e ' l ie i i i . i l ' 
. 'kiiiL to ralas them ..» higher 
sp i r l to i l l level I ' l l l i * I , l ia l i l . I . i,lie 
t,, put l i l . n n , i i ro i iml i, I'lnn win.in 
he ,i,, i . i . i mil o ra l ly d t . l l ko , Those 
u h , , m i . only w i th those of thei r owa 
siicini standing nnt i i i le l loetual . Is 
t lis, nre ni ,1 UU, t heir Mnslci*. 
Provide things honest in the l igh t 
I ,,f nit men'' t v IT ) , We t'itnl sonic 
strange . I n n . I n n l . of l ion .s ly In our 
• I I I I s,,nnl i tne. ninoii;.' professlnt: 
I I hi I.l inns. Il wns said nf nne pro 
ic.shiL c h r i s t i a n i lmt "he wag ns ban 
l e t : i . the . ln \ is Inns t l " ' " i l l y t ro l l 
v :.. "Dissimulation" 
il h two 
in 
I in III l lnl 
i i , In,nor anl i i 
ih,* kindness tin* ..n 
i * i : . . , : *:*. i t 




mnl t ro i ' 
The smiie 
:; is where 
• into I l l s 
It i l issyl ln 
Images <»r 
l i s 
I I I , . 
r fellow WBS It"1 
f i rs t , sec win. 
,,ni i , * , , I I . k im i mnl 
I'll " l l T \ l III IIH'dllS 
T h e f t *-li.'iiiti in' 
iiitnil.v float in our 
( i l v , 
'niiiiiiiit: othet aytoota" 
t- ri ill lniN|iitii l i ly . Si i iu ls wen 
, i | ini*n in 11 HIM' -In vs. I I wiih 
l i i i s p i i i i l i l v" i i i . ' i ins 
That 
l u in l -
n n I 
siTvii-i' i«! ciirisi for a bolltver in K<> 
..ul of his wny t i . - I H ' I I I I - nin* nf th i ' ! 
1 PN - i l 'Vllll ls. 
\ . 11 I ' l .n nl i ' I liiiij.,*- liOttttal " 
id . - word rendered " i» rn \ i i i - ' " I H M I I I 
" to thlttk l.!t ' . . i ! ' l i ; .h.l." s tu i l y to IH* i 
- • in HUM y.Hii i i . i i i s i ' w i l l tM •trl-Ctlj ' 
h ><i in the -i-_.it ni' Qod and man. 
r i nv i 
l r n - s . - i i i 
a, i i . - in.i 
I mill** on tin- L M M H 
i - i ip- tn p tore i )•> * i l l 
IHI.I l l -- i l . ' i l i . ' . i l ; " t i 1 1 
. i.iit.iriii-j-l H<>iiarutlot^ — 
V 
During the 
Two Big Dollar Days 
we wil l give a 
Discount of 5 Per Cent 
on 
Building Materials and Paint 
H, C. HARTLEY HARDWARE 
Pennsylvania Avenue 
:i. tie trsnsformed edification ». 2. 
In \ s M S WS I i i n r :i . , 'M l i f i . h l de-I | 
s, i ip l io l i of love. J I 
union, 
i ,mi l l , nl I I 












MILK NOW DELIVERED FOR 
18 CENTS PER 
QUART. 
Tested Jersey CoB)t, Rich Milk 
Prompt Deliveries. T;cice Daily 
Phone BROOKS DAIRY 
dollar 
During the two "Dollar 
Days," Friday and Saturday, 
we will give a reduction of 
ONE DOLLAR 
on all photograph orders, 





PAGK TKN T H K S T . t ' l . O U D T R I B U N E . S T . C L O U D , Ki-0___-____. I I I I U S I I A Y . NOVKMIUMK H. 1»'JH 
i 
ST DUANES 
fUuslntUd bylernc f.Chrhty 
i INT OF PRIM IPAI. CHARACTERS 
THIS THftll I l \ l , MOKV 
n> /..nw «.ii> 
I . I H K I Mia I it- MM- ImOat uf III- ' D l i H i H h 
( ul Ki in \ T u i l l»;:d Mm." 
I nl..' Btevt-M An Oul Inw 
I.land I .ini. i n| \ l l Outlaw t-rniip 
Mrs i.l..ml His W l f i 
-I«IIMi<- A 4aii*l at liLiMil's ('amp 
( apl. Mai\t-ll> \ (apt . of ilu B a n g u i 
< In sHilhu- V I).mi;, r.nis Outlaw 
U R S T INSTAI. l .MKNT 
t o ii was in liim th. ti ;.ii inh.rili'i , 
fighting i.i-iiii. i .i blood lust—a drlv-
inir Intensity to Kin Ho was tha loot 
ot HK 1.nam's tlmt ohl riiilir iu__ -look* 
ot Ti n a 
I ' . IH n u t I)I.< in. i n . . r y ..i 1 is . l . ' i t i t 
father, nm iiir pii*aiiitit! ut his *»oft-
vttii.,1 mother, not tin1 w i i m l n g ot 
i i i i s iiin-1.- w i n . - i i n . i l iH ' t ' .nv Ii i in n o w 
bad baaughi to Dutch to Duaaa iv-iii-
/.uiii'ii of the dark paeaioaata i tra«n| 
i n l i i s 1>1<..nl. 11 w a s ilu* i v r m T i ' i i r i * . 
B h u n d r e d f o l d illi I -.JI ---MI 111 J" m i l ' . <if ; 
I si 1,'iit-i- . I ii>n 11 ni l tat Hi i ' l a s t i 
i in.,- raan bad takes paaaeiatoa af 
liim. 
«lal Baln'i In town, fun of bad 
an' t. ii Til iu' tat ymi." repent-' 
. il tha alaV r inan gravely. 
it -. tlu- nooad t im.'. mattered 
• • s.ni. yoa .-nn'i avoid • met \ In1 
LaaTa town r_11 Oa] aohati up. Bai 
aini gol ii in fm* vim whao be'a aot 
^ ^ ^ ^ an' I 
NVlio ro you?" 
"Bul what*i h.' want DM 6M I i t 
inni i . . I I Mill l i . . T<> i n s u l t ini* :i f_.a ll) V 1 
i wi.iin'i -tnn.i thai twice," 
••ih''- pal .i iivi-r iiiiit's nunpaat ! 
N i. \,.s thaaa daya, my boj I ta • 
wanta pinplay, ir' be taaati yoa he'll* 
try tO k i l l y-i i i ." 
Bore it - i ini .i i man. again—thai j 
banting gaah ... blood, iiu-.- • a iad a t j 
PUnw ihahftng all htl inni-r bataft mull 
•obaldtng to leave bin Btrangalyj 
chiliad. 
A n t o w n - RO, \ \ " i ' l . s | . . i i w a - - n i n l l 
enough, bal Importaal to thai aaaa** 
11<'<1 part of the mvnl Stat'1 heonuse it 
iraa tha trading oantar ol several bun j 
.Ir.'il mi l l s o | i.'ii in.ry. i in the main 
n• ft t han arara pashagai fifty build*' 
Ings. MOM hil ik. sumo frame, m n s i l y ' 
adobe, and one-third of the lot, hy far 
i lif innsi proaperona. ware nloona. 
Kmin the road Daane tornad Into thai 
- t r t ' . i 
n naa • a tde thoroushtara, lined | 
by hit.-liin-; r.-iiis nnd taddl 
.imi \ . in. ii's of earlooa kin.is. i Mum. — 
eye raagad dowa UM street, inking i n , 
all at :i giaaoa, p.'irthularly persona, 
•ov i t tg leisurely up mnl down. Not a j 
eowbof was in ?_.{^ -lit. 
wii.'ii he came to within t in 
uf a Mlooa in* i warred om Into I IM 
nlddla ot tim -ii-'.-i. itood t h a n Oaf I 
i lii.iinrni. thaa w.-iii .-iiii-.ni and bach 
in the -i-J-waik. i r paaaad on in tlii** 
amy tim length of thn block. 
Si.l While w a i itandlOg in tha antOt 
Ot ''Is siilnou. 
"itin k. I'm t i ipp in ' .MHI off." lu* 
sahl. ipilck and Inw-vniri'd. "Cal Bain'* 
over at Kvi ial l s. i f he's n huntln' 
you laiil a- In* briiir** he'll Rliow there. ' 
iMiani' hnan htanal l in ha cold, 
steady. B e waa oonaahNM of a i t f f f f 
l iny tluit mini.' him want to leap 
.-iiu'iul. Hi- aOMBad t.i IODK for thin 
.•ii "iMiulcr B o n than anything he had 
-Aer wanted. But vivid a s were hla 
senHAtloDM, ln< felt UH if In a dream. 
•afore ha raaohad BfaraJTa lie heard 
loud voices, one of which wan rained 
hifch. Then tbe short door swung out-
ward as if impelled by I vii_..r«ins 
hand. A hnw-letfged cowhof, w a s t i n g 
woolly chaps, burst out upon tin* hide-
walk. At sight of Duane ae seemed to 
hound into tin* atr and he let out 
-i savage roar. 
Tf Ham w a s drunk he did not abow 
It In his movement**. Red, - w u i t y . 
.nui disheveled, lii< face distorted and 
fxpress lve of the most malignant in-
tent .hi- Manned ii wild and sinister fig-
ure. He ho.l l U a a d j killed a man. 
and this app-'ared manifest in hla 
demeanor. 
"Won't nothlii' make you draw, you 
?" he shouted. 
"I'm wai t ing nn you, Cal," replied 
Pnana. 
B.IIU'H right hand st i f fened—moved. 
Dunne threw his g a s as a boy throws 
a ball underhand—a draw bin father 
had taught him. He pulled twice , hla 
a hm.nt a s one. 
Bain's MR Colt boomed whi le It w a s 
pointed downward and he w a s fal l ing. 
His bullet scattered dust and -travel 
at Dunne's feet. Bnln fell toeaggf 
without < ..ntortinn, 
Wben hn came to ibe aaJtO Ot bis 
li.nin- aud saw his uncle tbere with a 
mil 11< some horse, saddled, w i t h ran-
h-ei. POpOi nnd baaa nil in place, a 
tabtla sh'.ik parradad Buck's spirit. 
It had alianad his mind lha eon 
.•.iin in-, t in- act. 
But tin* right of tin b o m , the look 
at ids n o d e recalled tha toot that b e 
must n o w become a fugit ive . 
"1 a m a muni . nT." Mid lMiunc, 
•nddartng* 
"No, son, you're not. An' you never 
will IM' Itiit y<iu'\. -J'-I bO ba i'n "Ul 
law till time makes )t safe for you to 
' • 'mn' bo 
Duane. with blurred sight and ton 
m u t i n g throat, gripped his UMlafa 
ml . n n l b a d e h i m a WOTdlOM l a r e 
w.'ii. ' nun ba leapad aatrtda the blaah 
:iiiti rode mu .if mn • 
winn iin* haaj ol iin daj began to 
be upyresalve. ami banger and thirst 
made themsetvei manlfeat, Duane bn 
-mi tu looh aboul liim roi • plane to 
lmii for ihe N.mn hoars. The trail led 
intn ii road >>hi<h naa hard packad 
IIIKI - lb fi.'iii the iracks of eullle. 
lb> doubted not that hi* hmi nol 0MM 
gqroni one of I ho roada used '-> bof 
gar FI iih-ts 
ii,. baanad lata tt, and had _naroal| 
traveled I mih- when itiriiini: a curve. 
b<' .inn.' point tdanh npan a -nu-ir 
l.iii'v.aian riding tn.vaiil him. 
••.Mawnin'. stranger." called the 
man, dropping hi-4 band frmn his hip. 
"Howdy,** replied Daane -thortly 
i - f i n ymi ain't no rangac»M called 
the rider, 'an' riiore I ain't none." 
II.- laoghod loudly as if be had 
made il joke 
He w a s small and wiry, shnirhy of 
attire, and armed to the tt-cth. iind he 
bestrode H fine bay horse. I le bad 
quick, dancing brown .'yes, al anm 
frank and bold, and a cnarse bronzed 
i i . i i-: viib niiy in* • aa :i goad o a t u r 
ed ruffian. 
\ ly n. ni l ' - Lake s i i v . i i s 
hall fimii the rtvei 
-uiii i in- eiraagaf 
Huane waa 
i reckon yon're Buch I nuni 
* n >>ai1 
man w i th a 
This lime DtMUM lOUghadL m.t al 
ilm iinuhtfui compliment, bm at the 
Idas that the flral ontlan ha met 
-in.ni.i knon him 
Wal. Hm!;," -aul gtOTaan, 111 a 
Friendly nuinnor, • i a lnt nraaomla' oa 
your time or company. I see you're 
beadln' tor tha rivnr. Hut wOJ yoa 
•top long enOQgfa I1* -take a feller to 
a h i i i ' " f g rab f " 
•['in "Ut ..»' L-rnli, and pretty hnn-
grj inys, ir;1 admitted ITaana 
"M'TU pnahia' yoat hoaa, l na , Wai. 
I reckon yoa'd bettor stock up before 
yon hit ilmt Btritnh at aannln ' 
Ha mad.' a wUa antaap nf his right 
arm, iiulicntim: the snutbwest. and 
Ih.if was that in bis gettoa wbi<-h 
seeoMd -dgnlflcaal of a vast and bar* 
i r i i r . ' t ; i . i i i 
"Stock iip'-'' qoaried Dnana though-
lully 
"Shore, A toUar baa jest gal t<> ea t 
I can rustle along without whiskey. 
bin m.i with,mt gruh. That's what 
makes ii -i. . i i ibai'iassin' iraxi'lin' 
arte dodgln1 y.mr -Andow, ttom 
I in i.u my way tO Mercer. It's a lit-
tle iwn-hlt town up tha river n wayc. 
I'm -nin to pack nut some grub. 
"Stranger, la 'his hara country 
HOOfd, Ufa -afer. I never 
w a s much on thla lone wolf d o d g l n / 
though I've dona II Ot necessity, r. 
l ak i s a I I man in (ravel a lON ••my 
Length nf time. Whg, I've been that 
-i .k I was just ael ihf fer M M ranker 
i" COM l l o n g an' ping BM. (l ive ui.' 
a pardnaf any day. Now mebbe you're 
n.a ihat kind of a feller, uu' I'm shore 
Dot presuiniu' to aafc. But I Just de-
i l a n s m y s i ' l f s u f f i . ic i i t .* ' 
"Yon mean you'd like nie to go 
with ynu'*" asked Ihiane. 
s i . v i n s grinned. 
"Wal. I should smile. I'd he par-
ticular proud to be braced with a man 
of your reputation.*' 
"See here, my k'ood fe l low, that's all 
Donatnaa," dedarod Dnana in some 
baata, 
'Shore 1 think modesty becomln' to 
ii younRHter." replied Setevens. "1 
Iniie a hniK. 
"Hut every nuiii who's lived along 
•M border remembers a lot 
about your dad Ii w a s expected of 
you, I reckon, an' much of your rep 
was eatahtlahad b a t o n you tftfowod 
your gun, I jest hoard thet yon w o s 
Ughtntn' nn tl-** d f t a , an* when you 
• u l I o n s , , w i t h ii _,'iiti w h y th i* mmWatt 
on the nci- of jpadtt wonld cover your 
cluster of bullet holoa. Tbet's the 
word thet's gone down Ube horder. 
"Ii's ibe klinl .if ri'putatlon most 
- u n to fly far an* swift ahead of a 
man I'll gamble on thet. It 's the land 
of In this country. An' the safest 
i.u., id.- draa ! i a n aon ]ou're only 
:i boy, though you're ahon • trapping 
liu-kx otto. NOW, Buch, I'm not a 
prlUg -hi .kin, an' I M IK-.U long on 
the dodgi. Habbe • Uttlo of M J 
•odoty wnnt hurt you none \ .u rn 
naad to l o a n thn country." 
T h a n ama aomothlng alncere and 
likable about ibis outlaw. 
I mBVta n g r***W right*" replied 
Duane quietly, "and HI go to Mercer 
w i t h v n i i . ' ' 
Ni \ i niniiuiH he w o s riding down 
tha rand with Btonann, 
"Stevens, have ynu got n*ny moiiej •' 
;i -kil l I man". 
".Mniiey I" exe la lmed l.uke Idtinkly. 
Say. 1 hav.ui'l i.wned a two-bil sin.-e 
\MI1. toff O M lime." 
••I'M lurnish amney for g rab" re-
turned Donna. "And too whiskey. 
to, providing you hurry back here 
m ii iunn making t renbla.M 
"Shore you're a downright good 
pard," ileebii'i',1 Stevens lu adllllra-
lii.n aa be took tha money, "i give mj 
word, lluck, an* I'm here to say I 
never hmkc il yet. I.ay low an' looh 
for m.' hiuk iiulek." 
Prraantlj Stavana vnda onl of ilghl 
inln ilu- town, Puai ie wai ted , hoping 
ilm outlaw wonld moke good bla worn. 
Probablj not a quartor «.f nn bour 
bed elapaad before l imine beard the 
.dear reports of a rifle, tha ChattOff 
af rapid hoofbeatai s o d yel ls unmls-
a man like l u v a n n Donne mounted 
mid rone to tha 'aiga of lha naaqolta 
Ho saw* a cloud of du*t down ilie 
mad and a buy hurso runnim* in-i 
Ftteveni appaiantlf had not been 
wounded by any of the shnts. for he 
Iind a steady sent tn his saddle, and 
liis riding struck D u a n e a s udniir.iM. 
ih- carried i lasga panh o m the pom 
nnd and he kept looking back. 
The shuts had ceased but the yells 
Inonaaad. Ouone saw aararal 
running and waving- their arms. Then 
be -puri . i l U a horse and wot into a 
-witt -Hide ao S tevens would not pass 
linn rr.- .ntl .Y the out law caught up 
j u i t h him. 
"Was |aal . "lliill' out of Ibe stnre." 
;
 yelled Btovaan "Hun plumb into a 
rancher who knowed n o Ho apnnd 
ttp with a rifle. Think they'll chase 
UB." 
They covered several miles before 
t h e n wen an] algna of purault, and 
I «Inn honanan did move inln sight 
[oUl Of the . i i l lnliwnnds. 1 Mill MC lllld Ills 
I companion •teadtty d n w torthac awny. 
Stevena was paia and his face bore 
! binds nf BWOat. The Whole front of 
i ins ehirt wa- aafead a fth biaad. 
" Y I . U ' H ' s b i ' t | " c r U ' d D U . - I I M ' . 
••Wal. WIKI'II hell sn id 1 wasn't? 
| Would ynti mind gtvfcl1 mc a lift— 
j this h e n pack'.'" 
Duane Lifted tha heavy panh down 
ami thaa helped B t e n a a to dismount 
T h e out law bail a '. nly loam on bis 
I lips n n l he w a s sp in im: blood. 
"Oh! why didn't yon say so?" cried 
j iMiane. "I never thought. You s*K'in-
ed all riubt." 
" W a l l/iike Bta n a a may he as gab-
b] as an ..Id woman bul soniel hues 
be doi'su't say aiiythln'. II wouldn't 
b u n dana no good." 
(Continued Next W e e k ) 
V NEW KRA IX IIOI'SK HKATlXti 
Uodorn Invenllve gentoa Is rapidly 
bringing about a new ,TU of efficl-
. in | uml .•omfort In heal lug the 
hoaaa. 
Dlffty and Inefficient furnnnees, re 
[quir ing taeaaaanl a i t en i ion , are paaa* 
Ing to 'l»e oil and BOM lairner eipiipi>ed 
I a n that supply more heat, without 
| thn dual and grbttaa anil labor former-
l y associated with bOOUM heating, and 
The w n mal igned oaUnv is i>eoom-
iug a mnili-l nf nffviee 'mil cleanliness, 
I and fire rUks are smaller. 
It murks another stage in the eiu 
.•nu i put ion ot the Ionise wife from 
hack breaking toll. 
S t I ' . tersburg Plans for a uiunlcl 
pie airport or. the waterfront hore 
li.'iM' hang approved by the ci ty com-
mission and will provide faci l i t ies for 
both land and seaplanes 
Iran i . K. Dennis -fc Co.. of Jackson 
ville hnve bought 6,000 head of cat 
Ua belonging to John Collier, a oat-
lie raiser in Hardee county. I t In-
volved s n investment of $120,000. 
The Florida state treasury hnd a 
balance, October 1 of £.,377,877.75. 
SPECIAL PRICES ON ALL LINES 
DURING 
Dollar Days in St. Cloud 
Friday, Saturday and Monday 
AT 
! 
• > • » — . 
Elmer Ides Mens Store 
Tickets Given with Purchases | 
• • • • - — - * 
666 
Is a rn~4Tii»t.«in for 
C o l d . , Grippe, Flu , D e n g u e , 
Bi l iou . Fever a n d Malaria 
It is Hi., unci .|.*.<ly mnedy known. | 
Nov 1-171 I 
FRIDAY and SATURDAY 
GENERAL INSURANCE 
klre. Aetoaiobll., I'lata Glass. Ae-
rHrlaaf. Sarety Bonis— -Jgrthlaf la 
tta t _ . n n . s c e Uaa 
I n f o r m . t l o . oa Bataa Okaw-
fallT fara-a-*** 
Thr Oldest Agtmrj h . t h . 1*H» 
3. W. PORTER 
Haa! Bslale • laa-r-urr 
Nota-f Fabll. 
Porter B l . . PoaasytTsals A T . 
D O L L A R D A Y B A R G A I N S : 
T( )ASTER ST( )VE 
$1.25 FLA.SIIlaK.HT 
We Can Save You Dollars On 
Your Electrical Work 
N O V E L T Y V V O H a s M I V I I I V W U H K S 
L. Z. NIGHSWONGER 
General Contractor 
A S B E S T O S •.IIIIN..! U 
ST. CLOUD ELECTRIC CO. 
N e w York Avenue O d d F e l l o w s B l d K * 
| _ 
SI \S1I I'lNK SKK1) ARK 
PLENTIFUL THIS KAI I. 
SAYS FOREST SERVICE 
F. R. SEYMOUR 
K*»*flileriN-| OptoiiM'tii-ft 
<; \i M BVIU i: Kin A biuapai I 
• * i , , , . . , , 
. ini ihis tun in Blorlda. Qeorgfa, and 
sunth Oarollna, leoorddni i" report! 
to iin- boreal Service, United stale** 
iVjuirtiin'iit o | A|*riruli "ir. Tin- |00d 
crop "f "i-ii' I OT burrs I'l.iubiiM'il with 
;il b i ' i iliK I ru i n s i n i i i i I h r o w t i 
traai mahai thli thi Dual abondanl 
and cbaapeal daah plna oaad arop "i 
,\.'iirs. l*'iiiiiiii s and linnhfi inrii di'sir-
Ing b» ivi'i.i rs' In ml*, w .mhi il<> will 
• in thi run-sin's, in prooiua a manly 
nl i. il i In - iitll uinl w in i i r fat spring 
sow im;. Tha aattra itate ot no t ida 
aitfa tbi' ixoapttan of tha loatbani 
. •ml nf t l i e s l a b - , i s m h i p i r . I t u t h e 
Brow lag 'if 'his pine, 
Thi slush jiine poaMMai ramafki 
hi.* .pi.'iii'ifs of rapid frowth. high 
i r a d i wood and latf i >i«-id of crude 
iini*i'iiiini'. it is jis aaatlj pcopagatad 
irniu si'i'd ns !'iibba-.'f Of lul' iei i i and 
ti I sn as sm-i'i'ssfiilly nel OUl provided 
the runts are a lways ki-pl trot* A 
pound of see.I sown ,t\ Febrmiry er 
Mareh mi a loos.*, smni nursery bill. 
i i.'i'i h.v M Baal laatg, •htfo'd give r>-
(HHl poOOi s i i in iy st'eilliii»fN or I<IH>UKII 
for i>l;i ui i m: fivo nerew. The nursery 
bi'iN sb.'iilil h i haal wcedi'd and WII-
barad dartag rafp dfy SIKHS. in early 
spiiiiu' wiirn tha wadlliidP uro i f a a t 
uld Ibi'.v shiiul.l In- jihniled about f ive 
feet. Mpnrl In furrows llni'd out right 
Feat apart. This makaa about 1.000 
little ttaaa IMT acre. 
l.ar*,'-.' ipiantl t les of slash pine si-.t] 
ara bgutg oaUaotadl hy naara l big UII*-
barland oa n a n ami by traa*aaad itaal* 
ers for their own Baa hi reforestation 
Taking n f l n n t a g i ot tha extraordin-
111 y paad ii'op. the Forestry IHvision 
af ibe Qaorgla htata OeaQan »f AKTI-
rulturi' at Alht'iis is KiilberhiK 11 ipiau-
111 > at Mad ibi. 'f iy iii mOwot ha aid 
Parmeri In gatttng ntpctlaa a t low 
aaal Bar tbalr aaa. BaajMahi tor in-
formation 011 Hource' of w-ed uud the 
baal nnl hod of gfoartng and pin 11 tl HK 
v»..*.i. ..ini. aeedlnai ma*? b» iiddre -^**>*i 
to tllr various staii* forester-- or to 
tho 1 vit i is ion fintaatati lit the s tate 
OoUagaa Of unrrlenlture. 
HI. V\ K l o i i 
St. Tloud I "i](M No. 251 
F. A A. M. 
Uaata lacoBd « . foortb 
Friday rvcniiiK of eaeb 
niiiiith. 
I i'I r li A. A. R. H . I . 
Ii. C. H K ' i r i N C F H . Mantel 
A. i: OOWOBH, Si-erelary 
\ is 1 Init; I tn lhre i t W t l e a m . 
h l K S l M M K K < I IMTKIC NO. I f 
ROYAL A R C H MANONH 
H a i t i si'i'ond and fourth Monthly even 
mt-; of i a e b month, at Fraterni ty Hal) , 
Kissimmee. 
VlMltliiK Companion*! Web'ome 
J B. TYNKR. IIIKII Prleit. 
* t f 
o. r. 
S t . C l o u d LXK.C.P 
No. (16, 1. o . o . r. 
iiii'.tH overy Toea-
doy evening la 
Odd Ftdlow Hall 
on \ i ' w York ave-
nue. All vtifttnc 
[brotherg wrlfjmr?. 
P, \i BUTTON, \ -Ue Qr nd 
FICMtr-.KM' BTBVBNfl, Boeretarj 
B o\% Cloud i 'hapter Ho it 
OKOKR KAKTRRN S T A R 
F l m t and third i 'bursday la n» 
month at 7:.MI p. in at tbe O. A R. 
Hall. TlalttDg members WfUeorae. 
Mj;o winn-ev *-TTWrnfl)NS, Matron 
Uhryland \vi-,. ami Ninth st 
U1HH K A T H L D B N OOFF, S-t*«y 
Corner 7th 81. and Ind. Ave. 
Four ;i im in 1111 on 1 s lo th l eonst l lu 
tion of Klorlda an* to he voted on In 
tha aaal i-h-rtlon. These ure more im* 
p o l l t in t l o o u r s t a l o t h a n t i n - c l c c i I o n 
of a president. Are you famil iar w i t h 
them? 
A Real Home 
For Funerals 
Onr a e w fuaeral bome la 01.*-* f the 
beat equipped eatabllahmeata of It* 
sort ln the atat . 
Everything wi th in lta walla haa been 
ordered wi th a view to comfort, eon 
Fenleoca -.—. a aoothlng atmuaphere. 
A b**entl**nlly arranged ehapel, with 
private ret ir ing roomi nnd ex i t* faei-
Mtatf*. the aarvloa. 
—all arrangements and - ^ U . - J I U . . . ai 
jour dlapooal when needed at reaa> n 
able ratan. 
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laa-sl l lri irrarnlstlTr 
New Verb Life laanraaee lie. 
MIHUtAY W. I T B M m 
Atlorar> »l I4.1v 
Office o . e r Bank of Osen.t.. 
Klsalmmee, rii.rl.la 
N. K H I . I K M I . l l 
AltonMTT » l l * w 
BKA11AN BOIUHMIl 
KtsalniBiee, Florida 
J. F. ROBINSON 
Attorney-at -Law 
MeCKOBY Bl n j . I N t ; 
KisaUaasee, n . r l * 
804 
Hotel Pennsylvania 
. ' A. IIAWI.KY, M.r . 
II11I0. $ i . M and tl .M) 
Per Hay S inc le 
NpiM*lni vTeokly unit Sest.onal Itatea 
N O R T H 
ayBST • A S T 
S O U T H 
yy 
Everywhere they say 
"the New Buick is un-
I rivaled in performance 
Motorists eveiywhcre arc turn-
ing to the Silver Anniversary 
Buick with an enthusiasm 
never before accorded any 
automobile. Why? . . . Super-
lative beauty and style, match-
less comfort, and utterly new 
and unequaled performance. 
W I T H M A S T I R P I I C I B o n i F S BY I I . M I I K 
M E B A N E B U I C K C O . 
I West Central Avenue a t Railroad 
Orlando, Florida 
W k a a B a - r . Aa 
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n i l i * i K t u e n a c i ul C r i m i n a l P roaeru t l ona 
t aedbia Prlaonere 
Pay <>i J u r o r in * > h i i i i i n l Caaee. Coun ty and -Tuatler P 
'-...oi 
s« in r \ ni Judi r i of .1 nM' i i lb ' Cou r l 
Hal -m " i i ' n . i . n i l . M I Of f l ce ra 
M . . I -r ' e r 
M e . l l n i s ., 
i i . i n , Balanee 
i W l ieaa re r t l f l i ' u tea paid laaiieil S*o» i n d , I M 1 
i i i - i - . * * ; 
15.00 
••.000.00 
; l l . ' , i i i 




, i t . D 
,.',; i.t 
. n n n 
11 j n 1 
• 
Sel Baton' M | , i, H a t , bH1* inisii iMiii i ist- March H a t , HKW 
i . I Bnl HI . ' . H a n i. w- \ 
i n . v n I I M » 
" < - -. .... . 
I lata ta i II ns W a r r a n t a Ootobot i 
\ . i IP.. anca Octobei lat , 1031 
i t . - . r .n i to r Bla I t aa law i 
i . . i i Tux r . . i leet . . r . Taaaa 
Con nt ro l ler , Rodenip t lona 
i ' . r i . M i s . . 1 1 1 ! IIH 
t i e r a, T rana fe r 
.i.i ' ' " n u i Ml ollani»*nia 
Bank, (vriii.t i f "i De-poaltory . . 
Bonk Inti re-a 
ll.4IO.iW 
,; ni', 
• .MUM IN. 
1,1*7.07 
Muk in j i Balanee 
IMahananMata ' n r SU M..nf l . -
»uyt r i . teadanca and •opa t v t a t an • 
•o ta r l aa o l Uoad Uu pe r l n tea denta and Ovet 
P a l l t o O t h a i Peraona f o r Bead Inapo r t l ou 
c o n a b r o a t i o i and Malnteaan-i f ;(•..«.i-- aad B r l d a a a i 
I'.ir- i.r Mater ia l 
I . , . in u n i Mm Lin.•-•-, , i uni a n d Ranalra 
i |vi I •"•'•* « ' " - ' and Para and ITeedln i 






i'.-. . Im. innl Care 
w u I 
Nriocvll; ^ 
. of D laabargo O m v l e t e i-t-aaeil 
of n i l V l**l H H..:i.is (a vera ga nnmbar al 
Paymcn ta on Aeeounl nf Hoada B u l » bjr, t ^ n l r t e t ^ 








I-J .VI I S . M l 
. in no 
, " : ; ; ; • ; ! . ,.,*,,,i r i .-n.. . .•• •» te U I B r n i d oi 
^„t tnrini Harah l l a L U J I . . : . , . , , . 
On ml Una Mmet i * 1 H I . IW-H 
ltl'JK 
\ 
IMp -Mt to r f Batenoa M u n i . Slat . 
H i - K i i I L B O A D 11 M ' 
Poaen laar i B a l i n o i «"t., . . , . i s . n r ; 
o u t a t a n d l n g W a r r a n t a O c t o b t i l a t , ITO1 
s,.i H i - Octehar i»t ' '• '-• • 
•analaca t*>r tta Mnadha 
i , T a i • " H " 
.- • . . l l . i . I b ' . l . i b i i i a 
( l a r k , M l a e e l l a n e o u a # 
P H I k, I n t . * 
:i wi i ; 
177 <m 
K r * . * . l i r l - f o r Hlx M i i n t h -
r r o m : Ta *. Col lector , Ta K M 
Compl ro l ler , Bodempt lona 
IS,410.HI 
Vtn k i n • Bali 
Ptabatraaaaanta Bar N U Mentha) 
" n un O \ irenl 
\ l lacel lni H 
Bed C m i 
I l o i l l e I l . - l i i n i i s l t i l l I .O' A n . ' i l l 
' . i n . luapeetor **ie 
\ . i He i i i l i \ i . i n li 81 
* . it«a> 
hi |i« B •'.• • Mat b 
T I C K K K A I ' H A T M ' S P U M 
i..i l y i I0IT . 
(Mi(-. lHii iJbi-a \V; i IT . I I .rs Oel i.ln i U t . I!..-; 
N . I I i f f i d t ( i r l e l . f r i .! 10 , 
Bin-alula in* Bla Maatt ia 
,, 
tMabnaaaeaawta tar l l a M n n i b a i 
\ , i n . i u h Hen ii Slat, Ugh 
\ \ . H I . m l s O u l - l t ' l . l i t . . . M I L l i . u i IBSM 
l l l ' / M i 
. . i tn on 
: :n i i nn 
• 
l . i | , i , s i l i O V I t , , l , i l I I . I t , 
I n i l - l . ( l u i n l . - \ \ . o r.i I I t-M I I 
N . i h i li t i i . i , .i.i i- (at, 1031 . 
Baaaipte B M **i-. Month*: 
Ki. ,nt r an i n l leeter T I M -
i i t ro l la r , I t edewp l l ima 
Clerk , Mlaeellaneona 
l i u i i k , I n l e r . H I 
Mak ing Ba la i 
D labntaanuai ta tea Bla MentaMi 
,f Commerce 
L. I I 
e i . i i u r i n t . i « i i .- r i N i l 
i lal Utgf 
IIIH I i-t 1037 - - -
'....l lis 
:'. " i .i t 
N . i i n -
IT R5 
lllfl :;r, 
\ . l l t ' . . , . S M , - i I " l l . l l l . l . . 
T r a d * Acceptance 
l in .VH Mi l m l 
, n t n e e ' ' I m i n b e 
si r ; i Chamber 
K x l i l l . l l 
H l a r j Coon ta Affenta 
••I C o m m e r c e 
r i 'oi rep 
• 
S3.13 
i - jn 
i (HI 






M l l l i l T O C I I K O I T O K S 
In i in- < . .n i l of i l i r C o u n t ] . i n i ' 
.•••..in i ' t y , Statu nf K lo r l da in re Hi • 
• i , , , 
To n i l i . v . i n , . i s , tagatoca U la t r lhub-ea , 
and i l l Peraona na Hi 
m a n r i i asn lna l M i d Uatate 
^ .H I i n i sai ii i r o u . are t iereby uol HI 
. i . n t . i i , . . i n .1 i . p n 
n n , m n j 
11..- eat a t * " i A r a h 
i f f ' 
i v r i . , ( id i io i i i . l i o n J w r>iiv»r, 
l ' . o i h l -, I l*enlH l ' . . u n i \ n l I n s 
II Il ' 
s o I • i , w i l l , i i i 
i welve mon th I * nra the date b * 
Dated Oct . , \ . l . 
I I ' N A 1* K l M K I i K T I i l \ 
I Mn 
k i n . Doeaaaed 
n . i _• D o e . -.'ii 
Nui inr i . i t March Slat, IfllW 
W a r r a n t ! O u t a t a n d l u s March Stat, laaa 
Depi . i n t r y Balance Ifarefa Blot, IBM 
si- j . - i I . M . R O A D A N D B B f D Q f l I H K T H M T S " 
D o p o i l t o r i H , i lm . ' . u . i , . l „ , l s i . IHL'7 . . . 
O u t a u n r i l n s W a r r a n t a Octobar i«t IMT 
l l .S'Jl . 'JO 





, . l I I I 
•JtOmO 
ii r ib in 
.•t.l.-V.s | s 
Net Balance OcJ la l , m - i 
Bnaat j la f**r Bla -viuni l ia: 
I T Bo area ' la l a n 
Mak lna Balaw i 
l l U l . i i r - . - i i . . nil - f u r B l a M . i n l ' i * . . 
Paid W a r r a n t a , . . . 
Danou l t o r j Bal i Marak : i in t . 
RPBtTAI BOAD tND BBIDOB DI8TBICT NO KI'ND 
I i . ' i . i .sh. . t - . Balaaea Dctober la l itf-'7 
On ta l l b u Wlar ranta October 1st. [BtT 
l l t l N. i Itn i n -d . | . . r H 
i t . . . i i . i - , fur ala M a n t l i i i 
1'r.nn: Bonrce Unknown * • 
Maktag Balanea 
Dlak*awaaaaaarta fu r H i M a n l h a i 
Ba ld W a r r a n t a i 
Balance 
• i Cer t i f i ca te id Depoall car r ied in balanea at r l o M . f H I * u- las) 
r cno r l and a f t e r w a n l a ihown aa reeolpta In Bank atab 'nl 
Depot •- Balance M i n b Slat, IBM 
s e n i v i B O A D A M D B B I D O l 0 I B T E I C 1 N . I M I N I . 
I -np-nl t o r J Walauce October l i t , l t t t7 
Outa tand Uctebi t la l 1021 
- t> lobar i*-i IBt f . . . . . , 
Baa i lp ta fa r Ma Mani l la 
Souren Cnhnowtt 
Mkhlna Balaam ,J 
I H M I n n . i m . n i - f u r l l a V I n n l I n . i 
p.nit w a r r n n t i . 
Daeni 11 B i lam i Man b •• ' • ' * U B I 
•PgKTIAX BOAD AMD BBIDOB I H S T H H T N O I I I N U 
l - l . . . ..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 
I I ii i Kin ti.l I io.' W a r r a n t a Octobar lat-. 
•-71 Ml 
1 l l H ' i l l i 
Nona 
1,00*.. l 
I MS 7. 
: IHIS l> 
• , t i - i , , 
N 
lb V . . i ; ; 
20,000.61 
I ' 
•j : . ' H I 
i i;•**-:•*. 
o n n i It O B l ' i IU M I T I O N 
in . ' |n -lit ' ' . . . i n to r thi B« renl . nth .1 n 
<i, u i i In u i i nf P lo r l da In a n d f n r d • 
•' i * i n t buncoi | I I 
. . .MM.I . , in . . i i i , . raoa i J W h l t f i i 
Defondanta Porec loa j t ra of Mor t | . • I'h 
s i i i . ..I P lo r l da t.i 1- H Cowan Morton 
i III.-, h c i i t u * ».\ i I.. I te r •> in..rv p u r l l c u l n r 
ilri rea i in -.'ini C i t y ' " I ' , . , unk ii I W I I \ uu 
H i •• 'l.'i•• b j commundad lo Lu and appea i 
,n tbe above en t i t l ed O m r l l»efor • i l l 
. t i l l . l inl-. ' ! ' on l ln - f l r a t Munr i i i v in Docein 
i-er. A l> IBB8, i " u i i : Docember t h i r d , a l 
t i : , . " . .nt i t i ' t tn. . . . Klaalramae, O i la Coon* 
t y . P l o r l d a . The above i n l l t l e d cnuw l-< a 
aul l to for i . i ns . ii ce r ta in moi . . . t i - t re I 
'•'• mt • i l u ' i n i i i i i . ' r oao rd i " i Oacoola 
i i t P lo r l da in M o r t g a f i Book fl n a v 
Wl tneaa the Honorab la P r a n k A. Bm l tb . 
ua i fudgo " i l be >ra aat l l led ' ' ' I . and 
i m name HM <'i.-rk thereof , and tbe aeal 
..i i a l d C o u r t .it K laa lmmee, P lo r l da . on 
i ; n - October Slat, 102a 
H I c t . l a a l i i . L, < . . i . i ; s T I M . I : i 
• " cu l l > ' ' n i Oaoenbf Ci I v. K lu . 
r.v w B. BOI N O . n f 
Put . l . t ln iMlni i . K laa lmmco, I ' l l 
A t t o r n e y f o r Comp ln i nan* 
N. IV . i 8 u n 
le C i rcu i t ( n i i r i to r t in- Me van teen tb . l m i i 
<i.ii f n , .rn . if P l o r l da ie and roi " -
c to la C o u n t / , i n Chancery John .i John 
al in , us Receiver ol Peopto i Bank " f B t 
< ' i i ' i n i , pt* . ' ' p lalua i. i . n r nw A Ita v . 
. i i i o iM. i t , ei n l . Defehdunla, Pon*ebiau*ea 
• •I Mor t i rane Not ice -.1 Bpeelal M a a t c r l 
Hole. Notice in l i o robyg lven by the ler 
• I t rnod, a i Special Haater herein keroto. 
!. i ippolnt -oo in t bis i . i n - . ' i<> c a r r j aa l 
tne tormi n f tha f l n n i decree entered 
ben in on tha t i n . day of Octobar, v i» 
it-**- tha i pu rsuan t to the tar m i of w i l d 
, , I . . . , - . ' ) . . , : ' .* f .,* 
i . t i t h e n - ' l t u n i ' 
BOD and Claud V. J i h n a n n , her 
buaband, In the f . . l l . .w l t in deacr lbod prem 
- m i l i real eanatod al tbe date 
n i t i n - l i i r - l l l n l l i . i i e f t i l l s s t i l l . I " w i l : 
I . i . v 13, lags or ns alnce accrued, r l a : 
I,i i i aevan and e l« ln nf Block So vent? 
nccord lno Ui the Semlnoln <.ni.il m i d I n -
vi i m . MI r . . v enn ..i i ki !'••••. n ni B t 
i " -ml r - f o r r i • i in Ibe p u b l l r i.-, ord • al 
• onu t ) f l o r l d n Said aale to ba 
I . i*i in th . . K u In Dny in Doceiul ier, lo-
«
; i : the i l . l r . i day nt n- - mh \ D. 
lOit* i " twoi h the !••:: 'i boura ul M i a In 
f r o n l .>f t in- Cour tbo i iaa door, K l a i l m m M . 
p l o r l d a . Tt r m i of at ••• <•• • i - n . w l t b 
i. remeut of pa j men! lu raak or 
ti. poall us i '. ni\- r j l a r re t lo i | m &m 
i in- i h f m a k l n u blda Par 
el'aaer i " i-nv ror .1 1 T h l i Oetebcr Blot, 
l ! l _ " 
N. It I ' A I J . K N I t K l t . 
Bpeelal Baeter l l -n In 
pai J o b ua ton , K iss tmn i . - . . P l i 
A t l n r n e v f o r ' ' omp la laan l 
Nov. l s ir. 22, 
Legal Advertising 
n r . ' nl M i i n - . i . ' f N i t ' i | . r u i M A S T I O I C S 
- v l i N«1 • a l v e i i b j t b e 
• 
i | i | l , i ' . . . . n i . . i " t l i . . 
' n i . i . . I i i i he 
nhi ro e n t i t l e d i 
M.IL'**., that pn ra i i a i i l lu thi 
I i i l ,|.,-r'. p • bu l l uffei I • Mill 
lu I I 11 In in bl 
auh lo w l i De, i ' * K i iuuv i ' l und Iva 
K , I I , i v ' I . h i s n i l . 
• 
Mil . i i i l t , ie a ii i i i i " i I t t i l 1027 " i 
i . . - ! • I n I h 
...i i i remlac* loented I < i t ) 
I I . . 1 1 . I. I. I , . ' M l , '• * 
i.r l i l i ' r i i Powit nf Bl 
to the ci ti there \\ Mleri HI thi" 
•, . i, i I, nf i I- . !••. n i l Cnu r l of 
i i * i . " i . i Coun tv , P l o r l da Bnld i il 
em mi i i . - t h i r d i in) id i.• • . .. .. . \ t> 
,. , 
tbt in f r «« I 
iut'1 bo i i i e din 
Iriii Tern ia <•! wi le tu ha i*aafa «-hl i the 
I..., uh-..into,r of |.,t\ tn-' i i i in 
,. t ion aeeini I 
I tun " i n. t i . im- blrifl Pur i Inner In pn i 
i.u .it-.ti T i n s in Ifi'j*. 
N i; C A L I . K N D F . i l 
Special '.i : i - i in ' I- ncer j 
I'.V'I Ii iMNK ' < i \ 
K I - S I M M I O K l ' i , A 
i > 'I SHI I l-i ' : i O M I ' I . \ I N \ N I 
Nu i - m 12 :'e 
N O T I I I u l I N I I I TOK 
i . . r i i i i H i MaaBarga 
in Cour l of tbe ' o u n t j f u d g e , ' ' - ' • • ' ' 
C o m i t y . State of P lo r lda . I n ra n 
Aim v R a n d a l l . 
Notice iw hi reb j r l v a n , bo al l whom it 
inn\- eonearn, t ha i on tba n th day of Do 
camber, A. i> 1028, t ahal l app ly i " th-* 
Ronorab la J , W Ol lvar . J u d a a " t aald 
Cour t , a i I n d i a ol Probata , f o i » f i t m i 
l l a c h a r v i aa Execu to r t.f the eatate of 
Mnry R a n d a l l , docoaaad- a n d t b a l al i I • -• 
Minn' i i u i i i praaeni i " aald Cour l my 
M i i i i ni, i aa Baacu to r of M i d 
it m l : i - k f . . r t l i e l r BPPPO-I B l . 
i m i e d Oc tober I , A , D. LB28, 
B D W A B D M A L B 1 B R T 8 0 M 
o . i i Noi M BM \ Baacutor . 
IBM 
,,,*, 
N f i Ba l i oaa , October i- i 
» , - . , i | . l - f u r *-.t» M o n t h s : 
n a m Bonrea Dnbnoa n 
M n U n i i t - i i .n . ie 
1) I -1> I I r - . . - M I . n l . f n r M v M I I I I H I M : 
Paid W a r r a n t a 
Depoa t ta r i Bolanoa M a n b l la l ingfl 





. 181 12 
2,108.10 
i n : , - . , .., 
I.THK.'iB 
W a r r a n t -
w a r ran ta 
m u l t ted In laal repo r t , 
M a t t e l Batauoi 
l i U h o * ' « i n * n l n f u r M U M . . i » l h s 
l • n . ' l i l " I H I I I , 
i n ) , real mi T h n . 
'i t i fa r 
.1 ih 
| r He i .utr ibiu w i 
n \ i i f cb 11 ' 11 -
' • IBM 
Ty H t i n . . . M M . I I ; l - l IHJK . . . . 
A* . u u i I . I I i : \ t . in1.1 L l t l s n " K n NU 
•I-,,' Rii Inner nt i . . i „ . lat*. H a l 
• m i Min. l ing u * I I - i rn s ... i ,i,,-i t MI , t i r j7 
i l . lMO IHi 
I ::**.| »r. 
H I i H H l i l l 
I O . J ' . I S ; . i 
in : . . . ; I . 
HI Kill ---i 
ia.t i i : i im 
1,041" , ! 
iv ** * • - 1 : 
I M H I m i 
• 
Trua teo i Balance October 1 KI . I H T 
i tut i- i. i i i . i inU w a r r e n t a Octobar •-*). UST 
N i t Balance Oeaubea i s i . M M 
I t rrc ip l s fur Hlx M o n l l m : 
Mak lna Ha In aaa 
I H s l o i r - . M l . i n - ( . i r S i * M . . l l l l l * 
T r i l H t e f s IT: , ! . , ; l s | . 1U2K ,.\ 




N . i . i e 
, , .. ." I 
Nunc 
I i t ' i i . ui i C o u r l fu r the Hevautw-nlh Jn 
d le la l t ' i i . ' i i i i .ti P lo r lda In and f.-r Oa« 
<<i i i ' i . i n Chancery . Htbel Par i 
B x e c n t r l x . etc., i -umpla Inanl > Dr. ( 
t * Ka navel , at at, l>. fend mta, Poree lo i 
PAINTER'S 
Simon Pure Citrus 
a n d 
Con; F* rm o rnr. 
FERTILIZERS 
ARE 
"Time Tried and Crop Ttsted" 
O u r B r a n d s a r c t h e A r k a o w l a i c e d 
S t a n d a r d b y w h i c h G r o w e r , s f 
F l o r i d a h a v e J i id rnd a l l f e r t i l i s e r s 
f o r n e a r l y f o r t y y e a r . . 
"Giving all we can for what 
we get instead of getting all 
we can for what we give" ia 
the policy of 
IHE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO. 
JACKSONVILLE, FLA. 
J , , , . , , , - Halt October l a l . IMT 
. , , , , , . l i , ,L lYmrr i in tH October 1at. 
H H I t , , , , , , , I..I..*r l a l . ItILT 
R r r r l p t a f o r N l . M u a l t i a : 
M s l t l n g B s l a t 
l l l a l i t i r j , , , * , , , . 
11IL7 N o n a 
' , s l \ M . . . i t l i a 
M . i r . l i B l . l I ' . t js 





Tr l ia l . , , - . I ln lancf l 4,. ,,...,.,- I . i . 
n u t . t 11,i*.L \\':>> r a i l t i , „ I I I L ; 
N..| Bal * Ootobe* 1st, 111-7 . . . 
I I , - , . . , , , - I„r HI. M o n t i , . , 
M i t k t l t L I I I . l a , , . .* 
I . , . t , „ r - , „ , . * , , I . r „ , K l . H u n . h a t . . 
r r a a t e e l t talanoa March Slat, ni-js 
V I M L l 
,\ 
. . * * ! L l 
N , . . . . * 
. . I l l L l 
N 
H.HIM L t 
Sal Def ic i t ...- I I-*,. ' ' ' -•. 
. . . I T S 4 N I . I I M I I I l l I I . 
A S S K T S 
Bali . . , - , . i., D e p o s i t o r ) , s l l I*' I s . , 
I',„,,,It,,,*,>•<! T a . . * . , r t . rr .n l , .• , , , 
i t , ,,..I Bslt •« D la t r l c t . I :t I Nm i i .-p.,r i .*. i L I . I I , . ; t • 
To ta l A . i . t i i . i . i , * A . . , , . ; 
I.i A i n i.i N M 
• MM 
S| . . * , - I „ l l a - u t a l n l I , , I , 
11,111.1K 
Total , . . . , 
vAI i • in , ..I ti pi p a o r a m 
.-„III*I l l , , , , . ,* . „ , rn, 
s , t,,,,.l I I . . , , - , • . M0.aM.D0 
Poet ll...ta,* . . l l ' l I*',..,,, Ill .HH, .HI 
I ' - i i r i i l t i i , . * unit 1 ' l v t i i n * . 10.000,00 
. £..... I \ t „ . Iil.ii-r.v .- •... I T o o l . 11,000.00 
i.ii-.* t t o a i , . . , :,,a«i.a. 
T tiMi.iHatmt 
Lit . IT* . I L 
2N.IMNl.tlO 




Notice is hereby given that the 
tax books of Osceola County for 
the year 1928, will be open for 
collection on November first. 
I am now ready to furnish esti-
mates on said taxes. In writing 
this office, please give complete 
description of property on which 
you wish to pay, and enclose 
postage. 
Two percent discount will be 
allowed on all taxes paid during 
November. 
C. L. BANDY 
Tax Collector. Kissimmee, Fla. 
PACK TWK1.VE T H E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D . F L O R I D A f i l l KS1IAY, M i l l .Mil Kit 8, 1928 
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36-in. DRUID LL 
SHEETING 
15c to 18c Value 
10 YARDS for 
• 1 oo 1 
10 Yds to Cuatomero 
Womens Coats 
A Very Choice Selection Of New 
Fall Materials. Handsomely Fur 





In Good Range 
Solid Colors. 






Priced'850 to $55°°|| 
GIVEN AWAY ABSOLUTELY 
F R E E IN CASH PRIZES BY 
.ST. CLOUD MERCHANTS 
DECEMBER MTH. 
EXAMPLE: With each purchase of $1.00 or more 
we will give you a coupon for each dallar .pent. This 
coupon entitles you the drawing on Cash Prizes. 
Childrens Coats 
Good Selection Of Colors Ami Sizes. 
Fnr Trimmed. In All The Latest 
Materia] And Styles, 
Priced $"295 3 UP 
WITH EVERY $10.00 SPENT WITH US WE GIVE $1.00 OFF FRIDAY A N D SATURDAY 
You Will Find Numerous Dollar Dai/ Bargains Tin 
Savings For Dollar Days. We Are Listing Only A 
Most Complete Stock In The County- Our Prices 
mghout 'The Store Representing Quite Substantial 
Few Oi The Many Bargains. Our Stock Is The 
You Will Find To lie Marked Vera Low. 
New Fall Dresses 
You Should See Our Stock— 
New Full Dresses. We Have 
Tin in In All The Latest And 
Besl Mat. rials. One Can Al-
ways Find Here Dresses Pric-
,'tl Much Lower Than Else-
wherc. 
Sizes And Styles For The Re-
gular Misses and Stouts For 
Thf Larger < )nes. 
9 95 t Q $ 1 595 









In Colors: Navy, Cordovan, 








For the Misses in Beautiful 
Range of Colors. 
OFF 









Large Size in Stripe, Plaid 




























STETSON II ITS 
In Large Brims and Young 
Men's Dreaa. We Have 
Just Received New 
Shipment. 






















Good Grade in Colora 
and Stripes. 







We Have Them in All 
Colors and Shape*. Made 
of Excellent Felts. 
$2.95 to $4.95 
Extra Special 
•lust Received Another Shipment Balbrigon 
Dresses. They Are Worth sf.'.OO. 
Balbrigan 
Dresses 
F R I D A Y A T S:M T O 11*00 A. M. 
We Have Just Received 
Another New Shipment. 
He On Time (Jet Yours. 
Each 
Only 1 to Customer 
MFN\S WOMEN'S A M ) CHILDREN'S 
SHOES 
You Will He Able T o Find Most Anything 
You Need In The Way Of Shoes Here! Our 
Stock Very Complete. 
W. L. DOUGLAS AND WALKOVER 
SHOES FOR MEN 
DOLLAR 
DAYS OFF 
STRAPS AND OXFORDS 
For The School Misses And Both Black And 
Tan Supply Your Needs Now. 
$295 t Q $350 
./// Shoes Priced $5.00 Ami Up $1.00 OFF 
